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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΙΙΚΡΙ Τ Η Σ ΕΝΤΑΥΘΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ Τ Η Σ ΕΜΦΑΝΙ-
ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ 
Οί εν Νευροκόπω "Ελληνες καί Βούλγαροι μέχρι τοϋ έτους 1862 
κυρίως άπετέλουν μίαν Κοινότητα Όρθόδοξον Έλληνικήν, χωρίς τέως να 
ύπάρχη ζήτημα περί εθνικότητος και γλώσσης, εϊτε εν τη Έκκλησίςι, εϊτε 
εν τή Σχολή. Μετά τήν έμφάνισιν δμως τού Βουλγαρικού ζητήματος οί 
τούτο ιθύνοντες κατώρθωσαν να κερδήσωσιν υπέρ τής Βουλγαρικής Ιδέας 
εν Γαϊτανίνο; τό πρώτον, τετράωρον άπεχούση εντεύθεν καί Ν.Δ. τού Νευρο-
κόπου κειμένη, πρόκριτόν τίνα αυτής Ονόματι Κωνσταντή Τσιορμπατζή καί 
τον εκ τού αυτού χωρίου όρμώμενον καί τόν Έλληνοδιδάσκαλον §παγγελλό 
μενον Πέτρον Σαράφωφ, πατέρα τού διαβόητου αρχηγού τού δολοφονι­
κού Κομιτάτου Μπορίς Σαράφωφ, εφεξής δε τόν Παπά Χαρίτωνα έκ 
Λιμπάχοβας πενθερόν τού Π. Σαράφωφ, καί αίτιον τής πυρκαϊάς τής Ι. 
Μονής τών "Ιβήρων, είς ην είχε μεταβή, ώς προσκυνητής, καί τόν Παπά 
Άθανάσιον εκ Σταρτίσιης. Ό Παπα Χαρίτων προση?νύτισε τους συνεγχω-
ρίους του Γεώργιον Στοΐδην καί Γεώργιον 'Αθανασίου, Ελληνοδιδάσκα­
λους ατυχώς χρηματίσαντας, τόν μεν α' εν Δράμο; καί Τσατάλτζςι, εν Νευ-
ροκόπφ δε καί Σέρραις τόν δεύτερον. 
"Η ανωτέρω σπείρα έλθούσα ενταύθα, και μετά μεγίστης μυστικότη-
τος εργασθείσα, επέτυχε τόν εις τήν Βουλγαρικήν Ϊδέαν προσηλυτισμόν 
τών εκ τών προκρίτων Ηλία Δούκα, τών τριών αδελφών Άσταρτζήδων, 
εξ ών δμως ó νεώτερος Ιωάννης, μεγάλως προστατευθείς καί υποστηρι­
χθείς, ά'τε άπορος τότε, υπό τε τού μακαρίτου Ν. Βαΐδου καί δι' αυτού 
υπό τής ημετέρας ενταύθα Κοινότητος, ύποβοηθησάσης τήν εκπαίδευσιν 
ιών τέκνων αυτού, ενωρίς άπεκήρυξε τον βουλγαρισμόν, καί ή5η μετά τών 
τριών λαμπρών υιών του αποτελεί επίλεκτον αυτής μέλος, προς τούτοις 
τού 'Αποστόλου Σμηλιάν άμπατζή, α' εξαδέλφου τών ημετέρων Άποστο-
λιδών αδελφών, ακολούθως τών αδελφών Άγγελάκη καί τού Γιοβάν 
άμπατζή. 
'Η νέα σπείρα τού Νευροκόπου μετά τής αυτής αυστηρότατης μυ­
στικότητας εργαζομένη, κατώρθαισκ να προσέλκυση καί αυτόν τον ¿κ τών 
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Άποστολιδών αδελφών Μιχαήλ, άνδρα ευφυή μεν καί λόγιον καί ίκανόν, 
άλλ' ατυχώς άνευ θρησκευτικών και ηθικών πεποιθήσεων, δστις, καίπερ 
εν τ φ οΐκφ τού Ή λ . Δούκα δμόσας τόν βουλγαρικόν δρκον, ούχ ήττον 
εν τω φα\ερφ άπειέλει μέλος τής Έλλην. Κοινότητος δι ' οικογενεια­
κούς πάντως λόγους. Ή αυτή σπείρα, βλέπουσα, δτι εδεσμει'ετο σπου­
δαίους εν ταΐς ενεργείας αύιής τόσον εντός τού Νευροκόπου, δσον καί εν 
τοΐς χωρίοις τής Ε π α ρ χ ί α ς υπό τού αυστηρού ήθους καί τής άγρυπνου δρα­
στηριότητος τού, τότε άρχιερ. Ε π ι τ ρ ό π ο υ ιού επαράτου μνήμης Ά π ό δ ρ α · 
μας Με?νετίου, Π α π ά Γεωργίου, έπεισε καί άλλους μή μεμυημένους εισέτι, 
δπως συντάξωσι κατηγορητήριον κατ' αυτού άναφοράν προς τόν κυ-
ρίαρχον Μητροπολίτην, παρ
1
 ου εξητούντο τήν άνάκλησιν αυτού λόγφ κακής 
δήθεν διαγωγής. 
Ό άτυχη: Π α π ά Γεώργιος, π?,ηροφορηθείς τήν σύνταξιν τής τοιαύτης 
αναφοράς, χωρίς δμως να εννοήση τό πραγματικόν έλατήριον αυτής, τόσον 
εξωργίσθη, ώστε εν τή παράφορη του συντυχών τ φ πρωταιτίφ Ί Ι λ . Δού«α 
εν τή άγορφ, εξυλοκόπησεν αυτόν, μή αρκεσθείς δέ ε'ις τούτο, μετέβη προς 
τόν αυτόν σκοπόν καί παρά τ φ Μιχ. 'Αποστολίδη, καθ ' ου δμως μή τολ-
μήσας, ή μή δυνηθείς, να έπιτεθή, ήρκέσθη εις λογομαχίαν μόνον, κ α θ ' ην 
λέγεται, δτι ó μεν Π α π ά Γεώργιος είπε : «βρε σκύλε, τί ζητείς νά με βγάλης; 
δεν θα τό επιτυχής δμως, διότι εγώ επτά οκάδες φλουρί, δπου εκέρδησα 
εις τόν Νευροκόπον, δλον θ α τύ εξοδεύσω, καί δεν θα σάς αφήσω νά κάμητε 
έκεΐνο, δπου θέλετε»' ó δέ Μιχ. 'Αποστολίδης άπήντησεν «δχι επτά άλλα καί 
δέκα επτά οκάδες έ.άν εξοδεύσης, εγώ θά σε βγάλω, καί μάλιστα σε εχω βγαλ· 
μένον». Κ t í τ φ δντι μετ'ολίγον επαύθη μεν ó Π α π ά Γεώργιος, αντικατε­
στάθη δέ, ώς άρχ. Ε π ί τ ρ ο π ο ς , υπό τού ΐερομ. Σιλβέστρου, ε φ ' ο ύ οί Βουλγα-
ρισταί, εΐ καί ετήρουν τήν προτέραν μυστικότητα, ούχ ήττον εγένοντο όρμη-
τικώτεροι εν ταΐς ένεργε'ιαις αυτών. Παρουσίασαν λοιπόν εν πρώτοις τήν άξίω-
σιν, δπως εν τή Σχολή προς τή Ελληνική διδάσκηται καί ή Βου?,γαρική· 
επειδή δμως δεν επέτυχον τούτου, άπέστελλον μεν τα τέκ\α των εΐς τήν Σχο-
λήν, νύκτωρ όμως ιδιαίτερος βουλγαροδιδάσκαλος έδίδασκεν αυτά τήν βουλγα' 
ρικήν εντός τού χορτοβολώνος όμόφρονός τίνος αύτοΐς Πολυζώη. Ταύτα συνέ· 
βαινον μέχρι τής εκ Σβαρνικίου είς Δράμαν μεταθέσεως τού άοιδίμου Ά γ α -
θαγγέλου, τού μετά ταύτα Ε φ έ σ ο υ . Ούτος περί τα μέσα Αυγούστου τού έτους 
1ο62 επισκεφθείς καί τόν Νευροκόπον τό πρώτον, ήξίωσε κατά τήν τότε 
επικρατούσαν συνήθειαν διπλήν τήν εκ 35.000 γροσιών άποτελουμένην 
Ά ρ χ . επιχορήγησιν τού τμήματος Νευροκόπου. "Οτε λοιπόν οί Βουλγα-
ρισταί εμφανισθέντες προ αύιού παρεπονέθησαν κατά τών 'Ελλήνων, μή 
επιτρεπόνιων τήν εν τή Σχολή διδασκαλίαν τής Βουλγαρικής καί ανάγκα· 
ζόντων τους βουλγαρόπαιδας, ί'να συναγελάζωνται εντός τού γνωσιού χορτο­
βολώνος, ó ευλογημένος Άγαθάγγελος, είτε διότι ήγνόει τα βυσσοδομούμενα 
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καί συνεπώς εθεώρει άθώαν τήν άξίωσιν εκείνων, είτε διότι έφοβεΐτο, μή ή 
άπόρριψις τής προτάσεως καί αξιώσεως αυτών θα συνεπήγετο τήν άποτυχίαν 
τής Ιδικής του αξιώσεως, ου μόνον αυτός ένέδωκεν, άλλα καί τους ημετέρους 
ύπεχρέωσε να ενδώσωσιν. 'Αλλ' οί Β ;υλγαρισταί, άποθρασυνθέντες εκ τής 
πρώτης αυτών επιτυχίας, διετύπωσαν καί δευτέραν άξίωσιν, δπως δηλ. 
καί εν τή 'Εκκλησία, δ αριστερός χορός ψάλλη βουλγαριστί, τούθ' δπερ 
επίσης άπεδέξατο δ Άγαθάγγελος, καταπείσας περί τούτου καί τους ημετέ­
ρους, μήπω βλέποντας τα πράγματα σοβαρά. Καί δεν εΐνε μεν γνωστόν, 
ëàv εϊσεπράχθη ή ¿βδομηκοντακισχιλιόγροσσος επιχορήγησις, τά ελληνικά 
δμως δίκαια υπέστησαν ήδη τήν πρώτην έπίθεσιν υπό τής Σκυθικής βαρ-
βαρότητος ενταύθα. 
'Αλλ' ουδέν κακόν άμικτόν ye καλού λέγει γνωμικόν τι άρχαΐον. Αι 
πρώται αύται επιτυχίαι καί ή §κ τούτων επίτασις τής θρασύτητας τών 
βουλγαριστών αφύπνισαν L· τού λήθαργου τους ημετέρους, οϊτινες κατα-
νοήσαντες πλέον τους καταχθόνιους πόθους καί σκοπούς εκείνων, συνησηί-
σθησαν καί απεφάσισαν ν' άντίμετωπίσωσι δια πάσης θυσίας τόν εμφανισθέντα 
κίνδυνον. 
Τήν άρχηγίαν τών ημετέρων αυτοδικαίως άνέλαβεν δ πρεσβύτερος 
κατά τε τήν ήλικίαν καί τόν νουν, δ άοίδιμος 'Αθανάσιος Κωνσταντίνου 
(δ πατήρ τών αδελφών Άθανασιαδών), άνήρ αγράμματος μεν καί απλοϊ­
κός, αισθηματίας δμως ε'ις μεΥαν βαθμόν, καίπερ δέ βουλγαρόφωνος εκ 
βουλγαροφώνων καί χωρικών γονέων γεννηθείς, άτε τού μεν πατρός του 
ορμώμενου εκ τού χωρίου Δόλιαν, τής δέ μητρός του έκ τού χωρίου Λιά-
σκη, ούχ ήττον μετά τόσον ενθέου ζήλου ε1ργάσθη δια λόγων τε καί έργων 
υπέρ τής Ελληνικής 'Ορθοδοξίας, άητε δικαίως δύναται νά χαρακτηρισθή, ώς 
δ πατήρ τής'Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος Νευροκόπου, δ εκλεκτός τού 
Θεού προς διάσωσιν αυτής εκ τής Σκυθικής πλημμύρας. Ό μακαριστής 
μνήμης άνήρ ούτος, διακρινόμενος επί βαν)υνοίρ; καί πρακτική συνέσει, επί 
αρχοντική ευγένεια καί σοβαρότητι, άμα δέ καί περιεσκεμμένη ελευθεριότητι, 
επεβάλλετο, ου μόνον παρά τοις ήμετέροις, άλλα καί παρ' αύτοΐς τοις 
Όθωμανοΐς, καί πολλφ μάλλον παρά τφ βουλγαροφώνφ πληθυσμφ ούτως 
ώστε οί τε ημέτεροι, οΐτινες προσηγόρευον αυτόν Κύρ Άθανάσην, καί οί αλ­
λογενείς, παρ'οίς προσωνυμεΐτο Άτανάς Τσιορμπατζή, ουδαμώς Ιτόλμων, ή 
ήθελον, ν' άντείπωσιν αύ;φ. 
Τό επιτελεΐον, ούτως ειπείν, του Κύρ Άθανάση Εν τή Κοινοτική 
δράσει καί τφ εθνικφ άγώνι άπετέλουν ένθεν μέν οίεπίσης βουλγαρόφωνοι, 
δ τε πρεσβύιερος αύτάδελφος αύτοΰ Κύρ Θεολόγης, οί Άποστολίδαι 'Αδελ­
φοί Χ" Γεώργιος καί Κωνσταντίνος (Δίνας), ένθεν δέ οί βλαχόφωνοι (σίσκο) 
Γιάντσιος "Αθανασίου, Τάντσιος 'Αθανασίου, Γεώργιος 'Αθανασίου ψάλ­
της, μαθητής τού εν Σέρραις περίφημου ψάλτου Σταμούλη, διακεκριμένος 
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καί αυτός ψάλτης καί καθ' δλον τόν βίον αυτού δωρεάν κοσμήσας τόν 
δεξιόν χορόν τοϋ Ι. Μητροπολ. Ναού τής Παναγίας καί παθών εν αύτφ, 
ώς είρήσεται εφεξής, οι αδελφοί Στέργιος καί Γεώργιος Ζωγράφοι, Τέγος 
Σούφρας, Σίσκο-Τέγος καί Ρίζος, επί πάσι δέ τούτοις καί οί ελληνόφωνοι 
'Αδελφοί Γιώτη Παναγιώτης καί Γεώργιος, Μιχαήλ Ά π . Σεκερτζής, εκ 
Παπίγκου τής 'Ηπείρου καταγόμενοι, Στογιάννης Νικολάου, ευεργέτης τής 
Κοινότητος καί Κώτσιος Δημητρίου, αμφότεροι εκ Μελενίκου καί δ Γρηγό 
ριος Κουντουράς. 
Πάντες λοιπόν οί προμνησθέντες, συνεννοηθέντες προς αλλήλους καί 
βαρέως φέροντες τάς προ τών Βουλγαριστών υποχωρήσεις καί τό ώς εκ τού­
των επιταθέν θράσος αυτών, έξηγέρθησαν άπροκολύπτως κατά τής προη­
γουμένης του Μητροπολίτου Άγαθαγγέλου αποφάσεως, καθ' ης συντάξαντες 
έγγραφον διαμαρτυρίαν, δι' επί τούτφ επιτροπής εξ αυτών απέστειλαν αύιήν 
εις Άρχιστράτην, πρωτεύουσαν τότε εδραν τού Μητροπολίτου, μετά τής 
εντολής, ό'πως πείση τόν 'Αρχιερέα, ϊνα άνακαλέση τήν υπέρ τών βουλγα­
ριστών προηγουμένην άπόφασιν αυτού. Ή εν λόγφ Επιτροπή πληροφορη-
θεΐσα καθ
3
 δ^όν, δτι δ Άρχιερεύς περιοδεύων εύρίσκετο εν τφ χωρίφ 
Καλαπόι, μετέβη έκεΐσε καί καθυπέβαλεν αύτφ τήν έντολήν αυτής. 
Ό Άγαθάγγελος, δεξιός διπλωμάτης, άπεκοίμισε τήν Έπιτροπήν 
καί τους εντολείς αυτής, ειπών, δτι μετ' ολίγον θα ήρχετο αυτοπροσώπως 
εις Νευροκόπον καί τότε θα εθεώρει εκ νέου τήν ύπόθεσιν. Άλλ' εν τφ 
μεταξύ δ Άγαθάγγελος κατά πάσαν πιθανότητα προσεκλήθη εις Κωνσταντι­
νούπολη, ώς Συνοδικός, ή δέ ενταύθα κατάστασις κατ' ανάγκην παρειάθη 
επί εν δλον έτος, μεθ' δ άφίκετο ενταύθα, ώς έκτακτος Άρχ. 'Επίτροπος, 
δ τότε μέν τιτουλάριος καί βοηθός τού Αγίου Δράμας 'Επίσκοπος Χριστου-
πόλεως, τα νύν δέ Μητροπολίτης 'Ηλιουπόλεως Ταράσιος, μετ' ολίγον δέ 
έφθασε καί δ Επίσκοπος τότε Έλευθερουπόλεως, κατόπιν δέ Μητροπο­
λίτης Φιλιππουπόλεως, Άδριανουπόλεως, Πελαγωνείας, Νικοπόλεως καί 
Πρεβέζης καί τέλος Οικουμενικός Πατριάρχης Κύρ Νεόφυτος. Αμφότεροι 
οί Επίσκοποι, παραμείναντες ενταύθα επί εν δλον έ'τος, εν συνεργασία 
μετά τού Άρχιμ. Άγαθαγγέλου, τότε μέν Άρχ. 'Επιτρόπου ενταύθα, 
βραδύτερον δέ Επισκόπου Έλευθερουπόλεως, κατέβαλον πολλάς καί άξια· 
γάστους προσπάθειας υπέρ εΐρηνεύσεως τών διαμαχομένων καί κατα-
παύσεως τού φυλετικού αγώνος. Μάτην δμως, διότι οί βουλγαρόφρονες 
ένθουσιώντες πλέον υπέρ τής εθνικής αυτών'ιδέας, κατ'ούδένα τρόπον ενόουν 
νά ήσυχάσωσιν, επέμεναν δέ άνενδότως εν ταΐς σκληροτραχήλοις αυτών άξιώ-
σεσι περί'Εκκλησίας καί Σχολείου. Έ π ί τέλους ενεκρίθη, δπως τό μέν άνατο· 
λικόν τμήμα τής Σχολής, τό καί στερεώτερ>ν, κρατήσωσιν οι ημέτεροι, 
οϊτινες παραπλεύρως έκτισαν καί ϊδιαίτερον Παρθεναγωγεΐον, το δέ δυτικύν 
τμήμα, χρησιμεύων τέως ώς άλληλο5ιδακτι-ων, καταλάβωσιν οί βουλγαρί· 
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ζοντες. Καί ή μέν κοινή αύτη κατοχή τής Σχολής διήρκεσε μέχρι Μαρτίου 
τού 1391, δτε καί εξεβλήθησα.· τέλεον οί βουλγαρόφρονες υπό τών ήμειέ-
ρων, ώς λεχθήσεται κατωτέρω. 
Ώς προς δέ τήν Έκκλησίαν ενεκρίθη κατ' αρχάς, δπως άνα μίαν 
εβδομάδα λειτουργή αύτη εκ περιτροπής Ελληνιστί καί βοι λγαριστί. 'Επειδή 
δμως τό Πάσχα τού έτους εκείνου συνέπεσεν είς τήν εβδομάδα τών ημε­
τέρων, οί ύπεναντίοι βαρέως φέροντες τούτο, έσπευσαν μέν καί κατέλαβαν 
πρώτοι τόν Ι Ναόν, άλλ' είτα επελθόντων τών ήμετέρο)ν μετά ροπάλων 
καί ξύλων, κακοί κακώς εξεδιώχθησαν υπ' αυτών, ή δέ λειτουργία ετελέ-
σθη ώς ήτο δίκαιον να τελεσθή. 
Συνεπεία τού επεισοδίου τούτου εφηρμόσθη καί αύθις τό άρχαιότερον 
καθεστώς, καθ' δ δ μέν δεξιός χορός εψαλλεν ελληνιστί, δ δέ αριστερός 
σλαυωνιστί, άλλα καί τούτο δέν έτυχε τής αμοιβαίας ευαρέσκειας αμφοτέ­
ρων τών μερίδων, καί εξηκολούθουν αί ταραχαί καί οί διαπληκτισμοί μέχρι 
τού Αυγούστου τού 1871, δτε συνέβη άληθης ροπαλομαχία εντός τού Ναού, 
Οϊ επί τή εορτή καί πανηγύρει τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ηθέλησαν μέν 
να καθέξωσι μόνοι οί βουλγαρόφρονες, άγεληδόν είσελάσαντες ροπαλο­
φόροι είς αυτόν, κακοί κακώς δμως εξεδιώχθησαν υπό των ημετέρων, ενι-
σχυομένων καί υπό τών χάριν τής εμπορικής πανηγύρεως παρεπιδημούν-
των ενταύθα ομογενών εμπόρων εκ Σερρών και ΊδίςΓ Μελενίκου. Τότε δέ 
επλήγη σοβαρώς κατά τήν κεφαλήν δ μακαρίτης Γεώργιος Ά θ . Ψάλτης 
εντός τού Ναού, ώς καί δ Σίσκο-Τέγος προ τής οικίας αυτού, καί δη δ 
μέν α' δια ροπάλου, δ δέ β' δια μαχαίρας εις τάς χείρας, καί συνεπεία 
τών πληγών τούτων δ μέν α' μέχρι θανάτου κατετρύχετο, ώς Ιλεγεν, υπό 
εγκεφαλικής ζάλης καί μελαγχολία; τινός, δ δέ β' έφερε δακτύλους τινάς 
αναπήρους. 
Συνεπεία τής αίματηράς ταύτης σκηνής επεμβάσα ή επιτόπιος Αρχή, 
έκλεισε προσωρινώς τόν Ναόν, Καϊμμακάμη δντος τού Άλή Ριζά Βέη, 
ανδρός ασυνειδήτου καί αισχροκερδούς, δστις άμφοτέρας τάς μερίδας φο· 
ρολογών, επαιζεν έπαίσχυντον διπλούν πρόσωπον. Τό κλείσιμον τού Ναού 
παρετάθη υπέρ τό έτος, ούτως ώστε κατά 7)βριον τού 1872, δτε άνεκη-
ρύχθη τό βουλγαρικόν σχίσμα, δ Ναός ην κλειστός. Οί ημέτεροι εν τοΐς 
βαρύτατα φέροντες τήν άξιοθρήνητον ταύτην κατάστασιν, προέβησαν εις 
διάφορα παρά τή Σ. Κυβερνήσει διαβήματα, υποστηριζόμενοι και υπό 
τών εγκρίτων ενταύθα 'Οθωμανών, καί ιδία τού γηραιού Χουσεΐν άγά, 
ανδρός άγαθωτάτου, φιλανθρωποτάτου, συνετωτάτου καί μεγάλου η­
θικού κύρους, είς έπίμετρον δέ καί εύπορωτάτου, δστις ου μόνον τους 
ημετέρους ενταύθα, άλλα καί εν τοΐς λοιποΐς χωρίοις και ίδίρ; τοΐς εν 
Σταρτίστη σπουδαίως ηύνόει καί εκθύμτος ύπεστήριζεν. Ούτος κατά τήν 
Εποχήν έκείνην συνεβούλευσε τους εν Σταρτίστη ημετέρους, δπως μή μά-
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την επιμένωσιν, άξιούντες υπέρ εαυτών τόν Ναόν τού χωρίου των, αλλά 
κτίσωσιν ιδιαίτερον εαυτοΐς καί Ναόν καί Σχολεΐον, τούθ' δπερ εκείνοι 
φρονίμως ποιούντες έθεσαν εν εφαρμογή, τή ισχυροί αυτού προστασία^ τά 
μέγιστα συντελέσαντος προς συνταξίν τε τού άναγκαιούντος μαζβατά υπό 
τού ενταύθα Ίδαρέ μιτζλισίου καί προς έ'κδοσιν τού υψηλού φερμανίου. 
Λιό καί άΐδιος οφείλεται τή σεβαστή αύτοΰ μνήμη ευγνωμοσύνη εκ μέρους 
τών εν τή επαρχία ταύτη ημετέρων. 'Ενταύθα εν παρόδφ σημειωτέον, δτι 
αντίπαλος του μακαρίτου Χουσεΐν άγά ήτο δ έτερος πρόκριτος Όθωμανος 
Τεφφήκ Βέης, ευφυής μέν καί οΰιος καί ίκανώτατος, εις έπίμετρον φέρων καί 
τό χρίσμα τού Κύρωπαϊκού ψευδοπολιτισμού, άτε διαμείνας επί τίνα χρόνον εν 
Παρισίοις, βίαιος δμως και αυθαίρετος φεουδάρχης, εκ προσωπικής δέ 
προς εκείνον αντιζηλίας φίλος καί προστάτης τών βουλγαριστών, καίτοι εφ' 
δσον έ'ζη αδύνατον εστάθη νά επιτρέψη τοΐς βουλγαροφώνοις δουλοπαροί-
κοίς του τσιφλικιού αυτού Κουμανίτς ν' άποσ/.ιρτήσωσιν είς τό σχίσμα, 
επί τέλους δέ κατά μοιραίαν σύμπτωσιν μετά τόν θάνατον αύτοΰ οί κλη­
ρονόμοι αυτού έπώλησαν τήν εν τή συνοικία. Μέγα Βαρόσιον ενταύθα νέαν 
καί μεγαλοπρεπή οίκίαν αυτού, εχουσαν έμπροσθεν μέν μέγα δενδρόφυτυν 
προαύλιον, όπισθεν δέ άπέραντον κήπον, ή/όρασε δέ σχετικώς εν ευτελέ­
στατη τιμή δ ενταύθα βούλγαρος ψευδεπίσκοπος καί έχει αυτήν ώς ψευδό-
μητρόπολιν αυτού. Άλλ' επανέλθωμεν είς τό ζήτημα τής κεκλεισμένης 
Εκκλησίας. 
Έπί τέλους λοιπόν οί ημέτεροι δια τής προστασίας τού μέγα τότε εν 
Κωνσταντινουπόλει σημαίνοντος Χρηστάκη Έφέντη Ζωγράφου επέτυχον τήν 
εκδοσιν Βεζυρικής διαταγής, καθ
1
 ήν έδει ν' άριθμηθώσιν οι τε "Ελληνες 
καί οί βουλγαρόφρονες, εις δέ τους πολυαριθμοτέρους νά δοθή δ Μητρο­
πολιτικός Ναός τής Παναγίας, δ καί κεκλεισμένος διατελών. Ενταύθα πα-
ρατηρητέον, δτι δ άγων επρόκειτο κυρίως περί τού Ναού τούτου, καθόσον 
6 έτερος Ναός τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών εν τή συνοικία, Κουμσάλ, καί 
παλαιότερος καί μικρότερος ών, δέν ελαμβάνετο πολύ πολύ υπ' όψιν, επί 
πολλά δέ ετη ελειτούργει ούτος ποτέ μέν Ελληνιστί, ποτέ δέ βουλγαριστί. 
Ένεργηθείσης ούτω τής απαριθμήσεως, ευρέθησαν πλειοψηφούντες οί 
ημέτεροι, διό καί συνφδά τή προμνησθείση Βεζυρική διαταγή παρέλαβον 
εν μέσφ ακράτητου χαρμόσυνου ενθουσιασμού υπό τήν Ιδίαν αυτών κατο-
χήν επισήμως τόν κεκλεισμένον Μητροπολιτικόν Ναόν, οί δέ βουλγαρίζον-
τες κατ' ανάγκην παρέλαβον καί αυτοί υπό τήν άποκλειστΐ/<ήν αυτών κατο-
χήν τόν εν Κο> μσάλ Ναόν τών Π. Ταξιαρχών. Καί δσον μεν άφορφ τό 
ζήτημα τών Εκκλησιών, τούτο εκανονίσθη οριστικώς δια τής ανωτέρω 
λύσεως, τό δέ καθεστώς τούτο εξακολουθεί μέχρι σήμερον άναλλοιώτως. 
Άλλ' οί ημέτεροι δυσθύμως ε'βλεπον τόν συναγελασμόν τών τέκνων 
«ύτών εν μις; καί τή αυτή Σχο?νή μετά τών βουλγαροπαίδων, οϊιινες ύπο-
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κινήσει τών κακούργων διδασκάλων αυτών καθ' εκάστην ήρχοντο *1ς 
έριδας καί διαπληκτισμούς μετά τών ημετέρων μαθητών, ώς εκ τής μιας 
εισόδου καί αυλής. Έ ν τούτοις εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, εστερνον κατ 
ανάγκην τα παρόντα, καί πάντως θα έξηκολούθουν στέργοντες αυτά έν τ ^ 
διακρινούση τήν ήμετέραν φυλήν άνεξικακίρ;, εάν μή ή θεία Πρόνοια, 
αναντιρρήτως προλαμβάνουσα νέας καί μάλλον επικίνδυνους τή ημετέρα; 
Κοινότητι ταραχάς, αΐτινες άφεύκτως θα έπισυνέβαινον συνεπεία τής φο­
βέρας συν τφ χρόνφ ενισχύσεως τών θεομισήτων σχισματικών άφ' ενός 
μέν δια τής εμφανίσεως τών αίμοχαρών δολοφόνων καί ληστανταρτών του 
άπαισίου βουλγαρικού Κομιτάτου, άφ' έτερου δέ διά τού διορισμού κατά 
τό έτος 1892-93 σχισματικού ψευδεπισκόπου Νετ>ροκοπίου, εξφκονόμει τα 
πράγματα, ώς εξής : 
Τή 30ή'Ιανουαρίου τού 1891, Εορτή τών Τριών τής Οικουμένης 
Φωστήρων, Διδασκάλων καί 'Ιεραρχών καί χαρμοσύνφ Πανηγύρει τών 
ελληνικών Σχολείων, καί ή ημετέρα ενταύθα Σχολή, ώς κατά τα προηγού­
μενα ετη, ούτω καί τό έτος εκείνο, προσηκόντως εώρταζε τήν Σχολικήν 
ταύτην έορτήν δια πανδήμου συναθροίσεως εν τφ Ίδίφ Σχολικφ αυτής 
διαμερίσματι. Οί βουλγαροδιδάσκαλοι δμως έν τφ άδιαλλάκτφ φανατισμφ 
καί τή φυλετική αυτών λύσση ου μόνον είργάζοντο κατά τήν ήμέραν εκεί-
νην, αλλά καί επίτ?)δες εδιδον άφορμάς καί επέτρεπον εις τους εχιδνογενεΐς 
μαθητάς αυτών έπί xò δαιμονιωδέστερον πολυειδώς καί πολυτρόπως νόΥ 
θορυβώσι καί άτακτώσι προς παρενόχλησιν καί επισκίασιν τής ημετέρας 
τελετής. Ώς εκ τούτου οί ημέτεροι κατηγανακτημένοι, καί δη τοσούτφ 
μάλλον, καθόσον τό αυτό σκάνδαλον συνέβαινε συχνάκις καί κατά τήν ώραν 
τών ακολουθιών τής 'Εκκλησίας, υπέρ ής άλλως τε πάντοτε ανησυχούν ώς. 
εκ τής παρουσίας τών βουλγάρων έν τφ περιβόλφ αυτής, εζήτουν κατάλλη-
λον εύκαιρίαν, ινα εξώσωσιν αυτούς αντί πάσης θυσίας καί εκ τής Σχολής^ 
ώς είχον εξωθήσει άλλοτε εκ τού Μητροπ. Ναού. 
Ή ευκαιρία λοιπόν αύιη παρουσιάσθη εν τή περιστάσει εκείνη, καθ" 
ην θεία πάντως εύδοκίρ; καί οικονομία Καϊμμακάμης ενταύθα έξηκολούθε* 
ών δ άληστου μνήμης Νυυρή Βέης, δστις πρόσφυξ ών εκ Βουλγαρίας καί 
δυσμενέστατα τοΐς βουλγάροις διακείμενος, πολνειδώς καί πολυτρόπως ηύ* 
νόησε καί επροστάτευσε τους ημετέρους, καί δή δλως αφιλοκερδώς, δια 
καί εγένετο αληθής ευεργέτης τής ημετέρας ενταύθα Κοινότητος, άΐόιον xft 
προσφιλεΐ αυτού μνήμη δφειλούσης εύγνωμοσύνην δ ά τε τάς άλλος αυτού 
προς αυτήν σπουδαία; χάριτας καί ευεργεσίας καί Οιά τήν μεγίστην τού­
των, οία τυγχάνει ή πολύτιμος αύτοΰ προστασία καί ύποστήριξις προς. 
άπελευθέρωσιν τής Σχολής. Διότι, δτε οί ημέτεροι κατ' ιδίαν ύπέβαλον-
αύτφ παράπονα διά τήν σχολικήν καχάστασιν, ούτος υπό πάσαν εχεμυθίαν* 
ουνέστησεν αύτοΐς, δπως εκδιώξωσιν εκ τής σχολής βουλγαροδιδασκάλους 
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τε καί βουλγαρομαθητάς, εν τέλει δέ δεχθώσι τήν χρηματικήν τών βουλ­
γάρων άποζημίωσιν διά τό ήμισυ επί τής σχολικής οικοδομής δικαίωμα αυ­
τών" κατ' άγαθήν σύμπτωσιν καί δ τότε στρατιωτικός διοικητής Νευροκόπου 
Καϊμμακάμ Νουσρέτ Βέης έτυχε φίλα τοΐς ήμετέροις φρονών, καί τό γ* έπ' 
«ύτφ ύπεστήριξεν αυτούς. Ούτω λοιπόν οί ημέτεροι ηθικώς ενισχυμένοι 
*αί έχοντες επί κεφαλής τους σπουδαιότερους εκ τών ημετέρων Προκρίτων 
καί ιδία, τους υπό πατριωτικήν καί εκπαιδευτικήν εποψιν αξιόλογους διδα­
σκάλους Άνδρέαν Τοζίδην καί Μιχαήλ Χρονίδην είσελθόντες τή 26η Μαρτίου 
1891 εις τήν Σχολήν, εξεδίωξαν εξ αυτής τους τε βουλγαροδιδασκάλους 
*αί τους μαθητάς αυτών, κλείσαντες δέ τήν έξω θύραν τής Εκκλησίας, 
«νέμενον τό άποβησομενον. Οί βούλγαροι μόλις επληροφορήθησαν τό γε­
γονός, έξαλλοι υπό τής οργής, πάραυτα κατήγγειλαν τό γεγονός είς τήν 
"Αρχήν, συνηθροίσθησαν δέ καί αυτοί σωρηδόν εν τή μεγάλη δδφ παρά τόν 
<ρονρνον τού Ν. Γκάμπη. 
Ό Καϊμμακάμης Νουρή Βέης, καίπερ ενδομύχως ευχαριστηθείς εκ 
τής τοιαύτης ενεργείας τών ημετέρων, ούχ ήττον επιδέξιος ών διπλωμά­
τη:, προσεποιήθη δργήν κατά τών δήθεν ταραξιών, άπέσιειλε δέ αμέσως 
τόν Άρχιασιυνόμον μετά τίνων χωροφυλάκων μετά τής διαταγής, δπως 
«ποκαταστήσωσι τήν τάξιν. Άλλ° οί ημέτεροι γινώσκονιες, δτι δ Άρχια-
•στυνόμος ην δωροδοκημένος υπό τών βουλγάρων καί ην ευτελές όργανον 
«ύτών, απήντησαν αύτφ, δτι τότε μόνον θα ήνοιγον τήν θύραν, δταν αυτός 
δ Καϊμμακάμης άφ' ενός καί δ στρατιωτικός διοικητής άφ'ετέρου προσήρ-
χοντο, καθόσον μόνον εις αυτούς εΐχον έμπιστοσύνην. Τούτο καί έγένετο. 
Εντός ολίγου δ τε Καϊμμακάμηςκαί δ στρατιωτικός διοικητής άφίκοντο 
προ τής κεκλεισμένης θύρας, ήτις ήνοίγη πάραυτα προς αυτούς. Ό Νουρή 
Βέης ήρξατο επίτιμων δήθεν τοΐς ήμετέροις διά τό αύθαίρετον αυτών διά­
βημα, καί διέταξεν αυτούς νά διαλυθώσιν' άλλ' επειδή επέμενον οί ημέτε­
ροι, "ίνα άσφαλισθώσι τά δίκαια αυτών καί μηδαμώς επιτραπή ή περαι­
τέρω φοίχηοις τών βουλγαροπαίδων εις τήν Σχολήν, δ Καΐμμακάμης διέ­
ταξεν, δπως εν τφ μεταξύ κλεισθή αύτη καί σφραγισθή μέχρις ου ζητη-
θώσι καί ληφθώσι σχετικά! δδηγίαι παρά τού Μουτεσαρίφου Σερρών. 
Τών δέ ημετέρων άποδεξαμένων τούτο καί εκκενωσάντων τήν Σχολήν, 
εσφραγίσθη αύτη, άφ
1
 ού δμως προηγουμένως υπό τάς έδρας καί τά θρανία 
διενηργήθη ερευνά τις προς άνακάλυψιν τών δπλων καί τών πολεμοφοδίων· 
«τίνα ήσαν δήθεν κεκρυμμένα εκεί υπό τών ημετέρων, ώς έρραδιούργησαν οί 
βούλγαροι παρά τφ στρατιωτικφ διοικητή, δστις εζήτησεν, δπως εξ έκατέρας 
μερίδος δρισθή εν πρόσωπον, δπως παρίστανται κατά τήν ^ρευναν, ώς 
καί έγένετο, τών βουλγάρων δρισάντων τόν Γ. Τσαρικτσήν, τών δ* ημε­
τέρων τόν κ. Ί . Άθανασιάδην, έπί τών αφηγήσεων τού οποίου ώς τά 
πολλά γράφονται και τα παρόντα χρονογραφήματα' περιττον νά σημειωθή, 
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δτι ή έρευνα απέβη προς καταισχύνην τών αχρείων συκοφαντών, καθόσον 
ουδέν επιλήψιμον άνεκαλύφθη. 
Έ π ί ενα μήνα παρετάθη τό κλείσιμον τής Σχολής, δτε προς μεγί-
στην θλΐψιν τών ημετέρων άνεκλήθη δ πολύτιμος προστάτης αυτών Νουρή 
Βέης, διορισθείς κατόπιν Μουτεσαρίφης Λήμνου, ένθα ?.έγεται, δτι καί 
άπέθανεν, ενταύθα δέ, ώς Καϊμμακάμ Βεκιλί απεστάλη δ άρχιγραμματεύς 
τής Διοικήσεως Σερρών (Ταχριράτ Μουδιρή), Ζιά Έφέντης, δστις ευτυχώς 
προδιατεθείς ευμενώς προς τήν ύπόθεσιν υπό τών εκεί ημετέρων, ομολο­
γουμένως συνετέλεσεν ουκ ολίγον ε'ις τόν θρίαμβον τών ημετέρων, τούτους 
μέν ύποχρεώσας να μετρήσωσιν εβδομήκοντα λίρας, ώς άποζημίωσιν, τοΐς 
βονλγάροις, τούτους δέ καί τόν θρησκευτικον άρχηγόν των Πρεδσεδάτελον 
δυστροποΰντας και μή στέργοντας πειθαναγκάσας^διά τε νουθεσιών καί απει­
λών νά δεχχθώσιν αύτάς επ' ονόματι τής κοινότητος αυτών καί δώσωσιν 
έξόφλησιν προς τήν ήμετέραν Κοινότητα, ήτις καί έσπενσεν ευθύς καί 
ενήργησε τά δέοντα παρά τφ Κτηματολογικφ Γραφείφ (Ταπού Καλεμή) 
προς εκδοσιν επ' ονόματι αυτής καί μόνης τών σχετικών τίτλων. 
Ούτω κατά θείαν πάντως ο'ικονομίαν άπεμακρύνθησαν εκ τού περι­
βόλου τού Ί . Μητροπολ. ημών Ναού τέλεον πλέον οί Βούλγαροι, οίς δ 
μετά τριετίαν περίπου κρίμασιν οΐς οιδε Κύριος άφικόμενος ενταύθα αν­
τιπρόσωπος τού 'Αντίχριστου και Βλαδίκας αυτών αύτοκαλούμενος ώνεί-
δισε δριμύτατα, ε'ιπών, δτι ώφειλον νά μή δεχθώσιν ουχί 70 μόνον, αλλά 
καί τρίς 70 ακόμη, εάν τοΐς εδίδοντο, καθόσον υπήρχε πάντοτε ή βεβαία 
κατ' αυτόν έλπίς, δ η εν δεδομένη εύκαιρίςι θα κατέσχον καί αυτόν τόν 
Μητρ. Ναόν, μή λαμβάνων υπ' δψιν δ γεννάδας καί τόν ξενοδόχον, τό δή 
λεγόμενον, άνευ τού οποίου εποίει τους υπολογισμούς του. 
Καί ταύτα μέν φιλοτίμως πάνυ καί φιλογενώς διεπράξαντο οί ημέ­
τεροι ενταύθα δμογενεΐς' τί δέ οί κατά καιρούς πνευματικοί αυτών κυ 
βερνήται; 
Εντόνως αποκρούοντες πάσαν περί μισαδελφίας καί φιλοκατηγορίας 
μομφήν καθ' ημών, εις τήν έπιτακτικήν δέ τής δικαιοσύνης καί μόνης φω 
νήν ύπείκοντες, μετά πόνου εθνικού παρατηρούμεν, δτι ή άτυχης αύτη 
Επαρχία δέν ηύμοίρησε πάντοτε τών καταλλήλων πνευματικών ιθυντόρων, 
καί ϊδίςι εξ ου άποχωρισθεΐσα τής 'Επαρχίας Δράμας άνεκηρύχθη ανεξάρ­
τητος Αρχιεπισκοπή τό πρώτον και είτα Μητρόπολις 
Ή άνακήρυξις αύτη έγένετο αρχομένου τού σωτηρίου έτους 1883 έπί 
Οικουμενικού Πατριάρχου 'Ιωακείμ τού Γ', πατριαρχεύοντος τό α', δτε δια 
λόγους εκκλησιαστικούς τε καί εθνικούς εδοξε τή Μ. 'Εκκλησία ένώσαι τήν 
ύποδιοίκησιν (τότε ναχιέν εισέτι) Ραζλοκίου, τέως αποτελούσαν τμήμα τής 
Μητροπόλεως Σαμοκοβίου, καί τήν ύποδιοίκησιν Νευροκόπου εις μίαν Έκ· 
κλησιαστικήν Έπαρχίαν, ήτις περιλαμβάνουσα υπέρ τάς 60 χριστιανικός Κοι-
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νότητας, άριστα ήδύνατο νά διατήρηση, καί δη αξιοπρεπώς, ίδιον Α ρ ­
χιερέα, εάν μ ή αϊ έν λόγφ Κοινότητες άλληλοδιαδόχως σύν τ φ χρόνφ είτε 
εκ πνεύματος φυλετιστικού, είτε εξαναγκαζόμεναι υπό τών αθεόφοβων, 
ασυνειδήτων, αίμοχαρών καί άνθρωπομόρφων τεράτων, α καλούνται Κομι-
τατζήδες, άπεσκίρτων εϊς τό επάρατον σχίσμα. 
Πρώτος Αρχιεπίσκοπος Νευροκοπίου, ώς δι' άγνωστους λόγους 
εκλήθη ή Ε π α ρ χ ί α , έψηφισθη ψήφοις κανονικαΐς τής 'Εκκλησίας δ τού 
Γέροντος 'Αγίου Νικομήδειας Φιλόθεου τού Βρυεννίου Πρωτοσύγκελλος 
"Ιγ>άτιος, Ρόδιος τήν πατρίδα, άνήρ σεβάσμιος καί πεπειραμένος, ει καί 
μή πολύ πεπαιδευμένος. Καιά τινας πληροφορίας δ 'Ιγνάτιος ην πρότερον 
έγγαμος ιερεύς καί πατήρ μιας θυγατρός εν Ρ ό δ φ . Μετά δέ τόν θάνατον 
τής ποεσβυιέρας αυτού ύπανδρεύσας τήν θυγατέρα αυτού, μή δυνηθείς 
δέ νά συζήση, ώς ήθελε καί ήλπιζεν, εν αρμονία μετά τοϋ γαμβρού αυτού, 
κατέλιπε τήν γενέτειραν καί γενόμενος ιερομόναχος, είσήλθεν είς τήν ύπη · 
ρεσίαν του Γέροντος 'Αγίου Νικομήδειας, ετι δντος Σερρών, ύφ* ου καί 
προήχθη. *Ην δέ καί αρκούντως εύπορος, αφού 400 λίρας είχε δεδανει· 
σμένας μόνον εν Νικομήδεια, εισπραχθείσας μετά τόν θάνατον αυτού υπό 
της 'Εκκλησίας. Πότε ακριβώς εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Νευροκοπίου, δέν 
εΐνε έξηκριβωμένον' πιθανώτατα δμο)ς αρχομένου τού έτους 1883, ενταύθα 
δέ αφίκετο αισ/νιδίιος, χωρίς προηγουμένως νά προαναγγει7η τήν έλευσιν 
αυτού, τ φ Σ α β β ά τ φ τού Λαζάρου του έτους εκείνου. Κατά τόν έξω άν-
θρωπον ην μέτριος τό ανάστημα μέ μακράν καί μέλαιναν γενειάδα παρά 
τό προβεβηκός όπωσούν τής ηλικίας, διότι ήτο έβδομηκοντούτης περίπου. 
Περί τής δράσεως αυτού, ώς Ποιμενάρχου, ουδέν δυστυχώς είναι γνωστόν, 
καθόσον ουδεμία πράξις αύιού εύρηται εν τοΐς Κώδιξιν, ούδ' απλή υπο­
γραφή αυτού, ής δ τύπος διά τούτο καί μένει άγνωστος. "Ισως ή έλλειψις 
αύτη οφείλεται εις τό βραχύ διάστημα τής ποιμαντορίας αυτού, διότι 
ακριβώς μετά εν έτος περιπεσών βραχεία μέν, αλλά θ α ν α τ η φ ό ρ φ ασθενείς^ 
εξεμέτρησε τό ζήν ενταύθα ακριβώς κατά τήν εβδομάδα τών Βαΐων. "Αμα 
τ φ θ α ν ά · φ αύτοΰ ή ημετέρα ενταύθα Κοινόιης ανήγγειλε τό θλιβερόν 
άγγελμα τηλεγραφικώς εις τε τα Πατριαρχεία καί εις τους γείτονας Μη-
τραπολίτας Σερρών, Δράμας κσί Μελενίκου επί τή ελπίδι, δτι θα προ" 
σήοχετό τις εξ αυτών, δπως προστή της κηδείας αυτού. Έ ν χφ μεταξύ ή 
Κοινόιης τελειαρχούντος πάντοτε καί ε'ισηγουμένου τά προσήκοντα τή πε· 
ρισιάσει τού κ. J. Ά θ α ν α σ ι ά δ ο υ , εμπείρου περί τα τοιαύτα ώς εκ τής 
ύπηρτσίας αυτού άλλοτε παρά χφ άοιδίμφ Μητροπολίτη Μογλενών Με-
λετίφ, ένεθρόνισε τόν σεπτόν νεκρόν επί πολυθρόνας καί ανεπισήμως με-
τεκόμισεν έν χφ Μητροπολιτικφ Ν α φ , έ'νθα μετά παννύχιον άγρυπνίαν 
καί έπιμνημόσυνον ίεραιικόν συλλείτουργον τήν πρωίαν τής γ ' ημέρας 
άπό τού θανάτου αύτοΰ, κ α θ ' δ διάστημα 'Ορθόδοξοι τε καί Σχισματικοί 
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πανδηιιεί προσερχόμενοι ήσπάζοντο τό σεβαστόν λείψανον, είτα έκή*ευσεν 
αυτό μεγαλοπρεπέστατα καί κατά τρόπον πρωτοφανή βεβαίως ενταύθα, 
καθόσον ει και ουδείς Άρχιερεύς προΐστατο τή; κηδείας, ούχ ήττον πλην 
τών ημετέρων δύο εφημερίων επετράπη εξ αμάθειας βεβαίως νά συμμετά 
σχωσι καί πλήθος σχισματικών ψευδοϊερέων εντεύθεν τε καί εκ τών περι­
χώρων, παρέστησαν αυτοπροσώπως δ αείμνηστος Καϊμμακάμης Νειροκόπου 
Νουρή Βέης, δ αξιόλογος στρατιωτικός διοικητής Νετζήπ Βέης δ Αίθίοψ, δ 
καί διά τούτο Άράπ Μπίμπαση κοινώς λεγόμενος, προς δν άείποτε ευμε­
νώς διακείμενον τοΐς ήμετέροις πολλά επίσης οφείλει ή ημετέρα ενταύθα 
Κοινότης, δ φιλοβούλγαρος Τεφφήκ Βέης, Δήμαρχος ών, επιεικώς δεχθέν-
τες νά προσδεθή μέλαινα ταινία επί τού δεξιού βραχίονος, πολλοί άλλοι 
πρόκριτοι 'Οθωμανοί, Σχισματικοί, 'Ιουδαίοι καί άπασα ή ημετέρα Κοι­
νότης, λόχος δέ στρατιωτών καί χωροφυλάκων μέ ανεστραμμένα τά δπλα 
σεβασμού χάριν ήγεΐτο τής όλης επικήδειου πομπής. Μετά τήν νεκρώσι-
μον άκολουθίαν δ σεπτός νεκρός ετάφη εν τφ εντός τού Νάρθηκος προ 
τής μεγάλης θύρας τού Ναού άνοιγέντι τάφφ, έν τφ μεταξύ δέ είχε ληφθή 
άπαντητικώς εκ Φαναριού τηλεγράφημα τού μετά τήν πτώσιν τού 'Ιωα­
κείμ τού Γ' Τοποτηρητού τού Οικουμενικού Θρόνου εκλεγέντος άοιδίμου 
Γέροντος Αγίου 'Εφέσου Άγαθαγγέλου τού Μάγνητος, τό μέν συλλυπου-
μένου εκ μέρους τής Εκκλησίας τή 'Επαρχία διά τόν θάνατον τού Ά ρ · 
χιερέως αυτής, τό δέ εντελλομένου τήν άρχιερεοπρεπή κήδευσιν αυτού 
άφ' ενός, άφ' ετέρου δέ τήν σφράγισιν τής περιουσίας αυτού, τοΰθ' δπερ 
δ κ. Ι. Αθανασιάδης εκ προσώτου τής Δημογβροντίας άμα τή εκπνοή 
τού ασθενούς Άρχιερέως οίκοθεν έπραξεν. Βραδύτερον δυνάμει νεωτέρας 
διαταγής τής Εκκλησίας ή Κοινότης εξεποίησε μέν τά διάφορα έπιπλα καί 
σκεύη ενταύθα, πλην ενός στενού καί επιμήκους οιονεί Περσικού τάπητος 
(σετζιαδέ), δν εκράτησε καί εστρωσεν επί τού ανακλίντρου (μεντέρ) τού Μητρο­
πολιτικού Γραφείου, απέστειλε δέ είς Κωνσταντινούπολιν το άντίτιμον τών 
έκποιηθέντων καί τά 'Αρχιερατικά άμφια, εξ ών έκράτησεν εν Ιπιτραχήλιον 
καί εν μικρόν ώμόφορον, σφζόμενα μέχρι σήμερον έν τφ ήμετέρψ Ναφ 
ε'ις μνημόσυνον τού άοιδίμου κατόχου αυτών, μή δντα δμως πολλής αξίας, 
τού έπιτραιχηλίου μάλιστα ίκανώς φθαρέντος, ήμδΐς άντκατεστήσαμεν αυτό 
δι' ετέρου, επίσης μικράς αξίας, προσενεχθέντος δ1 ήμΐν, ώς δώρον, υπό 
τίνος 'Ιερέως, περιοδεύσαντος τό "Αγιον "Ορος δι' ημετέρας συστάσεως 
προς τήν Ίεράν Κοινότητα αυτού. 
Έ π ί δεκαετίαν δλην ούδενός σκεφθέντος, ή θελήσαντος, νά εκτέλεση 
τήν άνακομιδήν τού αειμνήστου 'Ιγνατίου, δ εκ τών Πανιερωτάτων Προ­
κατόχων ημών Κύρ Νικηφόρος εκ φιλαδελφίας πάντως κινούμενος Ιξετέ-
λεσε μέν ταύτην κατ' Ίανουάριον τού 1894, εύρων δέ άλυτον τό λείψανον, 
δπανέθαψεν αυτό εν τφ αύτφ τάφφ διαπαντός, καλύψας τόν τάφον δι' 
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επιτύμβιας πλακός, εφ' ης πλην τών Αρχιερατικών συμβόλων έχαράχθη καί 
τό εξής επίγραμμα, ποιηθέν υπ' αύι:ού άνευ πολλής επιτυχίας, ου μήν άλλα 
καί εις ύφος έν πολλοίς άκατάληπτον : 
Τό επίγραμμα τοΰτο έχει φδε : 
Ρόδφ άμφιρύτοιο άπο γείνατο τύμβος 
δν εκάλυψε φερώνυμον όντα 
Θειοφόρφ άνέρος περικλύτφ Ίγνάτιον ένθα 
οί φύσιος δώκε πατέρος νόμος καλέεσθαι 
Ούνόματ' άριγνώτφ' Παιονέων δέ 
κρέσσονα κλέα χώρη Νευροκοπίη 
Γέγηθεν αύθις άρχόν ψυχών ιδοΐσα 
ήδέ Πατέρα χάριτι Παρακλήτου 
Ηγήτορα τε φαπών σοφίης ορθής τάξιος ήδέ 
εύφρόνης' αύτάρ επεί γήραος ούδφ βή 
Πόλφ Ούρανοΐο, εύτραφέην ποίμνην λιπών 
άπεπτη' ούιοσί πολλών άστεα καί νόον πρίν 
φρεσίν έοΐσιν ένί βαλών, άφήκε γεηρόν σκήνος 
εύχωλής ϊερέης ούνεκα νομής ενιαυσίου άγχοΰ 
Πρώτα τ' ύστατα τηλόθι πάτρης έής 
φίλοις γόνοις τοΐσδ' ένταυθοΐ σήμα 
άπολαύσασι τόδ' ίδρύσασιν ούτω. 
Ύπό τό ανωτέρω επίγραμμα έχει χαραχθή καί ή εξής σημείωσις : 
Ό μέν θάνατος έγένετο τή 21η Μαρτίου 1884 
ή δ' ϊδρυσις τού τύμβου τή 9η 'Ιανουαρίου 1894 
'Εξ αφορμής τού ανωτέρω επιγράμματος έποιήσαμεν καί ήμεΐς 
δμοιον, άλλα συντομώτερον, δπερ καί εις άνάμνησιν καταχωρίζομεν καί 
ήμεΐς ενταύθα : 
Άμφιρύτοιο Ρόδου μέν δδ' έπλετο υίός άριστος 
νεκρός, δν δκρυόεις φδε κάλυψε τάφος, 
Τούνομα 'Ιγνάτιος, τήν κλήσιν δμώνυμον αύχών 
Άντιόχου πόλιος Ποιμένι θειοφόρφ, 
Τής δ' εν Νευροκόπου χώρη Ποίμνης Σαοτήρος 
Ποιμήν ήγάθεος, σώμα φρένας τε γέρων, 
Άλλα μόνον λυκάβανθ' έ'να πώυ φίλον γε νομεύσας, 
βή Πόλον άστερόενθ', ης αρετής τό γέρας 
ληψόμενος χερός εκ Ζαθέηφι Δικαιοκρίταο, 
εύτ' δν απασι βροτοΐς εικότα πάντ' άποδφ. 
Ά π ό τής κα' Μαρτίου 1884, δτε επισυνέβη δ θάνατος τού άοιδίμου 
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'Ιγνατίου μέχρι ίσως τού Απριλίου 1885, δτε κατά πάσαν πιθανότητα 
εξελέγη νέος 'Αρχιεπίσκοπος Νευροκοπίου δ τέως τιτουλάριος Επίσκοπος 
'Αβύδου Κύρ Χρύσανθος, ή ημετέρα Αρχιεπισκοπή διετέλεσεν έν χηρείο;, 
κυβερνώμενη υπό τού εγχωρίου Άρχιμ. Κωνσταντίου Προσκυνητού, κοι­
νώς λεγομένου Χατζή Παπά Κωνσταντή, ή καί απλώς Χατζή Παπά, πα­
τρός τού έν Καβάλλα καλού νέου Στέργιου Παπαδοπούλου, ώς Άρχιερ. 
Επιτρόπου, καί τών Προκρίτων τής ημετέρας ενταύθα Κοινότητος Ό 
Χρύσανθος, Β' ούτος αρχιεπίσκοπος Νευροκοπίου, άφίκετο ενταύθα εντός 
τού β' δεκαπενθημέρου τού Μαΐου ή πιθανώτερον εντός τού α' δεκαπεν­
θημέρου τού 'Ιουνίου τοΰ 1885, ώς ε^τιν είχάσαι εκ τής ήμερομ. 18 'Ιου­
νίου 18S5, καθ' ήν ήαέραν συνεκάλεσε τήν α' συνεδρίαν τών υπαρ­
χόντων Δημογερόντο>ν καί συστήσας αύτοΐς τά δέοντα έξέθετο διά γε­
νικών γραμμών τό πρόγραμμα τής μελλούσης ποιμαντορίας αυτού εν­
ταύθα. Ό Χρύσανθος, καίπερ άμοιρος θεολογικής καί εν γένει συστημα­
τικής μορφώσεως, ούχ ήττον έκέκτητο πρακτικήν σύνεσιν, πολύτιμον πεΐ-
ραν καί ποιμαντορικήν ικανότητα, θείς τάς βάσεις κανονικής Κοινοτικής 
εργασίας καί τακτοποιήσας τό Άρχιεπισκοπικόν αυτού Γραφεΐον, ου τήν 
έργασίαν άνέθηκεν είς έπί τούτφ Γραμματέα, δν μετά τής γηραιάς μητρός 
αυτού, γυναικός εύφυοΰς, αστείας καί τουρκομαθούς, διό και λίαν προσ­
φιλούς Όθωμαναΐς τε καί Όθωμανοϊς, ύφ'ών προσωνυμεΐτο επί τό τιμητι-
κώς άστειότερον Βαλιδέ Σουλτάνα, έφερε μεθ'εαυτού εκ Κωνσταντινουπόλεως, 
έγκαινίσας Πρωτόκολλον χής επισήμου καί 'ιδιωτικής αυτού αλληλογραφίας» 
βιβλίον πρακτικών τών συνεδριάσεων τής Δημογεροντίας, εκτελούσης κα ι 
καθήκοντα Πνευματικού Δικαστηρίου, καί άλλα σχετικά προς τό Γραφεΐον, 
διώρισεν ίδιαιτέραν Έφορίαν ιών Σχολείων, υπέρ ών φιλόμουσους έμερί-
μνα, έπεσκέφθη κατ' επανάληψιν τάς έν τοΐς διαμερίσμασι Μεσέ Κόλ, 
Όρτά Κόλ καί Δεμιρτζή Κόλ πίστας εισέτι τή 'Ορθοδοξία, παραμένουσας 
Κοινότητας Μουσομίστης, Λιάσκης, Λιμπάχοβας, Σάδοβας, Σατόφτσας, 
ΔόλιανηΓ, Μπελλοτίντσας, Τσερεσιόβου, Ζιρνόβου, Κουμανιτσίου, Σταρτί-
στη:, Κάτω Βρόντους, Μονασιηρτζικίου (Καρά-Κιόϊ), Τηρλισίου, Λόφτσας, 
Τεσιόβου καί Παπάς Τσιαΐρ, ένθα τή προτροπή αύτοΰ καί παρακελεύσει 
ίδρύθη τό πρώτον δ μέχρι σήμερον υφιστάμενος έν εΐδει παραπήγματος 
ίερός Ναός τών Άγιων ενδόξων 'Αποστόλων καί Πρωτοκορυφαίων Πέτρου 
καί Παύλου, εφεξής τού Δάγ-Τσιφλικίοι', Στρέδνας, και Τρικορύφου 
(Ούτς-Δουρούκ), περί εκάστης τών δποίων κατά το ενόν έμερίμνησε, καίτοι 
τό μικρόβιον τού επαράτου πόθου προς άπόκλισιν εις τό θεομίσητο.ν σχίσμα 
προ πολλού ήδη είχε διαδοθή καί καλλιεργηθή παρά ταΐς πλείσταις εξ αυτών, 
καί έν γένει έμαρτύρησεν άξιάγαστον Ποιμαντορικόν ζήλον καί διφκησεν 
αρκούντως επιτυχώς τήν έπαρχίαν, εργασθείς τελεσφόρως τό γ' επ* αύτφ 
υπό τε έκκλησιαστικήν καί έθνικήν εποψιν. Προς τούτο λίαν έβοήθη-
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σεν αύτφ καί ή πλήρης γνώσις τής Τουρκικής γλώσσης, ην μητρικήν αυ­
τού ούσαν, άτε Άναταλίτου, ώμίλει ευχερέστατα καί δη και μετά πολλής 
χάριτος, καθόσον γνώστης ών πλείστων αστείων Τουρκικών ανεκδότων, οΐς, 
ώς γνωστόν, τά μάλιστα οί πλείστοι τών 'Οθωμανών άσμενίζουσιν, εκα-
ρύκευεν έπικαίρως δι* αυτών τόν λόγον καί άπέβαινεν επίχαρις καί ποθη­
τός συνομιλητής. Εντεύθεν καί αί φιλικώταται σχέσεις αύτοΰ μετά τών 
'Οθωμανών, και δη τών τε Πολιτικών καί τών Στρατιωτικών αρχόντων, 
οΐτινες πάντοτε ήδέως ήκουον αύτοΰ καί πολλά χαριζόμενοι αύτφ έποίουν. 
Περί πόσου δέ έποιούντο οί έν λόγφ άρχοντες, καί δή οί Στρατιωτικοί, 
τήν φιλίαν αυτού, αρκούντως, νομίζομεν, δύναται νά μαρτυρήση τό άκό 
λουθον γεγονός. 
'Εξασκώ/ δ Χρύσανθος τά κυριαρχικά αυτού, ώς Αρχιεπισκόπου 
Νευροκοπίου καί Ραζλοκίου, δικαιώματα, έγραψε προς τόν στενόν φίλον 
αυτού Έτχέμ Βέην Μιραλάην, πρώην μέν εν Νευροκόπφ χρηματίσαντα, 
τότε δέ "Άνω Τζιουμαγιάς στρατιωτικόν διοικητήν δντα, ύφ' ου την δι-
καιοδοσίαν ύπήγετο, ώς φαίνεται, καί τό Ραζλόκιον, δτι έπεθύμει νά έπι-
σκεφθή τούτο, ώς Κανονικός και Κυβερνητικώς ανεγνωρισμένος Άρχιε-
ρεύς αύτοΰ. Τού Έτχέμ Βέη άπαντητικώς, ου μόνον τήν συγκατάθεσιν 
αυτού δόντος, άλλα καί δηλώσαντος, δτι και αυτός αυτοπροσώπως θα ήρ-
χετο προς συνάντησιν αυτού έχεΐ, δ Χρύσανθος κατά 7)βριον τού 188Γ> με­
τέβη είς Μαχομίαν, εδραν τού καζά Ραζλοκίου, ένθα ταυτοχρόνως είχε 
φθάσει εξ "Ανω Τζιουμαγιάς καί δ Μιραλάης Έτχέμ Βέης. Άλλ' οί φα-
νατικώτατοι Βούλγαροι κάτοικοι τού τόπου ού μόνον προς προϋπάντησιν 
τού Άρχιερέως δέν εξήλθον, άλλ' ουδέ προς έπίσκεψιν καν αυτού μετέβη­
σαν πλην ευάριθμων τινών ομογενών εμπορευομένων έκιΐ, έν οΐς καί οί 
εντεύθεν ορμώμενοι καί εμπορικώς ακμάζοντες τότε αδελφοί Γραμματική 
Νικόλαος καί Δημήτριος. Ούχ ήττον δ Χρύσανθος μεταβάς εις τό Διοικη-
τήριον έπέδωκε τφ Καϊμμακάμη τό βεράτιον αύτοΰ, ούτος δέ έκάλεσε πά­
ραυτα τους επισημότερους Προκρίτους, παρόντος δέ και τοΰ Έτχέμ Βέη 
άνέγνω είς έπήκοον πάντων τό βεράτιον, καί είτα άποτεινόμενος προς τους 
εΐρημένους Ιΐροκρίτους, σιηέστησι-ν αύτοΐς ύπακοήν καί άγάπην προς τόν 
νόμιμον Αρχιερέα αυτών. Τί δέ άπήιτηοαν τα επαίσχυντα τού Βόλγα εκ 
βράσματα; Χαίρομεν, εϊπον οί υιοί τής απείθειας, έπί τή γνωριμία καί τή 
είς τον τόπον μας άψίξει τοΰ Μετροπολίτ Έφένιη, άλλ' ώς θρησκευτικόν 
ημών άρχηγόν δέν δυνάμεθα ν' ά\αγνωρίσο)μεν αυτόν, καθόσον δλοι ήμεΐς 
εδώ είμεθα Προΐστανται!!! Δυσπερίγραπτος ύπήρξεν ή λύπη καί αγανά­
κτηση, ού μόνον τοΰ Άρχιερέως, άλλα καί αυτών τών 'Οθωμανών, επί 
τή τοιαύτη έπαισχύντφ καί άθεοφόβφ απαντήσει τών έν λόγφ Κρουμογε-
νών τεράτων, δ δέ Έτχέμ Βέης μετά τήν άναχώρησιν αυτών άποτεινόμε-
νος τφ Χρυσάνθφ, είπεν αύτφ: «"Αχ! Μετροπολίτ Έφέντη! έπρεπε νά έ'χα> 
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τήν έξουσίαν νά σύρω τό ξίφος, καί τότε θα εβλέπομεν, έάν οί ούτιδανοί 
ούτοι είνε Προτεστάνιαι ή 'Ορθόδοξοι». Τοιαύτη λοιπόν ύπήρξεν ή έχβα-
σις τοΰ ταξειδίου τοΰ τελευταίου Κανονικού Άρχιερέως, δστις έπεσκέφθη 
τόν έπάρατον εκείνον τόπον, καί δστις αντί νά εκτίναξη άναχωρών εκεί­
θεν καί τόν κονιορτόν τών ποδών αύτοΰ κατά τήν Εύαγγελικήν έντολήν, 
προς τυπικήν τουλάχιστον περιφρούρησιν τού γοήτρου αύτοΰ συνέστησε 
παρά ταΐς Άρχαΐς τού τόπου, ώς Έπίτροπον αυτού, τόν κ. Ν. Γραμμα-
τίκην καί έπανήλθεν ε'ις τά ίδια, ένθα ανέμενε τόν δυστυχή άλλη τρομε-
ρωτέρα περιπέτεια, έπισυμβάσα μετά τινας μήνας, ώς εξής Κατά τόν χρό-
νον εκείνον τό παρά τό χωρίον "Ανω Σιγκιρτή ένοριακόν Μοναστήςιον 
τοΰ Αγίου Γεωργίου, ώς καί τά περικείμενα χωρία, καθά καί έν τοΐς 
έμπροσθεν εσημειώθη, ύπήγοντο εισέτι υπό τήν Έκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν 
τής καθ' ημάς Ι. Μητροπόλεως καί τήν διαχείρισιν τής ενταύθα ήμετέ 
ρας Κοινότητος, ήτις αθρόα κατά τε τήν έτησίαν πανήγυριν καί κατ' αλ­
λάς ημέρας μεταβαίνουσα έκεΐσε προς προσκύνησιν, σπουδαίας κατέλειπεν 
εκάστοτε εις είδη τε καί χρήμα συνδρομάς, δι' ών δ τε Ναός περικόμψως 
διεκοσμήθη, ικανά τε εν τφ περιβόλφ αυτού δωμάτια χάριν τών προσκυ 
νητών (¿Μοδομήθησαν καί φρέαρ βαθύτατον μετ' αφθόνου καί νοστιμωτά-
του ύδατος άνωρύχθη καί Κωδωνοστάσιον αρκούντως ύψη)ον καί μέγα 
λοπρεπές έκτίσθη καί πολλά άλλα ευλαβή έργα ετελέσθησαν. Κατά τάς πα-
ραμονάς λοιπόν τής πανηγύρεως τού έτους 1886, ώς κατά τά προηγού­
μενα έτη, ούτω καί τότε μετέβη ε'ις τό Μοναστήριον, εις δ είχον προσέλ­
θει καί ίκανοί τών σχισματικών εκ τε τών περιχώρων καί εντεύθεν. Με­
ταξύ τών τελευταίων τούτων υπήρχε καί τις εκ τής ενταύθα Βουλγαρικής 
οικογενείας Τσιαντζή, δστις τόν φίλον ύποκρινόμενος, επανειλημμένως 
προσήλθε προς έπίσκεψιν παρά τφ Χρυσάνθφ, ουδέν κακόν ύποπτεύοντι 
εξ αυτού. Ούτος λοι τόν εγερθείς αθορύβως περί τό μεσονύκτιον μετέβη 
προς τό δωμάτιον τού Άρχιερέως, καί ατυχώς εδρών έλευθέραν τήν εΐσο-
δον, πλησιάζει προς τό μέρος, ένθα έκεΐνος κατεκλίνετο κοιμώμενος καί 
μηδέν έννοήσας, καί περισφίγγει δυνατώς δι' αμφοτέρων τών χειρών άμ-
φοτέρωθεν τόν λαιμόν αύτοΰ έπί τή δολοφονική προθέσει ν'άποπνίξη αυ­
τόν. Ευτυχώς ένεκα τού σκότους πάντως δ δολοφόνος δέν είχε κατορθά>σει 
νά έμποδίση τό θύμα του, δπως μή ρήξη γοεράς καί απελπιστικός κραυ-
γάς, προς ας έντρομοι άφυπνισθέντες οί έν τοΐς παρακειμένοις δωματίοις 
ύπνούντες ημέτεροι έσπευσαν καί συνέλαβον τόν κακοΰργον, δν παρέδωκαν 
μέν τή Αρχή, αλλά βραδύτερον οί συγγενείς αυτού απήλλαξαν αυτόν τής 
φυλακής, παραστήσαντες αυτόν, ώς περιοδικώς πάσχοντα τάς φρένας. Τό 
φρικτόν τούΐΌ γεγονός
1
 επέδρασε φρικωδώς έπί τού Χρύσανθου, δστις δση-
1
 Έξ ακριβέστερων πληροφοριών έγνώσθη, δτι τό γεγονός τοΰιο συνέβη προ 
χής μεταβάσεως τοΰ Χρύσανθου είς Ραζλόκιον. 
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μέραι επί μάλλον άπογοητευόμενος τό μέν, διότι αί επανειλημμένοι προς 
τήν Έκκλησίαν θερμότατοι παρακλήσεις αυτού υπέρ χρηματικής άνακου-
φίσεως αύτοΰ έμενον άνευ αποτελέσματος, τό δέ, διότι μερίς τις εκ τής 
ημετέρας ενταύθα Κοινότητος, σχηματισθείσα καί διευθυνομένη υπό τών 
αντιπολιτευομένων αύτφ διδασκάλων αυτής Ανδρέου Τοζίδου καί Μιχ. 
Χρονίδου, τού μέν αρχαίου τελειοφοίτου τού Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης καί 
νυμφευθέντος ενταύθα τήν θυγατέρα τού Κύρ Θεολόγη Κωνσταντίνου καί 
πολλήν ίσχύν κτησαμένου εν τή Κοινότητι, τού δέ τελειοφοίτου τοΰ εν 
Σέρραις Διδασκαλείου τοΰ άοιδίμου Δ. Μαρούλη καί εγχωρίου ενταύθα, 
αμφοτέρων αρίστων μέν υπό έποψιν διδακτικήν καί έθνικήν, ούχ ήιτον 
δμως τίς οίδε διά ιίνας λόγους αντιπολιτευόμενα^ τφ Χρυσάνθφ, ού διέ-
συρον τό ηθικόν, απεφάσισε ν' άναχωρήαη εντεύθεν. Ζητήσας δέ καί λα­
βών τήν σχετικήν τής Εκκλησίας άδειαν, αρχομένου τοΰ Οκτωβρίου τού 
1887 άνεχώρησε διά την Βασιλεύουσαν, άφείς, ώς Επιτρόπους μέν αότού 
τόν Χ" Παπά Κωνστάντιον καί τόν γηραιόν σιύλον τή: Κοινότητος Κύρ 
Άθι/νάσην, αφού προηγουμένως έχειροθέιησε τον μέν α' Άρχιμανδρίτην, 
τόν δέ β' Λογοθέιην, άντιπρόεδρον δέ της Δημογεροντίας τόν επίσης πολύ 
σημαίνοντα τότε Νάσκαν (Άθανάσιον) Ίωαννίδην, δστις μετά τού νεωτέ­
ρου αδελφού αυτού Γεωργίου πάνυ εύδοκίμως περί διαφόρους έμπορικάς και 
χρηματιστιχάς εργασίας ασχολούμενος,^παρέσχε πολύτιμους τω έθνει καθόλου 
καί τή Κοινότητι ίδία έκδουλεύσεις. Μικρόν μετά τήν εις Κωνσταντινούπολη 
άφιξιν τού Χρύσανθου, ϊσως τή α'ιιήσει αυτού, ή τέως Αρχιεπισκοπή 
Νευροκοπίου άνεκηρύχθη υπό τής Εκκλησίας περί τά τέλη Όκτωβρίου 
τοΰ 18^7 Μητρόπολις, τούθ' δπερ άνηγγέλθη τή ενταύθα αντιπροσωπεία^ 
ήτις αρχομένου τού Νοεμβρίου τού αύιοΰ έτους έσπευσε νά ευχαρίστηση 
μέν τή Μητρί Έκκλησ'α έπί τή τιμή ταύιη, αλλά καί συγχρόνως νά παρα­
κάλεση, δπως ίκανοποιηθώσι μέν αί οϊκονομικαί απαιτήσεις τοϋ Μητρο­
πολίτου αυτών, συστηθή δέ καί αύτφ ή έγκαιρος επάνοδος είς τά 'ίδια, άτε 
τής παρουσίας αυτού ούσης αναγκαιότατης. Έ ν τούτοις δ Χρύσανθος ήκι-
στα έπιθυμών νά έπανέλθη εις τά 'ίδια, κατέβαλλε συντόνους προσπάθειας 
καί ενεργείας προς μετάθεσιν αύτοΰ εις άλλην τινά καλλιτέραν Έπαρχίαν, 
τούθ' διτερ καί κατώρθωσεν, ώς είρήσειαι εφεξής. Άλλα προς συμπλήρω-
σιν τών αναφερομένων εις τήν ενταύθα άρχιερατείαν τού Χρύσανθου, δί­
καιον ν' άναγραφώσι προς έπαινον αυτού τά εξής δύο γεγονότα, και δή 
α) ή οικοδομή διωρόφου παραρτήματος τού Μητροπολ. Οικήματος, δπερ 
κληροδοτηθέν ποτέ υπό τίνος συγγενούς τής ενταύθα εγκρίτου οικογενείας 
τών Άποστολιδών τή Μονή τοΰ Ρίλου, μετά δέ τό σχίσμα έγκαταλειφθέν 
τή ημετέρα Κοινότητι. μετετράπη εις Μητρόπολιν, οΐα διετέλει μέχρι χθες 
καί πρώην. Τοΰ έν λόγφ παραρτήματος ή μέν ανωτάτη οροφή περιελάμ­
βανε τήν μεΥάλην αΐθουσαν τής υποδοχής μετά μικύλλης σάλας προ αυτής 
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καί εΕωστου (μπαλκονιού) προς τήν αύλήν, ή δέ δευτέρα και μεσαία τό 
Μητροπολιτικύν Γραφεΐον καί τόν κοιτώνα τοΰ Άρχιερέως, υ π ' αυτά δέ 
ίσογαίως έκτίσθησαν δύο δωμάτια, ών τό μέν προς τήν αύλήν προς κα-
τοιχίαν τού Κλητήρος (Καβάση), τό δέ, ώς Κελλάριον και ζυμωτικόν Προς 
οίκοδομήν δέ τοΰ παραρτήματος τούτου τά μέγιστα συνετέλεσεν δ έν μα­
κάρια τή λήξει Στογιάννης Νικολάου Μελενίκιος, δ επί πολλά κατά συνί-
χειαν έτη Ε π ί τ ρ ο π ο ς τής ημετέρας ένταΰθα Εκκλησίας διατελέσας καί τάς 
κυριωτέρας ελλείψεις αυτής σΐ'μπληρώσας, άιε άνήρ ευλαβής, «ριλογε ν ης, 
φιλόκαλος, έπί πάσι δέ καί αρκούντως εύπορος καί άιεκνος. Ούιος λοιπόν, 
είτε ες ιδίων κατιδών τήν ανάγκην νέου Μητροπολιτικού Οικήματος, εϊιε 
τή υποδείξει καί συστάσει τοΰ Χρύσανθου, έδώρησε τή Κοινό ητι εν ο'ι-
κόπεδον επί τής Μεγάλης οδού τοΰ Βαροσίου παραπλεύρως τής εν ή κα-
τψ.<ει οικίας αύτοΰ προς άνέγερσιν επ' αύτοΰ τού νέου κτιρίου. Έ π ι κ ρ α 
τησάσης δμως παρά τοΐς πράττουσι τά κοινά τής ιδέας, δπως μή έγκατα-
?ειφθή τό παλαιόν κτίριον, αλλά π α ρ ' αύτφ προστεθή νέον τι παράρτημα, 
δ Στογιάννης Νικολάου αντικατέστησε τήν δωρεάν τού οικοπέδου διά τής 
προσ ροράς 60 τ. λιρών, εισπράξας ίσως αύιάς έκ τής πωλήσεως αυτού τφ 
μακαρίτη Παπςί Γεωργίφ Βλάχφ, δστις φκοδόμησε μετ' ολίγον έπ' αύτοΰ 
τήν μέχρι σήμερον σψζομένην καί τοΐς υίοΐς αυτού άνήκουσαν ο'ικίαν. 
Ούτω λοιπόν και τής Κοινότητος ψηφισάσης ετέρας 60 τ. λίρας, διά τού 
ποσού τών J20 λιρών άνφκοδομήθη, έπιστατούντος Κοινοτική άποφάσει 
τού μακαρίτου Γεωργίου Ά θ . Ψάλτου, τό παράρτημα, καί πανηγυρικώς 
ένεκαινίσθη ύπύ τού Χρύσανθου, έκφωνήσαντος καί τόν έν τινι τών πα­
λαιών τής Ι. Μητροπόλεως Κωδίκων κατακεχωρισμένον πανηγυρικόν τής 
ημέρας. Τό δέ β) άξιομνημόνευτον επί Χρύσανθου γεγονός είνε ή δ ι ' αύ 
τοΰ έξασφάλισις τή ημέτερο; ένταΰθα αποκλειστικώς Κοινότητι ολοκλήρου 
τής περιοχής τοΰ ενοριακού Μοναστηρίου τής Ζωοδόχου Πηγής, καίτοι τότε 
δέν υπήρχε ακόμη ούτε Ναός λίθινος, ούτε τά μετά ταύτα κτισθέντα δω­
μάτια. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα έπί Χρύσανθου έπήχθη τό πρώτον τό 
ξύλινον παράπηγμα, δπερ έπί τίνα έτη έχρησίμευσεν, ώς Εκκλησία, τούθ ' 
δπερ, ώς ανωτέρω εΐρηται, δ Χρύσανθος έπραξε καί έν Παπάς-Τσιαΐρ, ένθα 
μέχρι τότε οί ημέτεροι Χριστιανοί έμενον άνευ λειτουργίας καί ευκτήριου 
οίκου. 
Ό Χρύσανθος έπί τέλους έξακολουθών νά διατριβή έν Κωνσταντίνου-
πόλει κατώρθωσε νά μετατεθή εις τήν νεοκηρυχθεΐσαν Μητρόπολιν Λέρου καί 
Καλύμνου, ή δέ τάλαινα Μητρόπολις Νευροκοπίου άπό πολλού χηρεύουσα 
ουσιαστικώς, ήδη έχήρευσε καί τυπικώς προς μεγίστην αυτής συμφοράν. 
Καθόσον μηδενός άξίαν τινά έχοντος Κληρικού δεχόμενου αυτήν, ώς πτω-
χήν καί έμπερίστατον, μνηστήρ παρουσιάσθη δ έκ τίνος τών βουλγαροφώ 
νων χωρίων τής 'Επισκοπικής Καμπάνιας Ορμώμενος καί άπό τίνων ετών 
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Μ. Σύγκελλος έν τφ Παίριαρχικφ Ναφ διατελών κακό Γρηγόριος, κάτοχος 
παιδείας μέν στοιχειωδέστατης, χρηματικής δμως περιουσίας σεβαστής, ην 
έσχημάτισεν εκ σφετερισμών καί καταχρήσεων, α; διέπραξε κατά τάς δια­
φόρους εξαρχικάς άποστολάς αύτοΰ υπό τής Εκκλησίας προς παραλαβήν 
τών περιουσιών αποβιωσάντων Αρχιερέων, καί δυνάμει τής οποίας έσχε 
τά μέσα προς έςαγοράν τής δυστήνου επαρχίας Νευροκοπίου παρά τών 
πωλούντων τότε τάς Επαρχίας Δηιιητ<.,άχη Έφέντη, ανεψιού τού Πα 
τρι.άρχο~· Διονυσίου τοΰ Ε' καί τοΰ Νικαίας Σωφρονίου, αμφοτέρων αν­
δρών φιλοχρήματων μέχρις ασυνειδησίας, καί τίνων άλλων Πατριαρχικών όμο-
φρόνων καί όμοτρόπων αύτοΐ;, καί ούτω διά Σιμωνίας ψηφισθείς, χειροτο­
νείται έν αύτφ τφ Πατριαρχικφ Ναώ Μητροπολίτης Νευροκοπίου καί Ραζλο­
κίου. Το άποφώλιον τούτο τέρας, ένδομύχως ένθουσιών υπέρ τοΰ βου?.γαρι-
σμοΰ, πριν ή αναχώρηση εκ Κωνσταντινουπόλεως έσ^ε τό θράσος νά μεταβή 
παρά τφ 'Κξάρχφ τών Βουλγάρων, μεθ' ού συνέταξε τό πρόγραμμα τής μελ­
λούσης προδοτικής πολιτείας αυτού cv τή δυσμοίρφ επαρχία Νευροκοπίου, ης 
άκριβοδικαίως χαρακτηριζόμενος ύπήρξεν ουχί ποιμήν, άλλ' αίμοχαρής λύκος 
καί δ απαίσιος ηθικός δολοφόνος και άπεμπολητής, καθόσον έλθών εν­
ταύθα, καί γενόμενος δεκτός υπό τών ημετέρων μετά μεγάλων τιμών, ώς 
Έλλην δήθεν Μητροπολίτης, ούδεμίαν παρέλιπεν εύκαιρίαν, δπως έξευτε-
λίση μέν τήν Έλληνικήν Όρθοδοξίαν, συστήση δέ τό έπάρατον σχίσμα. 
Έ ν πρώτοις εντός τε καί έκτος τής Εκκλησίας καί τής Μητροπόλεως συ­
στηματικούς προύτίμα την βουλγαρικήν γλώσσαν, έλεγχων, ή είρωνευόμε-
νος (;) τους λαλούντας Ελληνιστί καί άποκαλών αυτούς Γραικομάνους' 
έ'πειτα, μηδεμίαν τηρών άρχιερατικήν άξιοπρέπειαν, αυτοπροσώπως έκόμιζε 
τάς έπιστολάς αυτού εις τό Ταχυδρομεΐον, ή εις τά Χάνια (ξενώνας), τάς 
διά τά χωρία άποστελλομένας, αυτοπροσώπως κατήρχετο έν ήμερο; αγοράς 
(παζάρ) εΐς αυτήν, συνωστιζόμενος μετά τών αγοραίων χωρικών, ερχόμενος 
εΐς ευτελείς συμφωνίας (παζαρλίκια) μκτ' αυτών προς άγοράν εδωδίμων, ή 
άλλων άναγκαιούντων αύτφ, τακτικώς δέ εν καιρφ νυκτός καί λάθρα 
έπεσκέπτετο τόν ενταύθα Έξαρχικόν Έπίτροπον καί Προϊστάμενον τής 
σχισματικής Κοινότητος ψευτόπαπαν Νικόλα Σάγεφ, μεθ' ού έρρύθμιζε 
πάντως τήν προδοτικήν δράσιν αυτού, καί άδεώς προέβαινεν εις τήν χει-
ροτονίαν σχισματικών προς έφημερείαν έν σχισματικαΐς Κοινότησιν. Αναφέ­
ρεται, δτι δύο υποψήφιο; σχισματικοί εκ Μπάντσκου τού Ραζλοκίου μετέβη­
σαν εις Κωνσταντινούπολιν, ίνα χειροτονηθώσιν υπό τού Έξάρχου' άλλ* ούτος 
έξαπέστειλεν αυτούς ενταύθα προς τόν Ίούδαν, δστις και προφρόνως έχει-
ροτόνησεν αυτούς προς μέγα σκάνδαλον των ημετέρων. Άπαισιώτερα διέ-
πραττεν έν τοΐς χωρίοις, έν οί:, πισιοΐς εισέτι τή 'Ορθοδοξία,, περιώδευεν, 
ώς 'Ορθόδοξος δήθεν Μητροπολίτης. Έ ν Κάτω Βροντή καταλύων παρά 
τφ πολυάθλψ Όρθοδόξφ Προκρίτφ Γιοβάν Τσιορμπατζή καί μηδαμώς λαμ-
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βάνων υπ' δψει τό βαρύ πένθος τού ο'ικοδεσπότου, ού κατ' έκείνας τάς 
ημέρας είχε τελευτήσει δ πρεσβύτερος υιός, διερρήγνυτο κραυγάζων καί 
άπαιτών τήν έπιχορήγησιν αύτοΰ. Έ ν Ζιρνόβφ συνοδευόμενος καί υπό τού 
εκ τών ημετέρων ένταΰθα προκρίτων κ. Προκοπίου καί παρεπίδημων χά­
ριν τών εξετάσεων τού Σχολείου, άποχωρήσας τούτου έν τφ μέσφ αυτών, 
και είτε υπό βουλιμίας καταληφθείς, εϊτε τφ προγράμματι αύτοΰ επόμε­
νος, τφ άναγράφοντι τήν παρά τοΐς χωρικοΐς εκ παντός τρόπου έξέγερσιν 
τής άγανακτήσεως καί απέχθειας κατά τού 'Ορθοδόξου Μητροπολίτου, έζήτει 
διά φωνών καί άρών παρά τοΰ ύπηρέτου καί τών έν τή οίκίρ;, εν ή κατέ­
λυε νά τφ δώσωσιν αμέσως νά φάγη· Μάτην δ συνοδεύων αύτφ κ. Προ­
κόπιος ύπέδειξεν αύτφ τό άτοπον τής συμπεριφοράς αύτοΰ καί δτι ώφειλε 
ν' άναμεήχί τήν ώραν τού γεύματος, δι' δ οί δυστυχείς πρόκριτοι είχον 
παρασκευάσει πλουσίαν τράπεζαν! Ό απαίσιος άνθρωπος δέν ήσχύνθη νά 
έκστομίση είς άπάντησιν ακατονόμαστους λέξεις, καί επέμεινε νά κορέση 
τήν βουλιμίαν του, έως ού ήναγκάσθησαν νά τφ παραθέσωσιν, ώς τινι βα-
ναύσφ εργάτη δ,τι υπήρχε πρόχειρον, δπερ καί κατεβρόχθισε κτηνο)δώς. 
Έ ν Λιμπάχοβο; δέ, δτε μετά τήν λειτουργίαν έξ ευλάβειας οί χωρικοί, καί 
δή οί προύχοντες, μετέβησαν είς τόν οίκον, έν φ κατέλυεν, ίνα κατά τό 
ειωθός ύποβάλωσιν αύτφ τά σέβη αυτών, εκείνος κεκλεισμένος εντός τού 
δωματίου ήρνεΐτο νά δεχθή αυτούς προς περιφρόνησιν αυτών" δτε δέ καί 
ούτοι, αποδίδοντες τά ϊσα, ήτοίμασαν αύτφ λιτόν γεύμα, ούτε Θεόν έφο-
βήθη, ούτε ανθρώπους ήσχύνθη, άλλ' ώς τις οίστρηλατούμενος δνος δι' ενός 
λακτίσματος ανέτρεψε τήν τράπεζαν καί τά επ° αυτής! Διά τοιούτων καί 
άλλων ομοίων πραξικοπημάτων έπετύγχανεν δ ασυνείδητος προδότης τό 
έποίσχυντον αυτού σχέδιον, έπισπεύσας τήν εις τό σχίσμα άποσκίρτησιν 
πλείστων χωρίων, τέως προσκαρτερούντων τή Ορθοδοξία^ Τά προδοτικά 
δέ φρονήματα αύτοΰ άπέδειξεν δ άθλιος καί κατά τό 1891, δτε, ένφ ανά­
στατος σύμπασα ή ημετέρα Κοινότης διεξήγε τόν ιερόν υπέρ τής Σχολής 
αγώνα προς τους συνοίκους Σκύθας, καί ή Κυβέρνησις ουκ ολίγους, ώς 
προκαιτίους δήθεν, έρριψεν είς τάς φύλακας, αυτός ούδ' έκινήθη κάν, άλλ' 
έμενε κεκλεισμένος έν τή Μητροπόλει, καίτοι καί οί ημέτεροι, κατανοήσαν-
σαντες ήδη τά προδοτικά αύτοΰ σχέδια, ούδεμίαν πλέον είχον προς αυτόν 
έμπιστοσύνην καί είργάζοντο μόνοι. Έ ν τούτοις τριετίαν δλην τό άποφώ-
λιον τέρας διετέλεσε λυμαινόμενον τήν τάλαιναν Έπαρχίαν, Ικ θεμελίων 
κατασκάπτων καί κατερειπών αυτήν. Μάτην οί ημέτεροι δι' επανειλημμέ­
νων προς τήν Έκκλησίαν αναφορών έρρήγνυον απελπιστικός κραυγάς, άπο-
καλύπτοντες αυτόν, καί εξαιτούμενοι τήν άμεσον αυτού άνάκλησιν! Οί 
προστάται αύτοΰ Νικαίας Σωφρόνιος καί Δημητράκη Έφέντης έξεμηδένι-
ζον τάς αναφοράς, μένουσας άνευ αποτελέσματος" άλλα δφη αύτοΐς Κύριος 
κατά τά έργα αυτών! 
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Ε π ί τέλους αποθανόντος του Πατριάρχου Διονυσίου, καί των πάρα 
δυναστών εκποδών γενομένων, ó νέος Πατριάρχης Νεόφυτος δ Η', ώς τε 
Μακεδών και ώς οικείος τη ενταύθα Κοινότητι, εν η, ώς προανεγράφη, 
προ 25ετίας, ώς Επίσκοπος Έλευθερουπόλεως και αντιπρόσωπος του Δρά-
μας Άγαθανγέλου είχε παραμείνει επί εν δλον έτος, χάριν καχευνάσεως 
τοΰ σάλου, δν το σχίσμα ειχεν εξεγείρει και ενταύθα, προφρόνως ετεινεν 
ευήκοον ους εις τα παράπονα των ημετέρων, το δε τέρας εκλήθη εσπευσμέ­
νως εις Κωνσταντινουπολιν, ένθα, ίνα προλάβω την άφευκτον παΰσιν, ήναγ-
κάσΟη να ύποβάλ^ παραίτησιν, μεθ' ην προς εξοικονόμησιν των προς το 
ζην, ώσεί έστερεΐτο τούτων και μη είχε το εαντοΰ βαλαν:ιον ύπερπεπληρω-
μένον εκ τε των προτέρων επαρχιών καί εκ του διπλού επιδόματος, όπερ εκ τε 
του πτωχού Έθνικοΰ Ταμείου και τοΰ πλουσίου Έξαρχικοΰ αναμφιβόλως 
ελάμβανεν ó ασυνείδητος, διωρίσθη ηγούμενος της παρά την Θεσσαλονίκην 
μικρά; Μονή; τών Βλατέων (Τσιαού; Μοναστίρ). 'Αλλ' ενταύθα στενο­
χωρηθείς πάντως, διότι ουδέν είχε να πρά'Εη υπέρ του προσφιλούς του 
βουλγαρισμοΰ, ρίπτει πλέον το επαίσχυντον προσωπεΐον καί άποδιδράσκει 
εις Βουλγαρίαν, ένθα ή Βουλγάρικη ψευδοσΰνοδος, αμείβουσα τας προδο­
τικός αΰτοΰ εκδουλεΰσεις, διώρισεν αυτόν βοηθον του Σόφιας, οίος καί 
διετέλεσεν επί ικανά ετη, ίσως δέ καί διατελεί εισέτι, διότι διεδόθη μέν 
πρό τίνος, δτι εξέλιπε του προσώπου χή; γης, αλλ' είτα διεψευσθη πάλιν 
ή εΐδησις. Καί ούτος μεν, είτε διατηρείται εισέτι εν τοις ζώσιν, είτε μη, 
ώς και οί προσημειωθένχες εκ χών ημετέρων πάχρωνες αύτοΰ, δώσουσι πάν­
τως λόγον εν ήμερα κρίσεως, άνθ' ων έκαστος ειογάσαχο* ΰεάρεστον δμως 
καί φιλογενές έργον ειργάσαχο ó Πατριάρχης Νεόφυτος, άπαλλάξας μέν την 
δυστηνον Έπαρχίαν τοΰ λυμεώνος, μεοιμνήοας δέ περί της επιτυχεστέρας όσον 
ενεστιν αντικαταστάσεως αΰτοΰ. Κατ'εκείνο τοΰ χρόνου παρεπεδήμει εν Κων-
σταντινουπόλει ó τέως Πρωτοσύγκελλος τοΰ τότε μέν Μητροπολίτου Μιτυ-
λήνης, βραδυϊερον δέ Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντίνου του Ε' Νικη­
φόρο; Λεβαντερίδης ó Μαδυτιος. Ούτος επί ικανά ετη μετά την εκ της εν 
Χάλκη Ι. Θεολογικής Σχολής άποφοίτησίν ίου ύπηρετήσας τω Γέροντί του, 
και μη εΰτυχήσας να προαχθή εν τω μεταξύ υπ' αύτοΰ, βλέπων δέ, δτι 
και ó χω 1891 εκ χής αυτής Σχολής αποφοιτήσας υπότροφος τοΰ Γέρον­
τος χου και υπ' αύχοΰ, ώς Άρχιδιάκονος, προσληφθείς Χρυσόσχομος Κα· 
λαφάχης εκ Τριγλίας χής Βιθυνίας, τάνΰν Μηχροπολίχης Δράμας, ήρ'ξαχο 
παραγκωνίζων αυτόν εν χε χη εύνυία χοΰ Γέροντος και τή υπηρεσία, πα-
ρηχήσαχο χών εαυχοΰ καθηκόντων, και έλθών εΙς Βασιλευουσαν έφειλκΰσατο 
την προσοχην του Πατριάρχου Νεοφύτου, όστις έθεώρησεν αυτόν κατάλληλον 
δια τον Νευροκόπον, καίτοι τόιε αϊ κα-mì γλώσσα εΐτον, δτι ó Κυρ Νικηφό­
ρος άφικόμενος είς Κωνσταντινουπολιν καί εννοηθείς υπό τίνων εκεΐ επιτη­
δείων, ώ; άγαν δεσποτιών καί έ'χων το βαλάντιον αρκούντως πεπληρωμένον 
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Μιτυληναϊκού χρυσίου, ήξιώθη δήθεν της Πατριαρχικής εύνοιας τη θερμή 
εκείνων συστάσει μετά άδράν πρότερον άβαρίαν αύτοΰ. Τέλος δπως ποτ' 
δν η 6 Κύρ Νικηφόρος περί τα τέλη τοΰ Ιτους 1902 αναδειχθείς Μητρο­
πολίτης Νευροκοπίου καί Ραζλοκίου (;) καί άφικόμενος ενταύθα μετά συνο­
δείας, αποτελούμενης §κ του συμπάτριώτου αύτοΰ Χ " Παπα Μιχαήλ υπό 
την ιδιότητα Πρωτοσυγκέλλου, τής πρεσβυτέρας καί της Δδος θυγατρός 
αυτών Σαπφούς, ευθύς εξ αρχής επεδόθη μέν εΐς την άνόρθωσιν των κα­
κώς κειμένων, αλλ* ενόησεν άμα, δτι άπέβαινεν αύτφ μονονουχϊ αδύνατος 
ή êv Νευροκόπφ μακρά ποιμανιορία Ινεκα των Ιξής λόγων. Έ ν πρώτοις 
ήγνόει παντελώς την τε Τουρκικήν καί την Βουλγαρικήν, διό καί Ιν ταΤς 
συνεντεύξεσιν αύτοΰ μετά τών γινωσκόντων μόνον τάς εΐρημένας δύο γλώσ­
σας λίαν εστενοχωρεΐτο, συνεννοούμενος δια διερμηνέως. 
Άλλ' δ,τι Ιφεξής ενέπνευσεν αύτφ τήν δπογοήτευσιν ήν ή αδυναμία 
αύτοΰ προς επίτευξιν οίκονομικοΰ Ισοζυγίου, καθόσον το μέν ετοιμον ε*κ Μι-
τυλήνης χρήμα όλόκληρον, ώς φαίνεται, άπερρόφησεν ή είς 'Αρχιερέα προα­
γωγή αύτοΰ, άναγκάσασα μάλιστα αυτόν, ϊνα καί είς χρέη ύποβληθή, δι* εν 
"τών δποίων κύριος τις èv Κωνσταντινουπόλει ενδιαφερόμενος, ήναγκάσθη 
να Ιλθΐΐ ολίγον κατόπιν αύτοΰ μέχρις ενταύθα καί να παραμείνη έφ* ίκανόν, 
φιλοξενούμενος ύπ' αύτοΰ έ*ως ου έλαβε ιά οφειλόμενα, μεθ' δ καί άπήλ-
θεν είς τα ίδια, αυτός δέ καί ή προσφιλής συνοδεία αύτοΰ προς τε σιτισμόν 
καί αμφίεσιν εδέοντο ού σμικράς δαπάνης, ην ήτο ¿δυνατόν να καλύψω-
σιν α! πενιχραί άρχιερατικαί πρόσοδοι αύτοΰ. Προς κάλυψιν δθεν τών ελ­
λειμμάτων αύτοΰ ού μόνον διάφορα συνήψε μικροδάνεια, ών τίνα εισέτι 
οφείλονται ενταύθα, άλλα καί περί τάς 30 λίρας τοΰ Ενοριακού ημών Μο­
ναστηρίου ώς δανεικά καί αγύριστα έλαβε, καί γενναΧόν τι ποσόν, δοθέν 
αύτφ ύπό τοΰ εν Σέρραις αρμοδίου, ϊνα διάθεση αυτό προσηκόντως προς 
σύνταξιν καί ύπογραφήν γενικής διαμαρτυρίας κατά τής επικείμενης τότε 
έλεύσεως τοΰ το πρώτον διορισθέντος κατά το 1893 βουλγάρου ψευδομη-
τροπολίτου Νευροκόπου δέν κατώρθωσε να διάθεση δι
9
 δν Ιλαβεν αυτό 
σκοπόν, καί επί τέλους μετά διετή Ιστενοχωρημένην άρχιερατείαν κατορ-
θώσας νά λάβη τήν άδειαν τής 'Εκκλησίας, όπως μεταβή είς Βασιλευουσαν 
λόγω μέν προς περίθαλψιν τής μηδέποτε ευτυχώς παθούσης υγείας του, διό 
καί δ δμογενής Ινταΰθα ιατρός Ν. Χρηστίδης ούκ ολίγον εδυσκολεύθη, iva 
§φοδιάση αυτόν δια τοΰ απαιτουμένου πιστοποιητικού ασθενείας, πρά­
γματι δέ, δπως Ιργασθή προς βελτίωσιν τής τύχης αυτού, κατέλιπε τον Νευ 
ροκόπον καί τα έμπεπιστευμένα αύτφ τιμαλφή εκκλησιαστικά καί εθνικά 
συμφέροντα, καί φχετο άπιών είς Κωνσταντινουπολιν, ένθα Ιδών τάς Ιλπίδας 
αυτού μή Ικπληρουμένας καί τήν εις τα ϊδια έπάνοδον επαχθεστάτην ύπολαμ· 
βάνων, υπέβαλε κανονικήν παραίτησιν καί παρέμεινε σχολάζων §πί τριετίαν 
εν τε Κωνσταντινουπόλει καί εν τη γενέτειρα αύτοΰ μέχρις ού δ Γέρων αύτοΰ 
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Κωνσταντίνος δ Ε' αναγορευθείς κατ' Άπρίλιον τοΰ 1897 Οικουμενικός Πα­
τριάρχης, καί οΐκτείρας τήν έσχάτην έ'νδειαν καί κακουχίαν, ύφ' ής κατετρυ-
χετο, άνέδειξεν αυτόν Μητροπολίτην Λιτίτζης, οϊος'καί διατελεί μέχρι σήμερον. 
Οί ημέτεροι ενταύθα Χριστιανοί μνημονεύουσι τοΰ Κυρ Νικηφόρου δια τάς 
.μεγαλοπρεπείς αύτοΰ ιερουργίας καί τα υψηλά τήν τε έ*ννοιαν και τήν γλώσ-
<ταν κηρύγματα αύτοΰ, άτινα ακατάληπτα τοις πλείστοις δντα μάτην εύ-
<τχήμως προύτρέπετο ύπό τών οικειοτέρων αύτφ προκρίτων ϊνα απλούστευση, 
τοΰθ" δπερ έθεώρει αδύνατον αύτφ, ά'τε ούτως εξ αρχής έθισθέντι, ώς 
•Ιδικαιολογεΐτο 
Ό Κύρ Νικηφόρος άναχωρήσας εντεύθεν μετά καί τής προαναγραφεί-
•σης συνοδείας αυτού κατέλιπεν Άρχιερατικόν Έπίτροπον τον γηραιόν κ. Ι. 
Άθανασιάδην, όστις, εΙ καί λαϊκός, ούχήττον εκ παιδική: ηλικίας επί πολλά 
«τη διατρίψας παρά τφ ποτέ Μογλενών Μελετίω εκτήσατο Ικανήν πείραν καί 
Ικανότητα περί το έργον τούτο, και έξηκολούθησεν επιτροπεύων μέχρι τής Μ. 
Παρασκευής τοΰ έτους 1896, δτε καί μόνον καιώρθωσε να φθάση ενταύθα δ 
κατά τα μέσα μέν "Ιουνίου τοΰ 1895 επί Οικουμενικού Πατριάρχου 'Ανθίμου 
τοΰ Ζ', τοΰ λεγομένου Τσάτσου από σχολάζοντος Επισκόπου Καμπάνιας 
Μητροπολίτης Νευροκοπίου αναδειχθείς, τέως δέ εν τή Ι. Μονή τών 'Ιβή­
ρων, ής ετύγχανεν άρχαΐος αδελφός, εφησυχάζων Κύρ Νεόφυχος, δστις 
Ικδηλώσας πάντως τήν έπιθυμίαν, δπως καχαλείπων καί αύθις τον άπρά-
γμονα και γαλήνιβν βίον εϊσέλθη καί αύθις εΐς τόν πολυκύμαντον σάλον 
τής ενεργού υπηρεσίας τής Εκκλησίας, άςιωθή τοΰ έπιφθόνου Μητροπολι­
τικού αξιώματος καί μνησθή αρχαίων ήμερων, καθόσον προ 2ο* ήδη ετών, ώς 
•σχολάζων Επίσκοπος Βράτσης διέμεινεν επί τριετίαν περίπου ενταύθα υπό 
τήν Ιδιότητα εκτάκτου Πατριαρχικού απεσταλμένου καί βοηθού τών Μητρο­
πολιτών Δράμας, Σαμοκοβίου καί Μελενίκου, έτυχε μέν τοΰ εφετοΰ, αλλ' 
επειδή ήρνεΐτο να καταβάλη χφ Παχριάρχη ανεπισήμως το Μητροπολιχικόν 
•φΐλότιμον, ήτοι τήν άμοιβήν,Ιπί τή εις Μητροπολίτην αναδείξει αύτοΰ, ου­
δεμία επί 10 δλους μήνας Ιλαμβάνετο φροντίς εν τοις Πατριαρχείοις προς εκ-
•δοσιν τοΰ βερατίου αύτοΰ, και ίσως εισέτι επί πολύ δέν θα έλαμβάνετο, εάν 
μή ή ενταύθα Κοινότης ήξηνάγκαζεν ούτως είπεΐν τόν Πατριάρχην δια τών 
αλλεπαλλήλων τηλεγραφημάτων, δι 'ών εζήτει τήν ταχυτέραν άποστολήν τοΰ 
εκλεγέντος Μητροπολίτου, 'ιδού πώς εκυβερνώντο τα καθ' ήμας επί τής πε-
<μκλεοΰς Πατριαρχείας 'Ανθίμου τοΰ Τσάτσου! Ιμπερίστατος επαρχία, έχουσα 
¿ν τή καρδίρ; αυτής τόν άντιπρόσωπον τοΰ 'Αντίχριστου καί τής ονείου ίλαρό-
τητος επώνυμον, καί δεομένη τής άγρυπνου επιβλέψεως τοΰ Κανονικού Ποι-
μένος αυτής, επί ΙΟμηνον δλον κατελείπετο έρημος τούτου, διατί; διότι ούτος 
ήρνεΐτο νά κορέση τήν άπληστίαν Πατριάρχου, ε'ις δν ώς έ'ρμαιον, ελαχεν 
<5 Πατριαρχικός θρόνος, δν ουδέ καθ' ύπνους ώνειροπόλει. Τέλος δ Κύρ 
Νεόφυχος άφικόμενος ενταύθα, από τών πρώτων ήμερων ενόησε πάντως, 
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δτι ήπατήθη πολύ, φανταζόμενος τόν Νευροκόπον, οίον κατέλιπε προ 2τ> 
ετών, εντός τών όποιων τα πράγματα άρδην μετεβλήθησαν. Ούχ ήττον 
παραμυθούμενος δια τοΰ επιφθόνου τίτλου τοΰ Μητροπολίτου, κατέβαλλα 
πάσαν δυνατήν αύτφ προσπάθειαν προς διακυβέρνησιν τής οΐκτρώς πλέον 
κεκολοβωμένης Επαρχίας. 'Αλλ' ατυχώς άφ' ενός τό γήρας, εΐ καί θαλερόν 
παρ' αύτφ, άφ
9
 έτερου ή ελλιπής μόρφωσις καί ατελής γνώσις τής Τουρ­
κικής, τό δέ μέγιστον ή υπερβολική αγαθή πίστις, εφ1 ής, ώς τα πολλά 
εστηρίζετο, κρίνων περί προσώπων καί πραγμάτων, πρόδηλον καθιστών 
τήν άνεπάρκειαν αύτοΰ δια τήν επίκαιρον ταύτην θέσιν, επί τέλους δέ fy 
πολύκροτος κληρονομική τών Άποστολιδών ύπόθεσις, περιπλέξασα xòv 
άφελή Γέροντα, προύκάλεσε τήν ενταύθα άποστολήν έπί τούτφ Έξάρχου». 
τοΰ τότε μέν Ύπογραμματέως τής Ι. Συνόδου, νΰν δέ Μητροπολίτου Λή­
μνου Γενναδίου Άλεξιάδου, ού ή προς τήν Έκκλησίαν εκθεσις επιβαρύ·· 
νασα αυτόν, ήνάνκασεν, δπως μετά xò Πάσχα χοΰ 1900 ύποβάλη κανονι-
κήν από χής Επαρχίας παραίτησιν, καί επανέλθη καί αύθις είς τό εν τή^  
Ι. Μονή τών 'Ιβήρων περικαλλές ενδιαίτημα του, Ιν φ καί ησυχάζει μέχρι 
σήμερον, μή διστάζων, ώ; λέγουσι, ν* άναλάβη καί αύθις ενεργόν εν xf> 
Εκκλησία ύπηρεσίαν. Ό Κύρ Νεόφυτος, άρχιερεύς τής παλαιάς Σχολής,. 
διεκρίνεχο ιδία δια τα σωμαχικά αύτοΰ προσόντα. Μεγαλόσωμος, ώς συνή­
θως, οί πλείστοι ΚυδωνιεΧς (Άϊβαλιώται) συμπολΐται αύτοΰ, καλλίφωνος 
καί μουσικός, ήτο λίαν μεγαλοπρεπής εν ταΐς ίεροτελεστίαις αυτού" επιθυ-
μά"ν δέ, ϊνα καί εν τή τοΰ λόγου διακονίςι μή ύστερη, και μή δυνάμενος 
οίκοθεν να εϊπη τινά, άνεγίνωσκε τα Κυριακοδρόμια τού Θεοτόκη' αλλ' of 
Χριστιανοί, είθισμένοι είς τα υψηλά καί από στήθους κηρύγματα τοΰ Κυρ-
Νικηφόρου, δέν εστεργον τό τοιούτο κήρυγμα, διό καί άμ' ώ; εκείνος ήρ-
χετο άναγινώσκων, πολλοί δ εις μετά τόν άλλον λαθραίο)ς απεχώρουν χής. 
"Εκκλησίας προς μεγάλην δυσφορίαν τοΰ αγαθού Γέρονχος, δσχις προς ενα 
εκ χών λογιωιέρων Προκρίχων, φεύγοντα καί χοΰτον συνήθως, δέν ύ-πέμει-
νεν, αλλ' είπε ποχε καχ* Ιδίαν: καί συ ευλογημένε, φεύγεις, δ δποίος είσαι 
εγγράμματος καί εΐμποροΰσες να δώσης χό καλόν παράδειγμα χής ακροά­
σεως χοΰ θείου λόγου; εκάνυς δέ δικαιολογούμενος δέν εδίστασε να υ π ό ­
δειξη χφ άγαθφ Γέρονχι χήν αΐχίαν τής χοιαύχης συμπεριφοράς χου,. 
εΙπών: Σεβασμιώχαχε, ή ήμεϊς ενχελώς έξεκλίναμεν, καί δια χοΰτο δέν έ'χο· 
μεν τήν ύπομονήν νά παραμέ\ωμεν εις τό κήρυγυα, ή ή Υμετέρα Σεβα-
σμιόιης αναλαμβάνει έργον άνώτερον τών δυνάμεων της. Ή τοιαύτη άπαν-
τησις, ής αμφότερα χα μέρη ήλήθευον ατυχώς, ούκ ολίγον επίκρανε τήν 
Σεβασμιότητά Του, καί ήνάγκασε\, δπως χοΰ λοιπού παραιχηθή τή; τοιαύ­
της διακονίας. Ό Κύρ Νεόφυτο; δυο Ιδία καλά επραξεν υπέρ τής ενταύθα 
Κοινότητος, καί δη α) κατά τό σχολικόν έτος 1897—98, συμπεσόντος τον 
"Ελληνοτουρκικού πολέμου, ένεκα δέ τού^υ διακοπέντος μέν χοΰ επίδομα-
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τος χής ευσεβούς πηγή; προς χα Σχολεία, μηδενός δέ χών ενταύθα Προ­
κρίτου άναδεχομένου τό σχολικόν χαμεΐον, άνέλαβεν αύχός αύχοπροσώπως 
τούτο, καί κατώρθωσε χό μέν δι' εκτάκτων ενταύθα συνδρομών καί εξω­
τερικών επικουριών, ών σπουδσιοχέρα ή εκ 30 χ. λιρών χής Ι. Μονής 
τοΰ Βατοπεδίου, τό δέ δια προσωρινών δανείων καί χών ολίγων προσόδων 
χοΰ Ι. Μητοοπολιτικοΰ ενταύθα Ναού νά καχασχήση άπρόσκοπτον τήν καχά 
χό άνώμαλον καί άτυχες εκείνο έτος λειχουργίαν χών 'Εκπαιδευτηρίων' 
$) πολύ εΐργάσθη υπέρ χής αναδείξεως χοΰ ενοριακού Μοναστηρίου τής 
Ζωοδόχου Πηγής, κατορθώσας νά φέρη xò φιρμάνιον, δι' ού επετρέπετο 
ή άνέγερσις λίθινης εν αύτψ 'Εκκλησίας αντί τής τέως ξύλινης, καί εύτυ-
χήσας κατά Μάϊον τοΰ 1899 νά κατάθεση τόν θεμέλιον αυτής λίθον, δτε 
ηύχήθη μέν, δπως άξιωθή καί επιτέλεση καί τα εγκαίνια αυτής, μάλιστα 
δέ καί νά ταφή ποτέ παρ' αύτη, αλλ' ή ευχή αύτοΰ εκείνη δέν έμελλε νά 
•εϊσακουσθή. Ό Κύρ Νεόφυτος, καίπερ ατελώς ομιλών τήν Τουρκικήν, ούχ 
ήττον τό μέν δια τό πολιόν αύτοΰ γήρας, δπερ, ώς γνωστόν, ιδιαζόντως 
ιιμώσιν οι Όθωμανοί, τό δέ δια τάς πολλάς καί ποικίλας προς αύχούς πε­
ριποιήσεις καί φιλοφρονήσεις, οΐαι ήσαν χα υπ'αυτού παρατιθέμενα αύτοίς 
πλούσια γεύματα, διάφορα δώρα, οι επί τοΰ μετώπου ασπασμοί μετά προχεί­
ρων δακρύων καί τα παρόμοια, είχε κερδίσει καί έχαιρε μέχρι τέλους τήν συμ-
πάθειαν τών ενταύθα 'Οθωμανών, τών τε εν τέλει και τών ιδιωτών, εκα-
λεΐτο δέ παρά πολλών «μπαμπά» (πατήρ). Ό αγαθός Γέρων καί μακράν τής 
τέως Επαρχίας αύχοΰ διαχελών, υύκ επαύσατο διατρανών τό υπέρ αυτής 
ενδιαφέρον καί φίλτρον αύτοΰ, καί δη ού μόνον λόγοις, αλλά καί εργοις. 
Ούτως, δτε κατά τό 1901 δ νεοχειροτόνητος τότε ιερεύς Δημήτριος Νατκίδης 
καί δ επ' αδελφή γαμβρός του καί εκ τών καλών κάγαθών τής ενταύθα 
Κοινότητος Προκρίτων κ. Ν. Παπά Δημητρίου μετέβησαν εις Άγιον "Ορος 
προς συλλογήν εράνων υπέρ τοΰ ί. Μοναστηρίου τής Ζωοδόχου Πηγής, ού 
-μόνον πολλάς φιλόξενους περιποιήσεις επεδαψίλευσεν αύτοΐς, αλλά και πλη­
ροφορηθείς, οτι δ διάδοχος αύτοΰ Κύρ Νικόδημος εζήτει 20 μετζίτια από 
το Τα μείον τοΰ Μοναστηρίου, ϊνα δώση α έ'λεγεν, δτι εϊχεν ιερά λείψανα 
προς χρησιμοποίησιν αυτών κατά τόν εγκαινιασμόν τοΰ προ μικρού τότε 
άποπερατωθέντος Μοναστηριακού Ναού τής Ζωοδόχου Πηγής, καί σφό­
δρα άγανακτήσας επί τή ΐεροκαπήλφ ταύτη αξιώσει, εμεσολάβησεν αυτο­
προσώπως, δπως ή Ι. Μονή τών Ιβήρων εφοδιάση αυτούς διά μικύλλων 
τεμαχίων εκ τών εν αύτη σωζόμενων ιερών λειψάνων τοΰ 'Αγίου Μεγαλο-
μάρτυρος καί Ιαματικού Παντελεήμονος καί τοΰ αγίου μάρτυρος Τρύφωνος, 
άτινα καί κομισθέντα ενταύθα εναπετέθησαν υπό τήν Άγίαν Τράπεζαν τοΰ 
εν λόγω Ι. Ναού. 'Αλλά καί εσχάτως εξ ημετέρας Ιπιστολής πληροφορηθείς 
τήν προσεχή άνέγερσιν νέου ενταύθα Μητροπολιτικού οικήματος, προσή-
•νεγκε καί ούτος μίαν τ. λίραν. 
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Τής άπό τής Επαρχίας Νευροκοπίου κανονικής παραιτήσεως τοΰ Κυρ· 
Νεοφύτου αποδεκτής γενομένης υπό τής Εκκλησίας, αυτή ήρξατο σκεπτό­
μενη περί καταλλήλου διαδόχου. 'Αλλ' οΐμοι! αντί καταλλήλου ελαχεν δλως 
ακατάλληλος. Ό πρώτος τότε τή τάξει Ιν τή Ι. Συνόδφ Γέρων Ά γ ι ο ς 
Δέρκων Κ Καλλίνικο; έκ συμπστριωτικής μέν συμπαθείας άναδείξας πρό-
τερον βοηθόν Ιαυτού Έπίσκοπον υπό τόν ψιλόν τίτλον τής πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης επισκοπής Τρφάδος τόν τέω; προϊστάμενον Μακροχωρίου 
Νικόδημον, άνδρα άλκοολικόν καί παραπαίοντα, καί θέλων εύσχήμως να 
Ικφορτωθή αυτόν έκ τής υπηρεσίας του υπό τήν αΐγλην τής προαγωγής, 
δνέδειξεν αυτόν Ποιμένα τής δυστήνου ταύτης Επαρχίας, εφ' ής επί τριε-
τίαν δλην έ*μελλε νά δπικαθήση. Ό Νικόδημος εκλεγείς κατά Ίούνιον τον 
1900, άφίκετο ενταύθα περί τάς αρχάς Αυγούστου τοΰ αύτοΰ έτους, φέ­
ρων, ώς συνοδείαν τόν άνευ πτυχίου τελειόφοιτον τής εν Χάλκη Ι. Θεολογικής 
Σχολής ίερολ. κ. Κώνσταν Χ" Δημητρίου, ώς Άρχιδιάκονον καί Ιεροκή­
ρυκα τής 'Επαρχίας (;), προς δέ καί Γραμματέα τής 1. Μητροπόλεως, άν­
δρα νοήμονα μέν καί ίκανόν, αλλ' ατυχώς Σάμιον, τήν τούτου Διακόνισ-
σαν Μαρίκαν, καί τήν ταύτης μητέρα Κυρίαν "Ανναν, συγγενή αύτοΰ. 'Επί 
εν δλον έτος, καθ' δ εμεινεν ενταύθα δ κ Κώνστας, εν καί μόνον αγαθόν 
έπετέλεσεν, δτι ετακτοποίησε τό Μητροπολιτικόν Γραφεΐον, έγκαινίσας 
νέους καινουργεΐς Κώδικας δι' εκαστον κλάδον υπηρεσίας" τό αγαθόν δμως 
τούτο ενόησεν δ ευλογημένος νά πληρωθή αδρότατα. "Εχων τόν τα?ιαί-
πωρον Νικόδημον τελείως ύποχείριον εαυτού, αυτός ήγε καί έφερε τα τής 
Μητροπόλεως, προς χρηματικήν δέ ΐκανοποίησίν του ανέλαβε μέν τα κα­
θήκοντα διευθυντού τοΰ Ινταύθα Άρρεναγωγείου, καίπερ μή διαθέτων 
Επαρκή προς τούτο χρόνον, εισέπραττε δ' δ, τι ήδύνατο ώς Άρχιδιάκονος 
καί Γραμματεύς τής Μητροπόλεως, Ιπί πδσι δέ τούτοις κατώρθωσε δια 
τοΰ Νικόδημου ν' απόσπαση Ίδιαίτερον εκ 5 λιρών μηνιαΐον παρά τού 
πτωχού Εθνικού τών Πατριαρχείων Ταμείου, ώς ΐεροκήουξ περιοδεύων τήν 
Έπαρχίαν, ϊνα δέ συγκεντρωθή δλόκληρον τό συγγενολόγιον έπί τό αυτό» 
διώρισε τόν νεώτερον άδελφόν του διδάσκαλον Ιν Σταρτίστη Ή Μητρόπο­
λις δια τής διαμονής Ιν αύτη τών γυναικών καί τών εκάστοτε πρδς Ιπί-
σκεψιν αυτών ερχομένων τοιούτων είχεν αποβάλει τήν δψιν τής Ιδιότητος 
αυτής, ώμοίαζε δέ μάλλον προς κοινήν οΐκίαν, και Ιδίρ; δτε ó Θεός Ιδω-
ρήσατο τφ κ. Κώνστρ; τέκνον, ού τα σπάργανα πλυνόμενα καθ' Ικάστην 
ήπλοΰντο Ιπί τοΰ σχοινιού προ; ξήρανσιν, μηδαμώς λαμβανομένου υπ* 
δψει τού σκανδαλισμού τών επισκεπτόμενων τήν Μητρόπολιν ημετέρων τε 
καί ξένων. Ό κ. Κο')νστας οργών προς έθνικήν μέν κατ' Ιπιφάνειαν δρά-
σιν καί μεγαλουργίαν, δντως δέ προς χρηματισμόν, μετά μίαν Ικδρομήν 
μέχρι Ζιρνόβου καί Σταρτίστης, άναπληρών τον Κύρ Νικόδημον, επανελ-
$ών συνεννοείται μετ* αύτοΰ καί άπό κοινού συγκαλέσαντες γενικήν τής 
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Κοινότητος συνέλευσιν, πείθουσι ταύτην, δτι εΐνε ανάγκη χάριν τού εθνι­
κού γοήτρου ν' άνεγερθή νέον Μητροπολιτικόν οϊκημα, καί άνοίγουσι κα-
τάλογον συνδρομών, εν φ ó μέν Κύρ Νικόδημος ενεγράφη δια 5, δ δέ κ. 
Κώνστας δια 2 λίρας, ας δμως ουδέτερος κατέβαλεν, ενφ άφ9 ετέρου παρ' 
ικανών εκ τών Ιγγραφέντων πολιτών εισέπραξαν τά ποσά, δι' α ενεγράφη­
σαν, τό δέ σπουδαιότερον κατόρθωμα ην, δτι Ινεκρίθη, όπως δ κ. Κώνστας 
Ιφοδιαζόμενος δια καταλλήλων συστατηρίων γραμμάτων τοΰ Μητροπολίτου 
καί τής Κοινότητος προς διάφορα εξέχοντα πρόσωπα Ιν Σέρραις, Δράμα, 
Καβάλλςι καί Ξάνθη, εν Κωνσταντινουπόλει δέ προς τήν Α. Θ. Π. τόνΟίκου-
μενικόν Πατριάρχην μεταβή προς συλλογήν εράνων υπέρ τοΰ σημειωθέν-
τος ιερού σκοπού δλως αφιλοκερδώς, λαμβάνη δέ μόνον τα οδοιπορικά 
αύτοΰ. Έπιφθονωτέραν άποστολήν δέν ήδύνατο νά Ιπιθυμήση δ κ. Κών­
στας, δστις άπελθών εντεύθεν κατά Μάϊον τοΰ 1901 είς Σέρρας καί Δράμαν, 
ένθα άγνωστον, έαν εΐσέπραξεν, ή μή, συνδρομάς, καί εκείθεν είς Καβάλ-
λαν, δια τοΰ σΐ'σπουδαστοΰ ημών ce καί αύτοΰ Άρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος 
Βλάχου, Άρχιερατικοΰ εκεί Επιτρόπου, εσχετίσθη μετά πολλών προσώπων, 
εν οΐς καί μετά τοΰ φιλογενοΰς φαρμακοποιού κ. Ι. Δακοπούλου, δστις 
Ινθουσιασθείς εκ χής ενθουσιώδους υπέρ εθνικής δράσεως εύγλωχτίας τού 
κ. Κώνστα, ού μόνον αυτό: προσήνεγκε 2 λίρας, αλλ' ανέλαβε καί κατώρ-
θωσε νά πείση καί τόν στενόν φίλον του καί φιλόμουσον εν Πραβίφ Ή π ε ι · 
ρώτην, τόν ήδη εν τοΐς μακαριστοΐς καταλεγόμενον Χριστόδουλον τόν Πα-
πουτσόπουλον, δπως προσενέγκη 25 δλας λίρας υπέρ τών ενταύθα Σχο­
λείων μετά τής υποσχέσεως, δτι καί εν τφ μέλλοντι ετησίως θα προσέφερεν 
ίσάριθμον ποσόν υπέρ αυτών. "Ισως εϊς τούτο συνετέλεσε καί ή αυτοπρό­
σωπος ε'ις Πράβιον μετάβασις τοΰ κ. Κώνστα εν συνοδεία τοΰ Άρχιμανδρίτου 
Σ. Βλάχου, διό καί εις τό λαβείν του έσημείωσε ποσόν τι προς άποζημίωσίν 
του δια τά τυχηρά, άτινα ήδύνατο νά λάβη εν Καβάλλςι, άλλα χάριν τής 
ημετέρας Κοινότητος κατέλιπεν, ώσεί εΐχεν άποσταλή προς επιδίωξιν τυχηρών 
καί ουχί Ιράνων. Τό σχετικώς εύάρεστον ήτο εν τούτοις, δτι αΐ 27 λίραι δέν 
παρεδόθησαν τφ κ. Κώνστα, άγνωστον δια τίνας λόγους, αλλ'απεστάλησαν 
κατ' εύθεΐαν ενταύθα προς τόν Κύρ Νικόδημον Ιπ' ελπίδι μείζονος, οϊμοι, 
ασφαλείας. "Οπως ποτ' δν ή δ κ. Κώνστας με αρκούντως πλήρες βαλάντιον 
άναχωρήσας Ικ Καβάλλας, μετέβη εις Ξάνθην, ένθα τή γενναίο; προστασίρ; 
τοΰ μεγάθυμου καί Ιπποτικού αληθώς Μητροπολίτου Ξάνθης Κυρίου 'Ιωακείμ 
νέας γενναίας συνέλεξε συνδρομάς, ών δμως, ώς καί τών προηγουμένων ου­
δεμία εύρηται σημείωσις εν τφ μετά ταύτα ύποβληθέντι ε'ις τά Πατριαρχεία 
προτύπφ ϊσολογισμφ αύτοΰ. Ούτω λοιπόν ούτος εξακολουθήσας αισίως τό 
ευτυχές ταξείδιόν του εφθασεν εις Κωνσταντινουπολιν, ένθα κατώρθωσεν, 
δπως μή μόνον Ιπιτραπή αύτφ υπό τής Εκκλησίας ή εϊσπραξις συνδρομών, 
αλλά δοθή αύτφ καί οδηγός Πατριαρχικός κλητήρ, μεθ9 ού περιελθών τήν 
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Κωνσταντινουπολιν, τίς οϊδε πόσον εισέπραξε ποσόν. Άλλ' εν Κωνσταντι­
νουπόλει ευρισκόμενος, παραδόξως επελάθετο τής ενταύθα εθνικής δράσεως 
του, καίενόμισεν, δτι τό καθήκον τής αύτοσυντηρησίας επέβαλλεν αύτφ νά με-
ριμνήση περί τής εξασφαλίσεως τοΰ ιδίου μέλλοντος μάλλον, ή περί τών ενταύθα 
τιμαλφών συμφερόντων, υπέρ ών ώφειλον πλέον νά μεριμνήσωσιν ή Εκκλη­
σία και τό "Εθνος, αφού ειχον άρνηθή αύτφ τάς 60 λίρας,ας εζήτησεν, ώ; μι 
σθόν αύτοΰ, και όχι αυτός άνθρωπος οικογενειάρχης. Δια Σερρών διελθών, 
είχε πληροφορηθή, δτι ή Α. Σ. δ "Αγιος Σερρών καί ή εφορία τών εκεΐ εκπαι­
δευτηρίων είς άντικατάσεασιν τοΰ αποχωρήσαντος ίεροδιδασκάλου Κυρίου 
Γρηγ. Ώρ3λογά, νΰν Αγίου Στρωμνίχσης, εσκέπτοντο να μετακαλέσωνται 
ημάς, από έτους εκτελοΰντας καθήκοντα ίερατικοΰ Προϊσταμένου τής Ιν Γα-
λατςί Ι. Εκκλησίας τοΰ Αγίου Νικολάου, και διδασκάλου εν τε τφ Άρρεναγω-
γείφ καί τφ Παρθεναγωγε'ιφ Γαλατά. Προσέρχεται λοιπόν προς ημάς καί 
εν ονόματι τής εν τή κατά Χάλκην Ι. Θεολογική Σχολή συμμαθητείας καί 
φιλίας ημών ζητεΐ δυοίν θάτερον, εάν μέν δηλ δεχθώμεν τήν θέσιν τών 
Σερρών, δπως συστήσωμεν αυτόν ώς διάδοχον ημών εν Γαλατρ: χοΐς άρμο-
δίοις, ειδεμή, δπως συσχήσωμεν αύχόν εις Σέρρας. Ήμεΐς δέ μεχά τινας 
αμφιχαλαντεύσεις, ας διήγειρεν εν ήμΐν δ φόβος τής Κυριακής ρήτρας 
«ουδείς προφήτης δεκτός εν τή πατρίδι αύτοΰ», ύποχρεωθέντες να ύπακού· 
σωμεν είς τήν καλούσαν ημάς φωνήν τής φίλης παχρίδος, συνεσχήσαμεν 
αυτόν, ώς διάδοχον Ιν Γαλαχρί, μηδαμώς γινώσκονχες χα καχ' αυτόν, ούχος 
δέ μείνας εκεί, εφρόνχισε μέν εντός ολίγου νά μεταπέμψηται παρ' εαυχφ εν­
τεύθεν την εαυχοΰ Διακόνισσαν μετά χοΰ χέκνου χου, ουχί δμως καί νά άπο-
σχείλη ενταύθα άς εϊχε συλλέξει συνδρομάς, ανερχόμενος είς 9.000 καί επέ 
κείνα Γροσιών, ώς δ ίδιος ώμολόγησε βραδύτερον. Επειδή δηλ. ή Κοινότης 
ενταύθα επανειλημμένως άποχαθεΐσα προς τόν Κύρ Νικόδημον εζήτει τους 
λογαριασμούς τοΰ κ. Κώνστα, καί μή ε'ισακουομένη, ήναγκάσθη ν' αποχαθή 
περί τούτου προς τήν Α. Θ. Π. τόν ΟΊκουμενικόν Πατριάρχην, ούτος δέ 
δια τοΰ ύπογραμματέως τής Ι. Συνόδου εκάλεσεν αυτόν είς λογοδοσίαν, δ 
κ. Κώνστας, Ϊδών τους κύκλους αύιοΰ ταραττομένους, υπέβαλε μέν ενα μονα-
δικόν Ισολογισμόν, εν φ κατώρθα)σε νά παραστήση, δτι δσα εισέπραξε, τόσα 
καί εδαπάνησε (;), χωρίς ποσώς νά συνυποβάλη, ώς ώφειλε καί ώς εζήτει 
ή Κοινότης, δπερ εκράτει επίσημον βιβλίον τών συνδρομών, συνώδευσε δέ 
τόν εν λόγφ κλασικόν ισολογισμόν καί δι5 άπολογητικοΰ εγγράφου, δι' ού 
καπηλικώς εξύβριζε τού; ενταύθα ομογενείς, καί ΐδία εκείνους, οϊτινες 
ετόλμησαν νά καταγγείλωσιν αυτόν είς τόν Πατριάρχην. Ή δέ Α. Θ. Πα-
ναγιότης, ουδαμώς εκ τούτου ταραχθείσα, μηχανικώτατα παρέπεμψεν εις τό 
α' Πατριαρχικόν Γραφείον, δπω; επί επιστροφή άποστείλη αμφότερα τά Ιν 
λόγω έγγραφα ενταύθα προς τόν Κύρ Νικόδημον, εντελλόμενον νά διαφώ­
τιση τήν Έκκλησίαν περί τών συμβαινόντων. Ό δέ Κύρ Νικόδημος φυσικφ 
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τφ λόγω συνένοχος ων, κομισάμενος τα άποσταλέντα, σπεύδει καί άπαντφ 
δια χαριεστάτης επιστολής, ην μετά τοΰ ισολογισμού τοΰ κ. Κώνσχα Ιδιο­
χείρως καχεχώρισεν εν χφ Κώδικι τής επισήμου αλληλογραφίας, δπως 
πρόκηνχαι πάνχως εσαεί πιστά κάχοπτρα χής ηθικής εκατέρου εικόνος. Καί 
χοσαΰχα μέν περί τής ενταύθα δράσεως χοΰ κ. Κώνσχα' δ δέ Κύρ Νικόδη­
μος εν τφ μεταξύ και έτερον άσύγγνωστον αμάρτημα προς την Έκκλησίαν 
καί το "Εθνος, ων τον ιερόν άρτον έτρωγε, διέπραξεν δ ευλογημένος. 
Οί ενταύθα δηλ. εξαρχικοί Καϊνΐται, κακοί κακώς εκδιωχθέντες υπό 
τών ήιιεχέρων εκ τε τοΰ Μηχροπολιχικοΰ Ναού χής Κοιμήσεως χής Θεοτόκου 
καί εκ τής Σχολής, αφού επέτυχον, δπως κτίσωσι νέαν Σχολήν εν κεντρική 
θέσει προς Α. χής ημετέρας, ενεπνεύσθησαν υπό χοΰ Σαχανά, ω τελείως 
παρεδόθησαν, δπως εις χό πείσμα χής ήμεχέρας Κοινόχηχος άνεγείρωσιν 
εν τή αυλή αυτής, καίπερ στενή, καί ναόν. "Οθεν δ ρασοφόρος εωσφόρος 
αυτών, δ χής ονείου ίλαρότηχος φερώνυμος, ενθαρρυνόμενος καί ύπό χοΰ δλο-
ψύχως αύτφ άφωσιωμένου ύποδιοικητοΰ, ήδη κατά χό 1900 εντός χοΰ 'Οκτω­
βρίου μηνός δια τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει Πρωτοτόκου καί εξάρχου τοΰ Σατα­
νά επέδωκεν ε!ς τήν Κυβέρνησιν τήν σχετικήν αΐτησιν, συνεπεία τής δποίας 
εστάλη ενταύθα το νενομισμένον Ίσχελιάμιον προς εξακρίβωσιν μή χι 
ύπάρχη κώλυμα δια την άνεγερσιν τοΰ εν λόγω Ναού. "Εν χινι λοιπόν 
συνεδριάσει τοΰ ενταύθα Ίδαρέ μετζλισίου, εν ή παρήν καί δ Κύρ Νικό­
δημος, άγνωστον όμως εν ποία καταστάσει, παρουσιάζεται τό περί ού δ λόγος 
Ισχελιάμιον, μηδενός δ' άντιλέγοντος, απεφασίσθη νά συνταχθή δ σχετικός 
μαζβατάς, δ διαγορεύων, δτι ουδέν δήθεν υπήρχε κώλυμα προς τήν άνέ-
γερσιν τοΰ ναού! ! ! Καί δτι μέν παρήν δ Κύρ Νικόδημος εν τή αναγνώ­
σει τοΰ ιστελιαμίου καί έ'λαβε γνώσιν αύτοΰ δέν άποδεικνύεχαι μόνον εκ χής 
υπό χό συνταχθέν καράριον υπογραφής αύιοΰ, ώς ιδίοις οφθαλμοΐς ημείς 
εΐδομεν εν χφ βιβλίω χών πρακχικών χοΰ Ίδαρέ μεχζλισίου, αλλά καί εκ 
χής ιδίας ομολογίας αύχοΰ, μεχά χήνεκ χοΰ Λιοικηχηρίου επάνοδον εΐπόνχος 
évi τών ημετέρων «τετέλεσται οι βούλγαροι θά κάμουν Έκκλησίαν». Εις τί 
δμως αρά γε οφείλεται ή παντελής αύτοΰ σιωπή, ενφ άριστα ήδύνατο ν' άν-
χιχάξη χό ισχυρόν επιχείρημα, δτι ή βουλγαρική Εκκλησία κχιζομένη εν μέσω 
Ελληνικών οικιών και πλησιέστατα χή ήμεχέρα θ'άποβαίνη εσχία και πηγή 
αδιάλειπτων συγκρούσεων μεταξύ τών δύο εθνικοτήτων κατά τε τήν περιφο-
ράν τοΰ επιταφίου, τάς διαφόρους λιχανείας καί αλλάς περισχάσεις, εξ ών καί 
ή Κυβέρνησις θά ήνωχλεΐχο άδιακόπως, ενφ πάντα χαΰχα ήδύνανχο νά προ-
ληφθώσιν,' εάν εν άλλη θέσει, ώς λ. χ. όπισθεν χής βουλγαρικής ψευδομηχρο-
πόλεως εν τφ άχανεΐ εκείνω γηπέδω, εκχίζεχο, αφού επιθυμοΰσι νά κχίσω· 
σι και δευχέραν Έκκλησίαν απαραιτήτως; Πάντως είς ουδέν έτερον, ειμή εϊς 
τήν καλπάζουσαν, ώς φαίνεται, βουλγαροφοβίαν αύτοΰ, ήν δέν έ'λειπον νά 
ενισχύωσιν, ϊνα γελώσιν αναμφιβόλως καθ' εαυτούς, ευάριθμοι τίνες παρά-
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σίτοι καί ψωμοκόλακες, λέγονχες πάντοχε προς αυτόν, συνειθίζοντα καθ9 
Ικάστην έσπέραν νά Ιξέρχηται εις περίπατον χάριν αναψυχής" «Πρόσεχε, 
Δεσπόχη μου, μή πηγαίνης πέρα άπό τό δένδρον» (καραγάτσιον Ιν τοις προ-
θύροις χής πόλεως προς Α. υπάρχον), ώς είχε τήν άφέλειαν δ ίδιος νά γράφχι 
καί προς τόν Παχριάρχην και κατ,αχωρίζη εν τφ Κώδικι τής Ιπισήμου 
αλληλογραφίας! Προσενεχθείς δέ, ώς προσηνέχθη, εν τφ Ίδαρέ μετζλισίφ, δέν 
έγραψε τουλάχιστον ακολούθως προς τήν Έκκλησίαν προς κατάλληλον ένέρ· 
γειαν Ιν Κωνσταντινουπόλει, καί τούτο ίσως διότι εφοβεΐτο άφ'ενός μέν, ϊνα 
μή επιτιμηθή υπό τής εκκλησίας διά την Ιπίμεμπτον πολιτείαν αυτού εν τφ 
ζητήματι, άφ' Ιτέρου δέ, μή πληροφορηθώσι τούτο οί βούλγαροι καί επι-
βουλευθώσι τήν πολύτιμον αύτοΰ ζωήν! Ούτω λοιπόν τά άνθρωπόμορφα 
τέρατα χάρις εϊς τήν γελοίαν ταύτην βουλγαροφοβίαν τού Κύρ Νικόδημου 
καί εϊς τήν συνήθη άμέλειαν τών ημετέρων Ινταΰθα, μηδ' ε'ις ημάς τουλά­
χιστον άνενεγκόντων τι, διότι ύπήρχεν εισέτι καιρός προς ενέργειαν, επέτυ­
χον, ε'ι καί μετά τριετίαν δλην, νά εκδοθή τό φιρμάνιον κατά Μάρτιον τού 
19C5, οίονεί δέ καί τότε φοβούμενα άδόκητόν τίνα <5ντενέργειαν εκ μέρους 
ημών καί ματαίωσιν τυχόν τοΰ Ιπιτευχθέντος θριάμβου, κατεσπευσμένως 
εντός ολίγου ήρξαντο τών οικοδομικών Ιργασιών, ας προχωρησάσας ολίγον 
διέκοψαν δι' ους αυτά γνωρίζουσι λόγους. Ό Κύρ Νικόδημος διά τού κατα­
δήλου τοις πάσιν αλκοολισμού του είχεν Ιπί τέλους ο'ικτρώς καταπέσει εν 
ταΐς συνειδήσεσιν ού μόνον τών ημετέρων, άλλα καί αυτών τών αλλογενών. 
Ούδ' εις τό Διοικητήριον μεταβαίνων, ήδύνατο νά εγκρατευθή, διό καί 
εξήγειρεν ού μόνον τήν άγανάκτησιν καί περιφρόνησιν τοΰ φύσει δυσμενούς 
ήμΐν ύποδιοικητοΰ, λέγοντος τοις ημετέρου, δτι ή κακοσμία τοΰ ποτού 
έφθανε μέχρις αύτοΰ, άλλα και αύιών τών κατωτέρων υπαλλήλων τήν 
χλεύην. Ούτως δ γραμματεύς τής Ύποδιοικήσεως (Ταχριράτ Κιατιπή) Τεφ-
φήκ Έφέντης συνείθιζε νά λέγη κατ' Ιδίαν τφ δμογενεΐ βοηθφ Υποδιοι­
κητή Ινταΰθα Ν. Ταπεινφ Έφέντη «μπακ, μπακ, Μουαβίν Έφέντη, σιζίν 
Δεσπότ γίνε κήπ κηρμηζήδιρ», δ έ'στι μεθερμηνευόμενον «Ιδέ, ϊδέ, Μ. Ε., δ 
ιδικός σας δ Δεσπότης είναι πάλιν καταπόρφυρος» (δηλ. Ικ τοΰ ποτού)! Άλλα 
καί έτεροι 'Οθωμανοί, λόγου συμπίπτοντος περί Ικείνου, περιφρονητικώς 
άπεκάλουν αυτόν σερχός (μέθυσον) Δεσπότ. Καί ϊνα μή αμάρτυρα φανώ-
μεν λέγοντες, παρατίθεμεν τό εξής άτυχες Ιπεισόδιον, ώς ήκούσαμεν αυτό 
παρά τοΰ κ. Ν. Παπά Δημητρίου, είς δν καί συνέβη. Κατά τίνα άνομβρίαν 
οι τε 'Οθωμανοί καί οί σχισματικοί Ιποιήσαντο δέησιν υπέρ βροχής" 
επειδή δέ μόνον οί ημέτεροι καθυστέρησαν Ιν τούτφ, στρατιωτικός τις 
Χιλίαρχος Ρεμψή βέης, δστις συνείθιζε νά φοιτφ είς τό παντοπωλεΐον τοΰ 
κ. Ν. Παπά Δημητρίου, νά ρακοποτή καί φλύαρη δ,τι κεν §π9 άκαιρίμαν 
ελθοι, ήρώτησεν αυτόν μίαν ήμέραν: διατί καί σεις δέν Ικάματε δουάν 
(δέησιν) διά νά βρέξη* δ δέ άπήντησεν, δτι καί ήμεΐς θά κάμωμεν, δταν 
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διάταξη δ πνευματικός αρχηγός μας' Ικεΐνος δέ, άγνοιαν δφλισκάνων, ή προσ 
ποιούμενος, ύπέλαβε, καί ποίος είνε δ πνευματικός αρχηγός σας; τοΰ δέ κ. Ν. 
Παπά Δηιιητρίου άπαντήσαντος «δ Δεσπότης μας» εκείνος μετά τής μεγαλειτέ-
ρας περιφρονήσεως άνέκραξε «μπράκ σοΰ σαρχοσή δλαν» ήτοι «άφες αυτόν 
τόν μέθυσον καϋμένε»! Ό δυστυχής κ. Ν. Παπά Δημητρίου μείνας εμβρόντη­
τος καί μέσην άλγήσας τήν καρδίαν επί τή ύβρει, εδάκρυσε μόνον, καί ουδέν 
ήδυνήθη ν' απάντηση περισσότερον! Άλλα καί οί ημέτεροι κατηγανάκτουν κατ* 
αύτοΰ, διότι δέν ήσαν μία, ουδέ δύο αί παραδοξοτροπίαι του. Έ ν πρώτοις, είτε 
διότι άφ' εσπέρας καχακλινόμενος, χίς οΐδε μετά πόσην κοίνιακοποσίαν (κα­
θόσον τό κοϊνιάκ, ού χάς φιάλας καχά δεκάδας Ικένου ήχο ή προσφιλής 
πανάκεια χών πολλαπλών, ώ; έ'λεγεν, ασθενειών του) ήδυνάτει τό πρωΐ να 
εγερθή ενωρίς, εϊχε διότι ή δεινή βουλγαροφοβία του εφαντάζετο επικίν-
δυνον τήν ορθρίαν εις τόν Ναόν εΐσοδον, προανήγγελλε συνήθως επ' Εκ­
κλησίας, δχι δ κώδων θα εσήμαινε 1 ώραν χούλάχισχον μετά χήν άναχολήν 
χοΰ ηλίου, έκτοτε δέ κάκιστα εθισθέντες οί ημέτεροι Χριστιανοί, ήδη μετά 
τόσα έπ' 'Εκκλησία: κηρύγματα καί προτροπάς καί νουθεσίας ημών, αδύνα­
τον ν* αποβάλωσι τήν ανευλαβή καί εκφυλον συνήθειαν τού ϋρχεσθαι βρα­
δύτατα εις τόν Ναόν άνευ φόβου Θεού καί αίδοΰς εξ ανθρώπων! "Επειτα 
στενοχωρούμενος μόνος καί άνευ εργασίας εντός τής Μητροπόλεως, ένθα 
σπανίως Ιπεσκέπτοντο αυτόν οί Χριστιανοί, εξαιρέσει τοΰ εξ ημισείας Έλληνος 
καί Αρμενίου Αντωνίου Βάρναλη, λογιστοΰ καί ταμίου τότε τοΰ μονό-
πωλείου τών καπνών ενταύθα, δς μόνο: ήτο δ επιστήθιος φίλος καί αχώ­
ριστος ακόλουθος αύτοΰ κατά τάς επισκέψεις καί τακτικός συνοδός εν τη 
Μητροπόλει, σχεδόν καθ' εκάστην καί αυτήν ετι τήν Δευτέραν, καίπερ 
ήμέραν ούσαν τής εβδομαδιαίας αγοράς, κατήρχετο εν συνοδεία ενός ίερέως, 
δν κατέλειπε συνήθως εν τή δδφ, ϊνα δίκην ύπηρέτου αναμένη αυτόν, και 
ολόκληρους ώρας παρέμενεν άδολεσχών Ιν τοις καταστήμασι 2—3 φίλων 
του καί συνηθέστερον εν τφ καχαστήματι χών Αδελφών Γ. Ψάλχου, δπόθεν 
άναχωρών επλήρου χα ευρύχωρα θυλάκιά χου διά φιαλών κοϊνιάκ καί 
επανήρχεχο εις χήν Μηχρόπολιν, έ'νθα άνέμενον αύχόν ή Κυρία "Αννα καί 
φοβερός χις. . . μολοσσός, δν είχε προμηθευθή καί επιμελώς ετρεφεν, ϊνα 
φυλάτχη αυτόν άπό πάσης δολοφονικής άποτείρας εκ μέρους χών σχισμα-
χικών, οϊχινες δμως ουδέν είχον κατ' αυτού παράπονων, ούδ' εβλεπον τήν 
ανάγκην, δπως επιβουλευθώσι τήν πολύτιμον αύτοΰ ζωήν. 
Έ π ί τέλους βαθμηδόν συνεπληρούτο τριετία τής ενταύθα αρχιερα­
τείας του, οί δέ ημέτεροι Ινταΰθα μή δυνάμενοι επί πλέον ν' άνέχωντα« 
αύτοΰ, ύπέβαλον τά πρέποντα παράπονα τή Μ. 'Εκκλησία, ήτις κατά τά 
εϊθισμένα απέστειλε τήν σχετικήν άναφοράν τή Α. Σ. προς άπολογίαν. 
Άλλ' δ Κύρ Νικόδημος αντί πάσης τοιαύτης υπέβαλε κανονικήν άπό τής Ε ­
παρχίας παραίτησιν, ήν δμως ή εκκλησία Ιξ αισθήματος φιλαδελφίας δέν άπε-
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δέξατο τό πρώτον. Και δμως ή Ιφημερις «Κωνσταντινούπολις» οίονεί ομο­
ίασα τόν εξαναγκασμόν τοΰ Γέροντος Αγίου Άμασείας προς ύποβολήν 
παραιτήσεως άπό τής Επαρχίας, ανέγραψε τό γεγονός, ώς πρότυπον αξιο-
μιμήτου χριστιανικής αύταπαρνησίας! Έ ν τούτοις δ Νικόδημος ήτο πλέον 
πεπεισμένος, δτι ή περαιτέρω ποιμαντορία του ενταύθα θά ήτο τά μάλιστα 
επαχθή; αύτφ τε καί τοις Χριστιανοΐς, διό υποβάλλει καί δευτέραν παραί-
χησιν, η*ν μετά πάροδον μηνός περίπου ή Εκκλησία άπεδέξατο οριστικώς. 
Τούτου γνωσθέντος μεταξύ τών ημετέρων, πριν ή άπέλθη, καθ' εκά-
στην οί κ. κ. Δημογέροντες προσερχόμενοι εις τήν Μητρόπολιν, ήξίουν δπως 
τοΐς δοθή λογαριασμός τών συνδρομών, αϊτινες IV ονόματι τής Κοινότητος 
εισεπράχθησαν υπό τοΰ κ. Κώνστα. Ό δέ Κύρ Νικόδημος μετά πολυημέ­
ρους άναβολάς, ήναγκάσθη νά δηλώση, δτι είς χείρας αύτοΰ εΐχον περι­
έλθει μόνον 27 λίραι, ας πλην 49 γροσιών, τά οποία καί αυτά παραδέχεται, 
δτι εξωδεύθησαν, χωρίς δμως καί να δείξη καί τό πού εξωδεύθησαν, εδα-
πάνησε προς πρόχειρον επισκευήν καί διαρρύθμισιν τοΰ μητροπολιτικού 
οικήματος συνωδά τφ Ϊσολογισμφ, δν συντάξας κατεχώρισεν εν τφ Κώδικι 
τής επισήμου αλληλογραφίας. 
Ούτω λοιπόν Μητροπολίτης καί Άρχιδιάκονος άναλαβόντες τό ό'ντως 
εθνικόν έργον τής ανεγέρσεως νέου Μητροπολιτικού Οϊκου, ατυχώς επεδείξαντο 
τήν μάλλον ποταπήν ίδιοτέλειαν, καί ού μόνον ουδέν υπέρ αύτοΰ έπραξαν, 
αλλ' ώς μή ώφελεν, έφραξαν ήδη και ήμΐν τήν δδόν, ην αυτοί ήκολού-
Θησαν, ώς πικράν τούτου πεΐραν εσχάτως ελάβομεν. Άποταθέντες δηλονότι 
δια θερμότατων επιστολών πρό τίνος προς τε τόν άγαπητόν εν ΧριστφΆδελ-
cpòv Άγιον Ξάνθης Κύριον Ιωακείμ καί τόν τέως εν Καβάλλα Άρχιερατικόν 
Έπίτροπόν του Άρχιμανδρίτην Σπυρ. Βλάχον, καί διατυπώσαντες τήν θερμήν 
παράκλησιν, δπως, ει δυναχόν, επιτραπή ήμΐν ή άποσχολή βιβλίου συνδρο­
μών προς συλλογήν χοιούχων εν Ξάνθη καί Καβάλλςι, ελάβομεν εις απάν-
χησιν παρά μέν χοΰ πρώχου, δτι έδει ή ημετέρα Ινταΰθα Κοινότης ν ' άρκεσθή 
είς όσα πρό τετραετίας καί πλέον υπέρ τοΰ αύτοΰ ακριβώς σκοπού είχε 
συλλέξει δ πολύς κ. Κώνστας, καθόσον άμφότεραι αί εξονομασθεΐσαι Κοινό­
τητες προτίθενται καί αύται ν' άνεγείρωσιν ευαγή τίνα καθιδρύματα, παρά δέ 
τοΰ δευτέρου ξηρώς καί άπεριφράστως, δτι λυπεΐται, μή δυνάμενος Ιπί τοΰ 
παρόντος μηδέν νά πράξη υπέρ τής ημετέρας αιτήσεως. Και δέν είχον άδικον 
οί άνθρωποι' διότι τίπταίουσιν αυτοί, αφού αυτοί μέν εξετέλεσαν, και μά­
λιστα ού πενιχρώς, τό τής φιλαδελφίας καί φιλογενείας καθήκον, κεκαυτηρια-
σμέναι δέ συνειδήσεις άπεστέρησαν τήν Κοινότητα τής Ικεϊθεν ωφελείας ; 
Τέλος δ ευλογημένος Κύρ Νικόδημος αρχομένου τοΰ Αυγούστου τού 1903 
κατέλιπε τον Νευροκόπον, πριν ή ούτος κατορθώση νά κόψη αύτφ τά νεύ­
ρα, ώς πολλάκις επανελάμβανεν δτι Ιφοβεΐτο, και διά Δράμας άπήλθεν είς 
Βασιλευουσαν, ή δέ άτυχης Επαρχία Νευροκοπίου έμεινε καί αύθις χη-
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ρεύουσα, θεία δέ πάντως βουλήσει άπέκειτο νά λάχη ήμΐν. Διότι άμα τή είς τήν 
Έκκλησίαν υποβολή τής παραιτήσεως τού κ. Νικόδημου, δ συνεπείςι τών θερ­
μών υπέρ ημών συστάσεων προς αυτόν έκ μέρους τοΰ Σεβασμιωτάτου καί 
αγαπητού εν Χριστφ Αδελφού Αγίου Σερρών Κυρίου Γρηγορίου Σεβσσμιώ-
τατος καί αγαπητός εν Χριστφ Αδελφός Άγιος Κοζάνης Κύριος Κωνστάντιος, 
παρεδρεύων τότε εν τή Ι. Συνόδφ, λίαν ευμενώς ήμΐν διακείμενος καί εϊλικρι-
νώς υπέρ ημών ενδιαφερόμενος, έγραψε τφ Ά γ ί φ Σερρών, όπως ερώτηση ημάς 
εν Σέρραις διατρίβοντας, εάν έδεχόμεθα τήν Μητρόπολιν Νευροκοπίου" 
άπαντήσαντες δέ τφ Άγίφ Σερρών άρνητικώ:, ώς άλλως τε καί ούτος καί 
δ τότε "Ελλην Πρόξενος εκεί κ. Ι. Στορνάρης φιλικώς συνεβούλευσαν ήμΐν, 
εσπεύσαμεν δι' ιδιαιτέρας επιστολής, τούτο μέν νά εύχαριστήσωμεν θερμώς 
τφ Άγίφ Κοζάνης επί τή προς ήμιάς εύμενεΐ αυτού διαθέσει, τούτο δέ νά 
δικαιολογήσωμεν τήν ήμετέραν ά'ρνησιν, οφειλομένην ουχί εις τό δτι εκ 
μεγαλομανίας καταφρονονμεν τής μικράς καί άσημου Μητροπόλεως Νευρο­
κοπίου, αλλ' εις ην εΐχομεν τότε γνώμην, δτι μετά τάς μεγάλας εν αύτη επι­
τυχίας τών σχισμοχικών, δια πυρός καί σιδήρου, ώς γνωσχόν, έπικρατησάν-
χων, καί χήν οίκχράν κολόβωσιν χής περιφερείας χοΰ 'Ορθοδόξου Μηχρο-
πολίχου δυοΐν θάχερον επεβάλλετο π?ιέον τή 'Εκκλησία νά πράξη* ή δηλ. νά 
προσάρτηση χήν Έπαρχίαν Νευροκοπίου είς μίαν χών πλησιοχώρων Μη-
χροπόλεων, καί ενοοΰμεν χωρίς καί νά ύποδεικνύωμεν χοΰτο, τήν Μητρόπο­
λιν Σερρών διά τό καί πολιτικώς ύπάγεσθαιτήν ύποδιοίκησιν Νευροκόπου 
τή Διοικήσει Σερρών, ή, εάν άλλοι λόγοι επέβαλλον τήν ανάγκην τής διατη­
ρήσεως άνεξαρχήχου εν Νευροκόπφ Μητροπολίτου, έ'δζι να σταλή ουχί νέος, 
οργών πρό; δράσιν, δστις, ώς μαρτυρεί τό προηγούμενον τοΰ Κύρ Νικηφόρου, 
άπογοητευόμενος εντός ολίγου θά υπέβαλλε παραίχησιν καί θά ηύξανε τόν 
αριθμόν τών συνταξιούχων τοΰ εθνικού ταμείου κατά ενα ακόμη, αλλά σχεδόν 
απόμαχος τις Άρχιερεύς, όπως χρησιμεύη μόνον, ώς ζώσα διαμαρτυρία κατά 
τής επικρατήσεως τών αγρίων καί αίμοδιψών επιδρομέων τής πολυφιλήχου 
ημών Χώρας Μακεδονίας. Καί ó μέν Σεβασμιώχατος "Αγιος Κοζάνης κατά 
πάσαν πιθανότητα ύπέβαλεν εϊτε επισήμως, είτε ανεπισήμως, χήν ήμεχέραν τα-
πεινήν γνώμην χή Εκκλησία" αύτη όμως προύχίμησε μέν χό δεύτερον μέρος 
αυτής, προσήρτησε δέ τήν έπαρχίαν Νευροκοπίου υπό τόν τύπον τής προσωρι-
νότητος ουχί εις τήν Μητρόπολιν Σερρών, αλλ'εις τήν τής Δράμας, καί τούτο 
άν«ναρρήτως διά μόνον τόν λόγον, δτι καί άλλοτε άπετέλει τμήμα αυτής! 
Ό ρηξικέλευθος λοιπόν καί ακάθεκτος προς δράσιν Μητροπολίτης Δράμας 
Κύρ Χρυσόστομος δ Καλαφάτης, άμα τή επισήμφ προς αυτόν κοινοποιήσει 
τής ά.τοφάσεω; τής Εκκλησίας, τιθείς αυτήν αμέσως εις ενέργειαν, αναχω­
ρεί εκ Δράμας μετά πολυαρίθμου επιτελείου, αποτελουμένου εκ δύο νεαρών 
θεολόγων κληρικών, ων τόν έτερον, ιερέα Οντα, προώριζεν ώς άρχιερατικόν 
του Έπίτροπον ενταύθα, δ δέ έτερος διάκονος, εκ τών υπηρετών τής Μη-
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τροπόλεώς του, 2 Ευρωπαίων περιηγηχών καί 100 περίπου στρατιωτών 
μετά δύο εφίππων χωροφυλάκων, αρχομένου τοΰ 8)βρίου τοΰ 1903 άφι-
κνεΐται διά Σταρτίστης, ëvOa έπεσκόπησε τήν εκεΐ μικράν ημών Κοινότητα, 
εις Νευροκόπον, ένθα ειυχεν ενθουσιώδους καί πανηγυρικής υποδοχής 
θερμότατης δέ καί εκτάκτου φιλοξενίας παρά τών ημετέρων, καταβαλόντων 
πάσαν ευλαβή καί φιλότιμον προσπάθειαν προς μείζω εύχαρίστησιν καί 
υποχρέωσα αύτοΰ, καί προς εμπρακτον ούτω διάψευσιν τών εναντίον αυτών 
υπό τοΰ Κύρ Νικόδημου καί χοΰ κ. Κώνσχα προς χήν Έκκλησίαν εξυ-
φανθεισών συκοφαντιών. 
"Οντως δέ η Α. Σ. δ "Αγιος Δράμας έμεινε κατενθουσιασμένος εκ τών 
τοσούτων καί τηλικούτων προς αυτόν ενδείξεων σεβασμού και αγάπης καί 
τής θερμουργοΰ αυτών φιλογενείας, ϊνα δέ δείΕη σύν άλλοις καί τόν πολε-
μικόν αυτού χαρακτήρα, Ιπιδεικχικώτατα ήλθεν εις άρκεχά σοβαράν καί 
προκληχικήν λογομαχίαν μεχά χοΰ ενταύθα Ύποδιοικηχοΰ εξ αφορμής χής 
κεκλεισμένης 'Εκκλησίας Τσερεσιόβου, ής Ιζήτει χό άνοιγμα, χοΰθ'δπερ καί 
επέτυχε προς μέγαν ενθουσιασμόν τών ημετέρων, καί ιδία τών άπλοϊκωτέ-
ρων, λεγόντων προς αλλήλους «τόν έκαμε τόν Καϊμμακάμην νά τρέμη». 
Τήν Α. Σ. τόν Άγιον Δράμας Ιξαιρετικώς ετίμησαν ού μόνον οί 
ημέτεροι, άλλα καί ικανοί εκ τών τά πρώτα φερόντων Ινταΰθα 'Οθωμανών 
καί 'Ιουδαίων, σπεύσανιες νά επισκεφθώσιν αυτόν, παραμείναντα 8—10 
ημέρας ενταύθα, καθ' ας έκτος άλλων επεθεώρησεν Ιπιτροχάδην καί τους Κώ­
δικας τοΰ Μηχροπολιτικοΰ Γραφείου, Ιν οίς καί χόν χή; Ιπισήμου αλληλογρα­
φίας, ενφ εύρων ανακρίβειας χινάς, άναφερομένας είς χας επισήμους σχέσεις 
αύτοΰ προς τόν Κύρ Νικόδημον, επηνώρθωσεν αύτάς εν τφ περιθωρίω δια 
μολυβδίδος. Τέλος δέ, είτε εκ τών Ιξαιρετικώς φιλοξενών προς αυτόν περι­
ποιήσεων τών ημετέρων υποχρεωθείς, εϊτε αναλογισθείς, δτι θά άπέβαινεν 
ούτφ λίαν ίσως επαχθές τό πρόσθετον τούτο βάρος, εγνω ν' άποθέοη αυτό, 
ώς βραδύτερον εγραφεν ήμΐν, Ικ τών ώμων αύτοΰ είς τους ώμους άλλου, 
ισχυρισθείς, δχι αϊ χοπικαί ανάγκαι καθίστοιν άπαραίτητον χήν παρουσίαν 
άνεξαρχήχου Μηχροπολίχου ενχαΰθα, χήν δέ χοιαύχην γνώμην χου κατα-
οχρώσας καί Ιν χή χρονογραφική πράξει, ήν Ιδιοχείρως Ιν τφ Κώδικι 
τών πρακτικών τής Δημογεροντίας κατεχώρισεν, υπέβαλε καί προς τήν 
Έκκλησίαν, Ιπιπροσθείς μάλιστα, ώς βραδύτερον έγνώσθη, δτι δύο πρό­
σωπα Ιθεώρει κατάλληλα δι' ενταύθα, τόν Πρωτοσύγκελλον δηλ. τής Ι. 
Μητροπόλεως Σερρών Λεόντιον καί ημάς. Ό Κύρ Χρυσόστομος άναχωρή-
σας εντεύθεν μεθ' ής πομπής καί ήλθε, μετέβη είς Τσερέσιοβον, ένθα πα­
νηγυρικώς άνέωξε τήν κεκλεισμένην Έκκλησίαν καί ελειτούργησεν εν αυτή, 
προχειρίσας αυθημερόν είς Οίκονόμον τόν Έφημέριον τών 'Ορθοδόξων 
Παπά Ίωάννην, άγνοών βεβαίως χό άστατον καί Ιπαμφοτερίζον φρόνημα 
αύτοΰ, εξ ίσου λατρεύοντος τφ Θεφ καί τφ Βάαλ, ώς μή ώφελεν. Έ ν τφ 
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μετοξύ οί εκεΐ σχισμαχικοί, τό μέν εισέτι διατελούντες υπό τήν Ιπήρειαν 
τοΰ τρόμου Ικ τοΰ διωγμού, δν είχεν Ιγείρει πρό ολίγου ή Κυβέρνησις κατά 
τών ψευδεπαναστησάντων τεράτων, τό δέ καί εκπλαγέντες ίσως εκ τοΰ Ιπι-
δεικτικοΰ μεγαλείου τοΰ Αγίου Δράμας, άγοντος μεθ' εαυτού τό ανωτέρω 
σημειωθέν επιτελεΐον, ύπεδύθησαν τήν άλωπεκήν και έχοντες Ιπί κεφαλής 
τόν ψευδοϊερέα αυτών Άναστάς, προσήλθον αύτφ, δηλούντες ύποταγήν τού 
λοιπού καί εγκατάλειψιν τοΰ επαράτου σχίσματος ! Ό αγαθός Άγιος Δρά­
μας, μήπω πάντως εϊδώς, τί εστί βούλγαρος, περιχαρής διά χό άδόκηχον 
εύχύχημα(;), εδέχθη πάνυ προθύμως χά προσελθόνχα γεννήμαχα τών εχιδνών, 
ενουθέτησεν αυτά προσηκόντως καί ήξίωσεν, δπως χήν ύποχαγήν αύχών 
δηλώσωσιν Ιπισήμως, συνιάσσονχες καί ύπογράφονχες δύο δμοίας αναφοράς, 
μίαν δηλ. διά χήν Κυβέρνησιν καί μίαν δι' αύχόν, χοΰθ' δπερ τά χέραχα 
δλως άκόπως Ιξεχέλεσαν. Ούχω λοιπόν θριαμβευχικώς άπελθών εκ Τσερε-
σιόβου, μεχέβη είς Ζίρνοβον παρά τήν Ιναντίαν γνώμην τού καλοκάγαθου 
τιμιωχάχου καί δλοψύχως χή 'Ορθοδοξία άφωσιωμένου Προκρίχου Μπλάγου 
Ιωάννου, γινώσκονχος καλώς χήν καχάσχασιν, καί πάνχοχε άπευκχαΐόν χι 
φοβούμενου. Ό Κύρ Χρυσόστομος πεισθείς μάλλον είς τάς εισηγήσεις τοΰ 
εντεύθεν δρμωμένου καί άκολουθήσαντος αύτφ διδασκάλου Κ. Χρηστίδου, 
ανδρός μέν φιλογινοΰς, αϊσθημαχίου και ίκανάς χφ Γένει παρασχόνχος εκ-
δουλεύσεις, αλλά και φιλοχρημάχου, πόχου μέχρι βαθμού τίνος, και τό χεί-
ρισχον απρονοήχου πολλάκις, μεχέβη εϊς Ζίρνοβον, ένθα Ιγένετο πανδημεί 
υπ' 'Ορθοδόξων τε καί Σχισματικών δεκτός εν Ινδείξεσι βαθέος σεβασμού 
καί άφοσιώσεως, καί ένθα επανελήφθη υπό τών Ικεΐ Σχισματικών ή τοΰ 
Τσερεσιόβου ίλαροτραγφδία. Περιχαρέσταχος δ Κύρ Χρυσόσχομος Ιπί χαΐς 
άλλεπαλλήλοις καχακχηχικαΐς δάφναις, διώρισε διδάσκαλον χόν Κ. Χρησχί-
δην, και πρότερον Ιπί πολλά ?τη διδάξαντα εκεί, και ήδη προδιαθέσαντα 
ημετέρους καί σχισματικούς, δπως αυτόν ζητήσωσιν, ώς διδάσκαλον, καί 
ώρισεν αύτφ μισθόν 45 τ. λίρας, ας δ δύσμορος δέν έ'μελλεν δ ϊδιος νά 
μετρηθή, ώς λεχθήσεχαι εφεξής. Συγχρόνως καί οί εν Κάχω Βροντή ημέ­
τεροι, αναθαρρήσαντες εκ τής αδόκητου, άλλα βραχείας, τών πραγμάτων με­
ταβολής, άποστέλλουσιν επί τούχφ πεζόν εις Ζίρνοβον μεχ' Ιπισχολής, δι' ής 
προσεκάλουν τήν Α. Σ δπως μή δκνήση και μεταβή καί παρ' αύτοΐς, καί 
δεχθή τά πεπλανημένα πρόβαχα καί αύθις εις τάς άγκάλας τής Εκκλησίας. 
Άλλ* ή Α. Σ. έπειγομένη πάνχως, ϊνα Ιπανακάμψη είς χά ϊδια, δέν ήδυνή-
θη νά μεταβή Ικεΐσε. 
Τή κγ'. Όκχωβρίου, ήμερα Πέμπχη, χοΰ αύχού έτους ή Μ. Εκκλησία 
εν πλήρει αγνοία ημών εξέλεγεν ημάς Μηχροπολίχην Νευροκοπίου, χοΰθ' 
δπερ άμ' ώς Ιπληροφορήθη δ Κύρ Χρυσόστομος, έσπευσε δι' Ικτενεστάιης, 
άλλα καί αίσθηματικωτάτης Ιπιστολής τούτο μέν νά συγχαρή ήμΐν θερμό­
τατα Ιπί τή εκλογή, τούτο δέ νά δήλωση ήμΐν, δτι αυτός ην δ εκφορτωθείς 
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άφ' εαυτού τό βάρος τής πνευματικής διακυβερνήσεως τής παροικίας Νευ­
ροκοπίου, καί άποθέσας Ιπί τών ώμων ημών, και δτι προικοδοτεί ήμΐν 
δια τών 'Ορθοδόξων Κοινοτήτων Νευροκόπου, Παπάς-Τσιαΐρ, Τσερεσιό-
βου, Ζιρνόβου, Σταρτίστης καί Κάτω Βροντής, ής εσώκλειε καί τήν 
ανωτέρω σημειωθεΐσαν προσκλητήριον επιστολήν. 
Άλλ' οΐμοι! οΰτε αύτοΰ, ούτε ημών ή Ιπί τούτφ χαρά έμελλε να ή 
μακρά, καθόσον μετά τριήμερον μόλις άπό τής εκλογής ήιιών, ήτοι τή 26η 
τοΰ αύτοΰ μηνός ετελεΐτο εντός αύτοΰ τοΰ Ι. Ναού τού Ζιρνόβου φρικω-
δέστατον άνοσιούργημα, δπερ απέδειξεν αίματηρώς, δτι δ θησαυρός τών 
προσφάτων κατακτήσεων ημών δέν ήτο, ε'μή άνθρακες εσβεσμένοι. Τό 
άλιτήριον Βουλγαρικόν Κομιτάτον μόλις επληροφορήθη τάς τοιαύτας τών 
σχισματικών μεταστροφάς, καί αδιαφορούν διά τήν εϊλικρίνειαν, ή τό Ιπί-
πλαστον αύχών, πάραυχα έ'λαβε χήν τρομεράν άπόφασιν νά θέση άπαξ 
διά παντός χέρμα ε'ις αύχάς, ού μόνον δέ χοΰχο, άλλα συγχρόνως Ιξαναγκάση 
καί χους χέως ήμεχέρους, ϊνα καί αύχοί άποσκιρχήσωσιν εις τό σχίσμα, καί 
έδωκε τοΐς άρμοδίοις χάς δέουσας διαχανάς προς διάπραξιν χοΰ ακολούθου 
φρικωδεσχάχου άνοσιουργήμαχος. 
Ό εν Ζιρνόβω Ναός χιμάχαι Ιπ' ονόματι χοΰ Αγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλύτου, κατά δέ τήν μνήμην αύτοΰ, άγομένην 
ώς γνωστόν τή 26ΐ(\ 'Οκτωβρίου οί τέως λίαν φιλακόλονθοι κάτοικοι Ζιρ­
νόβου συνείθιζον, ϊν' άφ' εσπέρας τελώσιν δλονύκτιον άγρυπνίαν, ή επηκο-
λούθει τήν πρωΐαν ή θεία λειτουργία κατά τήν τάξιν τών ίερών Μοναστη­
ριών τοΰ Αγίου "Ορους "Αθο), εϊς α χάριν εργασίας πολλοί κατ' έτος 
μετέβαινον άλλοτε. Κατά τό σημειωθέν λοιπόν έτος δ ώς διδάσκαλος, καθά 
εϊρηται, διορισθείς εν Ζιρνόβω Κ. Χρηστίδης, πρεσβύτερος αδελφός τών 
ενταύθα Χρηστιδών αδελφών Γεοιργίου καί Εμμανουήλ, μετά τών ανέ­
καθεν ημετέρων εκεί Προκρίτων Ζαφειρίου 'Ιωάννου, Ν. Γερμανού καί 
τού υίοΰ τούτου Γεωργίου, καίτοι οί πάντες, 'Ορθόδοξοι δηλ. καί σχισμα­
τικοί, ήσαν δήθεν εν, ούχ ήττον απεφάσισαν νά μή χελέσωσιν άγρυπνίαν 
τήν νύκτα εκείνην, όρθρου δέ βαθέος νά άρξηται ή ακολουθία. Έ ν φ δέ 
τούτο τόσον φρονίμως εσκέφθησαν, δυστυχώς δλως χαλαρώς ενήργησαν 
προς λήψιν καί τού άλλου καί μάλλον απαραιτήτου μέτρου, δπως δηλ. εκ 
Σταρτίστης, μίαν ώραν Ικεΐθεν άπεχούσης, ζητήσωσι στρατιώτας τινάς, 
έστω και ευάριθμους' καί είνε μέν αληθές, δτι εσκέφθησαν καί τούτο νά 
πράξωσιν, ατυχώς δμως δια τούτον, ή εκείνον, τόν λόγον δέν τό έπραξαν, 
αλλά μετά τίνων αρειμάνιων εγχωρίων 'Οθωμανών, μεθ* ών συνεδέοντο 
διά στενής φιλίας καί ρακοποσίας, μέχρι σχεδόν τού μεσονυκτίου ερακοπό-
τουν, επαναπαυθέντες εις χάς διαβεβαιώσεις αυτών, δτι αυτοί Ιπί τέλους θά 
ήρχοντο τήν πρωΐαν ένοπλοι είς τόν Νάρθηκα τής Εκκλησίας διά πάν 
ενδεχόμενον, τοΰθ' δπερ δμως ένεκα τή; μέθης καί τοΰ υπό ταύτης προκλη-
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θέντος βαθέος ύπνου δέν ήδυνήθησαν νά πράξωσιν, καί είς τήν αφελή ϊσως 
ϊδέαν, δτι οί κακούργοι Ιν καιρφ ημέρας, καί μάλιστα εντός τής 'Εκκλη­
σίας, ουδέν θά άπετόλμων νά διαπράξωσιν. 
Τήν πρωΐαν λοιπόν καί δ Κ. Χρηστίδης, δσχις ειρήσθω εν παρόδω 
εξετέλει συγχρόνως καί καθήκοντα ίεροψάλχου, καί οί διαληφθένχες χρεΐς 
πρόκριχοι, χοΰ καλού κάγαθυΰ Μπλάγου εύχυχώς άποδημοΰνχος Ικ χοΰ χω­
ρίου, μετέβησαν είς τήν Έκκλησίαν, μηδαμώς άποδειλιάσαντες μήτε Ικ χού 
κοινού καί χρομερού ενυπνίου, δπερ δ τε Κ. Χρηστίδης καί δ Ζαφείριος 
είδον κατά τάς ολίγας ώρας, καθ' ας Ικοιμήθησαν, καί καθ' δ μέλας δφις 
εδακεν, ή Ιζήτει νά δήξη αυτούς, μήτε εκ τής συσχάσεως σχισματικής 
τινός γυναικός, δπως μή μεταβώσιν είς τήν Έκκλησίαν, και ούτω δίκην 
μυών ενεκλείσθησαν Ιν χή παγίδι, χωρίς Χοωα, ή βεβαίως μάλλον, νά φαν-
χάζωνχαι οί τάλανες, δτι αϊ ώραι Ικεΐναι ήσαν αί τελευταίοι τοΰ βίου αυ­
τών. Καί δ'ντως! τό άπαίσιον δολοφονικόν Κομιτάτον πρόγραψαν καί τους 
4, ώς τους κυριωτέρους στύλους τής Ιν Ζιρνόβφ 'Ορθοδόξου Κοινότητος, 
άνέθετο είς τους δύο Ιγχωρίους μικροβοεβόδας, τόν Τέσιοβαλη Άτανάς καί 
τόν Μπάνιχσαλη Στοήμεν, δπως στρατολογήσωσι περί τονς 30—35 Ιξ 
επαγγέλματος χε καί ερασιτέχνας εκ τών περιχώρων κομιτατζήδες, συλλά-
βωσιν, έστω καί εντός χής Εκκλησίας, χά διαληφθένχα πρόσωπα, καί θα-
ναχώσωσιν αύχά μαρτυρικώς. Περί τήν ΙΟην λοιπόν ώραν τής πρωίας τά 
εν λόγφ άνθρωπόμορφα τέρατα, άτινα, ώς λέγεται, εύρίσκοντο εν Ζιρνόβφ 
από 2—3 ήμερων φιλοξενούμενα υπό τοΰ ούραγγοταγκομόρφου καί διαβόη­
του Ζίρνοβαλη φωτογράφου Ίβάν Τοδώρωφ, δστις καί δίκην 'Ιούδα ώδή-
γησε τους κακούργους εις τήν Έκκλησίαν ένοπλος καί αυτός, μέ ξίφη παλλό­
μενα εϊσήλασαν εις αυτήν, καί άφοΰ έταξαν φρουρούς εν τε τφ Νάρθηκι Ιπί 
τών θυρών, ήρξαντο, ώς λύκοι αίμοχαρεΐς εν μέσω ποιμνίου, αναζητούντες 
τά θύματα αυτών, άτινα καί άνευρόντες καί δέσαντες διά σχοινίων, άπή-
γαγον χής Εκκλησίας, μήχε χήν ίερόχητα αυτής μήτε τόν άγρυπνον Δι-
καιοκρίτην σεβασθέντες μηδέ φοβηθέντες, ύπερακοντίσαντες δέ εν τή άθεο-
φοβία κιί τή θηριωδία καί αυτούς τους αίμοβορωτέρους ε'ιδωλολάτρας. 
Άλλ' Ιν τφ μεταξύ Ι—2 εκ τών ημετέρων διαφυγόντες Ικ τής Ε κ ­
κλησίας, έσπευσαν δρομαΐοι προς τήν τουρκικήν συνοικίαν, άγγέλλοντες δι' 
αγωνιωδών κραυγών χό άπαίσιον γεγονός. Πάραυχα λοιπόν οί μάλλον αρει­
μάνιοι και φίλοι τών ήμεχέρων Οθωμανοί, καί πρώτος πάντων δ διά 
στενής φιλίας καί πολλής οίκειόχηχος συνδεόμενος μετά τε τού Ζαφειρίου 
καί τοΰ διδασκάλου Κ. Χρηστίδου Μουράτ Τσιαοι'σης, άρπασαντες τά δπλα-
αύτών μεθ* δσο)ν είχον πολεμοφοδίων έσπευσαν εϊς καταδίωξιν τών κακούρ­
γων, οϊτινες μακρόθεν ίδόντες ερχόμενους αυτούς, ενόμισαν κατεπείγον, δπως 
παρά τι έξωθεν τοΰ χωρίου λατοαεΐον άποτελειώσωσι δι' αλλεπαλλήλων 
καί πολυαρίθμων πληγμάτων μαχαίρας τα θύματα αυτών, μή φεισθέντες, 
29 
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μηδέ τοΰ νεκροΰ ήδη Ζαφειρίου, δστις Ικ τοΰ υπερβολικού φόβου προσβλη­
θείς υπό κεραυνοβόλου Ιν τφ μεταξύ αποπληξίας άπέθανεν αυτοστιγμεί. 
Έ ν τοσούτφ οί ατρόμητοι 'Οθωμανοί προφθάνουσιν αυτούς, ανα­
βαίνοντας ήδη τήν κλιχύν τοΰ υπερκειμένου τφ Ζιρνόβφ δρους, καί χάρις 
είς τήν τούτου ψιλότητα άνοίγουσι σφοδρόν πύρ κατ' αυτών, δπερ Ιθέρισεν 
8 Ιξ αυτών, άλλα καί οί άνανδροι δολοφόνοι, Ινφ εφευγον δίκην άνδρα-
πόδων, ερριπτον βολάς τινας, μία δέ σφαίρα ευρίσκει εϊς τό στήθος καί 
άφίνει εν άκαρεΐ άπνουν τόν γενναΐον Μουράχ Τσιαούσην, πάντως προπο-
ρευόμενον τών λοιπών 'Οθωμανών καί μάλλον Ιφορμώντα, δπως Ικδικήση 
τό άθώον τών φίλων αύτοΰ αίμα. Συνεπεία δέ τών πολλών πυροβολισμών 
ού μόνον καί άλλοι 'Οθωμανοί εκ τών περιχώρων, άλλα καί απόσπασμα Ικ 
τού Ιν Σταρτίστη εδρεύοντος αυτοκρατορικού στρατού έσπευσαν Ιπί τόπου, 
ένθα τά τέρατα άφεύκτως θά ύφίσταντο πανωλεθρίαν, Ιάν μή προυλάμ-
βανον νά είσέλθωσιν είς τά δασώδη πλέον μέρη τοΰ δρους, ένθα καί εκρύ-
βησαν, ώς αί εχιδναι εντός τής λόχμης. Τό φρικώδες τούτο άνοσιούργημα 
τών δολοφόνων Ινέσπειρεν Ικ νέου τόν τρόμον και τήν φρίκην τοις τε εν 
Ζιρνόβφ καί τοις Ιν Κάτω Βροντή καί δπου δήποτε άλλαχού άναθαρρή-
σασι τέως ήμετέροις, Ιξαναγκασθεΐσι μάλιστα μετά τινας μήνας νά ύπογρά-
ψωσιν άναφοράν προς τήν Ινταΰθα Ύποδιοίκησιν, δηλοΰντες, δτι ανέκαθεν 
δήθεν βούλγαροι δντες, ώς Ικκλησιαστικήν αρχήν άναγνωρίζουσι τόν πρω-
τότοκον τοΰ Σατανά, τόν εν Κωνσταντινουπόλει Έξαρχον, εν τε τή Εκκλη­
σία δέ καί τή σχολή επιθυμούσι νά εχωσι τήν εθνικήν αυτών γλώσσαν. 
Μάτην ή Μήτηρ Εκκλησία, πληροφορηθεΐσα παρά τού αγαπητού 
Αδελφού Αγίου Δράμας τό φρικτόν άνοσιούργημα, δπερ ήμεΐς, άτε τέως 
εψηφισμένοι μόνον τυγχάνοντες, δέν ήθελήσαμεν ν' άναγγείλωμεν εκείνη, 
τοιούτον δδυνηρόν καί άπαίσιον εγκαινίζοντες προοίμιον τής μετ' αυτής 
επισήμου ημών αλληλογραφίας, απέστειλε μετ' ολίγον ένθεν μέν Ιν μεγάλφ 
σχήματι συλλυπητήριον Γράμμα, ένθεν δέ 40 δλας τ. λίρας διά τάς μάλλον 
επείγουσας άνάγκας τής Κοινότητος" οί λεγόμενοι ημέτεροι τόσον ήσαν 
κατεπτοημένοι, ώστε ούτε εύχαριστήριον Γράμμα νά ύπογράψωσι προς τήν 
Έκκλησίαν, ούτε τό προσημειωθέν συλλυπητήριον αυτής ν' άναγνώσωσιν 
Ιπ ' Εκκλησίας, ώς Ιγράψαμεν εκ Σερρών τοις ίερεΰσι καί προκρίτοις, 
ετόλμησαν διά τόν φόβον τών δολοφόνων, άπειλησάντων θάνατον παντί, 
δστις θά ετόλμα ουχί πλέον νά πράξη τι, άλλα καί μόνον νά όμιλήση τοΰ 
λοιπού υπέρ τής 'Ορθοδοξίας καί τοΰ Έλληνισμοΰ. Μάτην επίσης δ τότε 
διευθύνων τό Ιν Σέρραις Έλληνικόν Προξενεΐον φέρελπις καί αξιόλογος 
υίός τοΰ διασήμου Μακεδόνος Ιν Ελλάδι πολιτευτοΰ Στεφάνου Δραγούμη 
κ. "Ιων άμα τφ θλιβερφ άγγέλματι ανέλαβε καί εξετέλεσε τό Ιπίπονον, 
άλλα καί τά μάλιστα ριψοκίνδυνον ταξείδιον άπό Σερρών είς Δράμαν, Ζίρ­
νοβον, ένθα καί λόγφ καί εργφ διά γενναίας συνδρομής παρεμύθησε τους 
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τε άλλους καί ιδία τάς άπορφανισθείσας οικογενείας τών δυστήνων θυμά­
των, είτα Στάρτισταν, Νευροκόπον, Μελένικον, Πετρίτσιον καί Δεμίρ-Ίσ-
σάριον. Καί μέχρι σήμερον δέ ή 'Ορθοδοξία εν τε Ζιρνόβφ καί Κάτω 
Βροντή επισήμως είνε κατηργημένη, οί δέ ημέτεροι, Ιάν δντως ύπάρχωσι 
τοιούτοι, ουδέ νά σαλεύσωσι τό δή λεγόμενον τολμώσιν. Έ ν τούτοις ζώ-
πυρά τίνα τής 'Ορθοδοξίας δέν Ιλλείπουσιν εισέτι παντελώς τόσον Ιν πολ­
λοίς άλλοις σχισματικοΐς ήδη κεκηρυγμένοις χωρίοις τής Επαρχίας, δσον 
καί εν Ζιρνόβφ, ένθα δ γηραιός Εφημέριος Παπά Στέργιος, βλαχόφωνος 
ομογενής τυγχάνων, εμμένει πιστός τή 'Ορθοδοξία, καί διαχρανοΐ χοΰχο ού 
μόνον διά χών προς ημάς έσχιν δτε επιστολών καί μικρών δώρων του, 
άλλα καί διά τή: γενναίας αύτοΰ στάσεως απέναντι τών δολοφόνων, προς 
ων \àc κακούργους άπειλάς τελείως κωφεύων, καί τό μνημόσυνον τοΰ ημε­
τέρου ονόματος εν ταΐς ίεροπραξίαις αύτοΰ εξακολουθεί, καί δτε κατά 
Φεβρουάριον τοΰ 1905 δ ενταύθα ρασοφόρος βοεβόδας, επωφελούμενο; τήν 
ήαετέραν μετάβασιν εις Θεσσαλονίκην χάριν τής κεκλεισμένης Εκκλησίας 
Τσερεσιόβου και τήν επί τινας ημέρας ήμετέραν εντεύθεν άπουσίαν, καθ 
ήν άπό σκοπού οί σχισματικοί διέδωκαν, δτι δήθεν τελείως ήμεΐςάπογοη-
χευθένχες καί άποδειλιάσανχες εκ χής καχασχάσεως άπεδράσαμεν άνεπιστρε-
πτεί εκ τής Επαρχίας, μεχέβη είς Ζίρνοβον, δπως απόλαυση τών αίμαχηρών 
καρπών χοΰ φρικώδους άνοσιουργήματος τών δολοφόνων προδρόμων αύ­
τοΰ, δ πιστός τή; Εκκλησίας στρατιώτης Παπά Στέργιος, προσποιηθείς τόν 
ασθενή, απέφυγε νά μεταβή παρ' αύτφ και προσκύνηση, καίπερ επανειλημ­
μένως καί επιμόνως προσκληθείς μέν υπ' εκείνου, εκβιασθείς δέ ύπό τών 
σχισματικών. Έ π ί σ η ; στύλος τή; εν Ζιρνόβφ 'Ορθοδοξίας θεωρητέος καί δ 
χρηστός καί πολλή; εκτιμήσεως άξιος πρόκριτος Μπλάγος (=Εύάγγελος) 
'Ιωάννου, κατά τό μάλλον δέ καί ήττον εφάμιλλοι αύτφ δύνανται νά χαρα-
κτηρισθώσι καί οί ίερεΐς Ιωάννη;, υιός τοΰ Παπά Στέργιου, καί Δημήτριος, 
αδελφός τοΰ δολοφονηθέντος Ζαφειρίου, καί δ ψάλτης Ιωάννης Παπά Ανα­
στασίου. Καί οί 4 δμως τελευταίοι ούτοι, γινώσκοντες εκ τών προτέρων, 
οϊα τύχη αναμένει αυτούς, εάν μένωσιν οίκοι, και εξακολουθώσιν δντες "Ορ­
θόδοξοι, δ μέν πρώτος περιπλανάται εν ταΐς έπαρχίαις Δράμας, Ζίχνης καί 
Σερρών τόν ζωέμπορον Ιπαγγελλόμενος, δ δέ δεύτερος Ιφηυερεύει εν Πρω· 
σοτσιάνη, δ τρίτος εφημερεύει έν Βησοτσιάνη καί δ τέταρτος διωρίσθη υπό 
τή; Ι. Μητροπόλεω; Δράμας αριστερός ψάλτης εν τή μιφ καί μόνη Εκκλη­
σία τής Δράμας Ούτω λοιπόν τά τέρατα, ώς άλλαχοΰ, ούτω καί εν Ζιρνό­
βω, υπέρ ού τοσαΰται καί τηλικαΰται έγένοντο τέως θυσίαι επί δλόκληρον 
εϊκοσαετίαν τουλάχιστον εκ μέρους τής τε Εκκλησίας καί τοΰ "Εθνους, 
δι' ενός μόνον τρομερού άνοσιουργήματος εξηφάνισαν μέν τήν 'Ορθοδοξία^ 
εν αντφ, εγκαθίδρυσαν δέ τό θεήλατον σχίσμα, άδεώς καταφρονοΰντα 
χή; χοΰ Θεού μακρότατη; αληθώς μακροθυμία;. 
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Τοιαύτη φεΰ ! ην ή τής Επαρχίας κατάστασις, δτε ή Μήτηρ Εκκλησία-
θείο; πάντως επινεύσει καί δλως οϊκοθεν, άνευ ουδεμιάς, ώς συνήθως γίνεται,. 
προειδοποιήσεως ημών τή 23η 'Οκτωβρίου τοΰ έτους 1903, ήμερα Πέμπτη, 
εψήφιζεν ημάς Μητροπολίτην Νευροκοπίου. Καί τίς μέν ή δράσις ημών, ώς 
τοιούτου, άλλο.ς απόκειται ειπείν ήμεΐς δέ χρονογραφικώς μόνον σημειοΰ-
μέν τίνα τών καθ' ημάς μέχρι τής αίσιας εγκαταστάσεως ημών Ινταΰθα. 
Γεννηθέντες Ιν Σέρραις περί τά τέλη Ιουνίου τοΰ έτους 186Τ 
Ικ γονέων πτωχών καί αφανών Δημητρίου καί Βασιλικής μετά τόν μα-
καρίτην πρεσβύτερον άδελφόν Άπόστολον καί τόν Ιπιζώντα δεύτερον 
εκείνου Κωνσταντΐνον, νήπιον έτι, τή; μητρός ημών άπυθανούσης, υΐοθε-
τήθημεν υπό τών ευσεβών καί ευπόρων τότε συζύγων Κωνσταντίνου καϊ 
Ευθυμίας Βασματζή καί άνετράφημεν φιλ,οστόργως υπ' αυτών και Ιξεπαι-
δεύθημεν έν τε τή Δημοτική Σχολή, τφ Σχολαρχείφ καί τφ Γυμνασίφ-
Σερρών μέχρι τής Α' Γυμνασιακής τάξεως, δτε ήμεΐς, καίτοι προεβιβαζό-
μέθα είς τήν Β' τάξιν καί προσεφέρετο ήμΐν πάσα προστασία καί ύποστή-
ριξις ύπό τοΰ συμπολίτου Γυμνασιάρχου κ. Ιωάννου Δελλίου, ούχ ήττον 
κατεχόμενοι υπό τοΰ διακαούς πόθου, ϊνα μορφωθώμεν διά τό δημοδιδα-
σκαλικόν επάγγελμα καϊ φρονοΰντες, δτι δ πόθος ημών ούτος ήτο δννατόν 
νά Ικπληρωθή μόνον Ιάν συνειχίζομεν τάς ημετέρας σπουδάς Ιν τφ λει-
τουργοΰνχι χόχε είσέτι Διδασκαλείφ χοΰ άειμνήσχου Διδασκάλου καί Ευερ­
γέτου ημών Δημηχρίου Μαρούλη, καίπερ κατηγορουμένου ώς δήθεν προ-
τεστκντίζοντος, κατετάχθημεν είς τους μαθητάς τής τελευταίας περιόδου τφ> 
18S2 καί μεχά χριεχή φοίχησιν χφ 1885 ελάβομεν πχυχίον πρωτοβαθμίου 
διδασκάλου. Καί διωρίσθημεν μέν xò πρώχον Ιν Μελενίκφ και μεχέβημεν-
εκεΐσε, αλλ' ένεκα τών κομματικών σπαραγμών χής Κοινόχητος, ήναγκά-
σθημεν νά άπέλθωμεν μετά τριών εβδομάδων πλουσίαν φιλοξενίανεν τή Ι. 
Μητροπόλει καί τήν λήψιν δεκαλίρου αποζημιώσεως, Ιπανέλθωμεν δέ εις 
Σέρρας, αρχομένου τοΰ 'Οκτωβρίου. Μόλις δέ περί τά τέλη τούτου παρου-
σιάσθη ήμΐν απόκεντρος τις καί ευτελής θέσις Ιν Σιανφ τής Επαρχίας Άρ-
δαμερίου, δπόθεν μετά τήν λήξιν τοΰ σχολικού έτους καταδιωχθέντες ύπό του 
τότε Επισκόπου Άρδαμερίου, νΰν δέ Μητροπολίτου Κοζάνης Κύρ Κωνσταν­
τίου, (δστις εϊμαρτο μετά 18ετίαν Συνοδικός ων νά προτείνη ημάς διά τήν-
Μητρόπολιν Νευροκοπίου «tempora mutantiir et nos mutamur» κατ'ε'ισή-
γησιν τοΰ αγαπητού Αδελφού Αγίου Σερρών Κύρ Γρηγορίου), καταδιωχθέν­
τες, λ^γομεν, ώς μαθητής τοΰ Μαρουλη, είργάσθημεν άλληλο5ιαδόχως κατά τά 
Ιφεξής 2 σχολικά ετη Ιν Λιαριγκόβη καί Ίεοισσφ χής δμωνύμου Επισκοπής». 
μή δυνηθέντες δέ νά ε'ισπράξωμεν εν Ίερισσφ Ικ τοΰ 30λίρου ημών μι­
σθού, ή τό ήμισυ μόνον, διεπεραια')θημεν εϊς Θάσον, ένθα διωρίσθημεν Ιν 
τφ χωρίω Μέγα Καζαβίτι
1
 διδάσκαλος υπό τοΰ τότε Μαρώνειας Κυροίν 
1
 Το επόμενον ειος είργάσθημεν έν ϊφ χωρίφ Μαςμαϊς. 
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Κωνσχαντίνου τού Βαφείδου, ανδρός άγαθωτάτου καί εύποιητικωτάτου, 
Όστις πληροφορηθείς παρ' ημών, δτι ειχομεν τόν ευλαβή πόθον νά είσα-
χθώμεν εις τήν εν Χάλκη Ι. Θεολογικήν Σχολήν, προθύμως άνεδέξατο νά εϊσα-
γάγη ημάς, ώς καί εισήγαγε μετά διετίαν, τφ 1890, μετατεθείς Ιν τφ μεταξύ 
«Ίς τήν Μητρόπολιν Σερρών. Ατυχώς βραδύτερον συγκρουσθέντες προς τόν 
άδελφόν αύτοΰ 'Ιωσήφ, διεπράξαμεν τό λάθος νά παραιτηθώμεν άποτόμως 
τής εν Πρεβέζη, ένθα είχε πάλιν μετατεθή καί ήμεΐς ένεκα τοΰ σεισμού 
τοΰ 1894 ειχομεν μεταβή, υπηρεσίας, άφοΰ τή 2ο; 'Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ 
έτους εχειροτονήθημεν υπ' αύτοΰ εϊς Διάκονον. Έπανελθόντες είς Κωνσταν­
τινουπολιν κατ' Αύγουστον τοΰ 1895 Ιτύχομεν τής προστασίας τοΰ Ιν 
Χάλκη Ιφησυχάζοντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου καί Ευεργέτου ημών 
Κ. Κ. Νικόδημου προς συνέχειαν τών σπουδών ημών, ας και συμπληρώ­
σαντες θεία συνάρσει μετά βαθμοΰ—"Αριστα—διωρίσθημεν Αρχιερατικός 
Επίτροπος τής Α. Σ. τοΰ Γέροντος Αγίου Εφέσου Κύρ Ιωακείμ εν 
Βρυουλλοις, άφοΰ πρότερον τή 14η Ιουλίου 1897, Κυριακή τών Πατέρων 
έν Κυδωνίαις, ένθα διέτριβε τότε, Ιχειροτονήθημεν ίερεύς, εχειροθετήθημεν 
δέ Αρχιμανδρίτης. Μετά 25 μηνών ύπηρεσίαν Ιν Βρυούλλοις παραιτησά-
ί,ιενοι τήν θέσιν ένεκα λόγφ μέν ασθενείας, πράγματι δέ δυσαρέσκειας προς 
χήν Α. Σεβασμιότητα, τείνουσαν ευήκοον ους είς χάς είσηγήοεις χινών καλο-
θεληχών ημών, αρχομένου τού Νοεμβρίου τοΰ 1899 Ιπανήλθομεν εις Σέρρας, 
οπόθεν Ίδιωχεύοντες προσεκλήθημεν μέν εις Καβάλλαν, ώς Αρχιερατικός 
Επίτροπος, μή δεχθένχες δμως Ικ φόβου ανεπαρκείας τών σωματικών 
ημών 'ιδία δυνάμεων διά χήν δυσχερή εκείνην θέσιν μετέβημεν είς Κωνσταν­
τινουπολιν καχά Μάϊον τοΰ 1900, ύπεχρεώθημεν δέ υπό τοΰ Μακαριωτάτου 
Προστάτου ημών Πατριάρχου πρφην 'Ιεροσολύμων Κ. Κ. Νικόδημου ϊνα 
δεχθώμεν τήν δυσχερεστάτην τότε θέσιν τοΰ αρχιερατικού επιτρόπου εν Πε-
ράμω τής Επαρχίας Κυζίκου καί εμείναμεν μετά μεγίστης δυσκολίας Ιπί 
2 μήνας Ίούλιον καί Αύγουστον μόνον, διότι ή θέσις ημών απέναντι τών 
•διαμαχομένων Μητροπολίτου Κυζίκου Κωνσταντίνου καί Κοινότητος Περά-
μου δια τήν ένοριακήν Μονήν τής Φανερωμένης απέβη αφόρητος. 
Έπανελθόντες εϊς Κωνσταντινουπολιν, ηύτυχήσαμεν νά διορισθώμεν 
ίερατικός Προϊστάμενος τής εν Γαλατςί Ι. Νοσοκομειακής Εκκλησίας τοΰ 
Αγίου Νικολάου καί διδάσκαλος τών θρησκευτικών εν τε τφ Άρρεναγω-
γείφ καί τφ Παρθεναγωγείω Γαλαχά. Μεθ' ενός έχους διαμονήν εν Γαλάτη 
ήναγκάσθημεν νά ύπακυύσωμεν εϊς τήν φωνήν χής γενέτειρας καί Ιδέχθη-
μεν τήν θέσιν Καθηγητού τών Ιερών εν τε τφ Γυμνασίφ καί τφ Παρ­
θεναγωγείω τής πόλεως και ίεροκήρυκος, κηρύττοντες τόν θείον λόγον δις 
καθ' εκάστην Κυριακην, ήτοι άπαξ μέν κατά τήν θείαν λειτουργίαν Ιν μις: 
τών Ι. Εκκλησιών εκ περιτροπής, δεύτερον δέ μετά μίαν ώραν άπό τής 
απολύσεως αυτών Ιν τή αίθούση τής Κεντρικής Αστικής Σχολής κατά τό 
¡Κυριακόν μάθημα. 
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Τά διπλά ταύτα καθήκοντα ειχομεν αναλάβει καί διά τρίτον έτος, 
δτε κατά τήν ανωτέρω σημειωθεΐσαν ήμερομηνίαν εψηφίσθημεν Μητροπο­
λίτης Νευροκοπίου, άγοντες προδήλως τό 36ον μέν έτος τής ηλικίας ημών, 
τό 6ον δέ άπό χής άποφοιχήσεως ημών εκ χής Σχολής. Έπιχρεψάσης δέ ιής 
Μ. Εκκλησίας, δπως εν τή φίλη γενέτειρα τελεσθή ή είς Αρχιερέα χειροτονία 
ημών, καί άναθείσης ταύτην τοις Σεβασμιωτάτοις Μητροπολίταις Σερρών 
Κύρ Γρηγορίφ καί Έλευθερουπόλεως Κύρ Παναρέτφ καί τφ Θεοφίλεσχά-
χφ Έπισκόπφ Πολυανής Κύρ Παρθενίφ, Ιχελέσθη αύτη Ιν χφ εκεί Ί ε ρ φ 
Μηχροπολιχικφ Ναφ χών Αγίων Θεοδώρων Ιν πρωχοφανεΐ διά χά χρονιχά 
χής πόλεως συρροή Έκκλησιάσμαχος, άποχελουμένου εκ χε ιών φίλων 
συμπολιχών καί εκ χών χρισχιανών χών γειτονικών πόλεων καί χωρίων τή 
1(3η Νοειιβρίου 1903, καθ' ήν ή αυθημερόν αγομένη μνήμη τοΰ αγίου 
ενδόξου Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου συνέπιπτεν ήμερα Κυρια­
κή. Έ ν φ δέ τό πολύ μέχρι τέλους Νοεμβρίου ήμεθα έτοιμοι προς άναχώ-
ρησιν δι' Ινταΰθα, ατυχώς ένεκα άκηδίας τών αρμοδίων προς έγκαιρον 
έκδοσιν καί άποστολήν προς ημάς τοΰ Αυτοκρατορικού βερατίου, ανεχωρή-
σαμεν Ικ Σερρών μόνον τή 29η Δεκεμβρίου 1903 ήμερα Δευτέρα εν 
συνοδεία 2 εφίππων χωροφυλάκων καί τοΰ Ικ Σερρών προσληφθέντος 
ύπηρέτου ημών. 
Μετά δκτάωρον καί πλέον τά μάλιστα Ιπίπονον εν μέσφ χιόνων καί 
πάγων καί ύπό δριμύτατον ψΰχος πορείαν ήμιπαγεΐς άφικόμεθα εϊς Κάτω 
Βρονχήν περί χήν Ιΐην ώραν χής εσπέρας, καίχοι δέ ήπειγόμεθα να φθά-
σωμεν είς Σχάρχισχαν, ούχ ήττον κατελύσαμεν δι' δλίγην ώραν, δπως θερ-
μανθώμεν, Ιν τφ εύλογημένω οϊκφ τού πολλά διά τήν Όρθοδοξίαν παθόν­
τος καί μόνον εσχάτως πρό τής αδήριτου ανάγκης ύποκύψαντος τφ σχί-
σματι προκρίτου Ιωάννου Γεωργίου (Γιοβαν Τσιορμπατζή), ένθα προσήλθον 
οί καθήκονχα ίερέων εκχελοΰνχες Άγγελος Σχογιάννου καί "Αγγελος Νικο­
λάου, ώς καί δ ύπό χοΰ Ινχαΰθα ψευδοβλαδίκα προχειρισθείς ψευδοίερεύς 
Πέχρος σιδηράς, καί δύο χρεΐς έτεροι χή 'Ορθοδοξία; προσκείμενοι. Μεθ' 
ώριαίαν δ' Ικεΐ διαμονήν δύονχος χοΰ ήλιου άνεχωρήσαμεν δια Στάρ-
τισταν, ένθα άφικόμενοι περί τήν δευτέραν περίπου νυκτερινήν ώραν κατελύ­
σαμεν Ιν τφ εύλογημένφ καί άβραμιαίφ οΐκφ τών αδελφών Ζιώγα, 
τυχόντες Ιξόχως φιλόξενου υποδοχής και περιποιήσεως. Ενταύθα εΰρομεν 
τόν έλλόγ. κ. Δημοσθένη Οίκονόμου, διευθυντήν τής Ινταΰθα σχολή; καί 
τόν επιστάτην αυτής Θεόδωρον Παπά Δημητρίου, άποσταλένιας εντεύθεν υπό 
χής αξιότιμου Δημογεροντίας προς προϋπάντησιν ημών Ικεΐ. Τή δέ επαύριον 
ίδόντες Ιπί δλίγην ώραν τόν τε γηραιόν εφημέριον Παπά Ίωάννην καί χους 
λοιπούς προκρίχους τής μικύλλης μέν, άλλα φιλότιμου ταύτης ομογενούς 
Κοινότητος, παραλαβόντες δέμεθ' ημών καί τόν κ. Λ. Οικονόμου διηυθύν-
θημεν είς Ζίρνοβον, Ινφ δ επιστάτης Θεόδωρος λίαν πρωΐ άνεχώρησε δι' 
ενταύθα διά χής συντομωτέρας δδοΰ, τής διερχόμενης υπό τό Τουρκικόν, 
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αλλ* ελληνόφωνον, χωρίον Λιάλοβο, κάτωθεν τοΰ δποίου εύρων τινας τών 
Ινταΰθα εμπορευομένων συμπολιτών ημών μετά τίνων εγχωρίων εντεύθεν 
ημετέρων καθήμενους πέριξ πλούσιας άνθρακιάς, παρασκευάζοντας τέϊον 
καί έτερα θερμαντικά ποτά καί αναμένοντας ημάς, ίνα περιπυιηθώσιν, άιε 
νομίσαντας, δτι εκείθεν θά διηρχόμεθα, άνήγγειλεν αύτοΐς τήν διά Ζιρνό-
βου προσέλευσιν ημών και μετ' αυτών κατήλθεν είς τό έξωθεν τοΰ Τούρ­
κικου χωρίου Κοπρίβλιαν παντοπωλεΐον, ένθα είχεν άποφασισθή, δπως 
άναμένωσιν ημάς οί εντεύθεν είς προϋπάντησιν ημών εξελευσόμενοι. *Ημεΐς 
δέ άφικόμενοι εις Ζίρνοβον καί μετά πολλών δισταγμών γενόμενοι δεκτοί 
εν τφ οΐκφ τοΰ 'Ορθοδόξου λεγομένου Μουχτάρη Αγγέλου Ρούντσιου, καί 
ίδόντες δι" δλίγην ωσαύτως ώραν τόν τε γηραιόν Όρθόδοξον Έφημέριον 
Παπά Στέργιον καί τάς άπορφανισθείσας οικογενείας τών δολοφονηθέντων 
ατυχών θυμάτων, και κατά τό ενόν παραμυθησάμενοι καί ενθαρρύναντες 
αύτάς τε καί τους ολίγους προσελθόντας άλλους, άνεχωρήσαμεν δια τής λεω­
φόρου Δράμας—Ζιρνόβου—Νευροκόπου, περιαλγώς κατά φρένα μερμηρίζον-
τες, δτι ήμεθα ϊσως δ τελευταίος 'Ορθόδοξος Άρχιερεύς, δστις Ιπάτησε τό 
έδαφος τού δυστήνου Ικείνου χωρίου. "Ηδη ήτο ή ώρα ώσεί Ινάτη τοΰ δειλι­
νού, ευτυχώς δέ καί δ καιρός καί θερμότερος καί εύδιώτερος, ή χθες, δτε 
άφικόμεθα επί τών τελευταίων υψωμάτων, άφ' ών Ιθεασάμεθα τήν πεδιάδα 
Νευροκόπου, τόν διαρρέοντα αυτήν ποταμόν Νέστον, παρά δέ τό χάνιον 
(Ιν φ καί τό παντοπωλεΐον) τής Κοπρίβλιαν, άπεχούσης δίωρον εντεύθεν, 
διεκοίνομεν πολυάριθμον έφιππον συνοδείαν. Ή σ α ν δύο έφιπποι χωροφύ­
λακες, ους ζητήσας παρά τοΰ Ινταΰθα ύποδιοικητού Άλή Φεχήμ Βέη έλαβε 
προς δεξίωσιν ημών δ τότε καί νΰν αύθις πάρεδρος έν τφ Ίδαρέ μεχζλι-
σίφ, άμα δέ Δημογέρων, "Εφορος τών Σχολείων καί έγκριτος πρόκριτος τής 
ημετέρας Κοινότητος Ινταΰθα κ. Χρήστος Ίωαννίδης, οί δύο Εφημέριοι τής 
Κοινότητος Οίκον. Παπά Βασίλειος καί Παπά Δημήτριος, σχεδόν άπαντες οί 
ημέτεροι ενταύθα, εν ο\ς καϊ δ Καϊμμακάμ—Μουαβινή Νικολάκη Έφέντης 
Ταπεινός, δ πάρεδρος τοΰ ενταύθα Πρωτοδικείου Αριστείδης Έφέντης 
Οίκονομίδης και άλλοι εν τέλει τε καί ίδιώται. 
Φθάσαντες καί ήμεΐς Ικεΐσε καί Ιφ ' ϊππου άνχαλλάξανχες χους πρώ-
χους χαιρεχισμούς έ;εκινήσαμεν πάντες Ικεΐθεν ελαύνονχες εν καλπασμφ δια 
χό πρ^κεχα)ρηκός χής ώ?ας, περί δέ χήν 1 Ιην μ. μ. ώραν άφικόμεθα εϊ; χά 
πρόθυρα χής πόλεως, ένθα ήσαν παραχεχαγμένοι εκαχέρωθεν χής δδοΰ οϊ 
χε μαθηταϊ καί αί μαθήιριαι τών ημετέρων ενταύθα 'Εκπαιδευτηρίων μετά 
τών οικείων διδασκάλων καί διδασκαλισσών, καί εψαλλον τιμητικόν τι δι* 
ημάς ^σμα, προς τά ενταύθα δέ εκατέρωθεν τής μεγάλης δ5οΰ, παρίστατο 
ίκανόν πλήθος ού μόνον ημετέρων, αλλά καί αλλογενών, καί ίδία 'Οθω­
μανών, εκ περιεργίας εξελθόντων προς θέαν. 'Ομολογουμένως ή είσοδος 
ημών εϊς τήν πόλιν υπήρξε πανηγυρική, ϊνα μη εΐπωμεν θριαμβευτική, 
κατέβημεν δέ πρό τοΰ ημετέρου Ναού, εν φ ψαλέντος χοΰ έσπερινοΰ κα* 
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επισυναφθείσης τής σχετικής τή περισχάσει χελετής, προσεφωνήθημεν μέν 
Ικ μέρους χής Κοινότητος υπό χοΰ ελλογ. διευθυντού κ. Δ. Οικονόμου, χοΰ 
ετέρου διδασκάλου Ι. Ζουρζουβίλλη άναγνόνχος χό Παχριαρχικόν Γράμμα» 
άνχιπροσεφωνήσαμεν δέ ήμεΐς τά εϊκότα, μεθ' δ άνελθόντες είς χό χόχε 
οίκτρόν καδ' δλα Μητροπολιχικόν Οίκημα, εδέχθημεν χάς επισκέψεις τών 
ημετέρων Χριστιανών, τών χε εντέλει καί τών ιδιωτών, τήν δ'Ισπέραν συνω-
δεύθημεν έν τφ δείπνφ ύπό τε τοΰ κ. Χ. Ίωαννίδου, χοΰ Ιπίσης Δημογέ-
ροντος, Εφόρου, Ταμίου χών Σχολείων καί Ιγκρίτου Προκρίτου κ. Ν. Κων­
σταντίνου, καί χοΰ Ταμίου χής Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. Κώστα Γ. 
Σχινά, Ιπιτεχραμμένου τά χής πρώχης ημών φιλοξενίας, καί ούτως άπό τής 
εσπέρας τής 30ής Δεκεμβρίου 1903 ευρισκόμεθα Ιν μέσφ τοΰ λογικού ημών 
Ποιμνίου. Τή Ιπαύριον περί τήν 5ην πρωϊνήν ώραν μεχά προηγουμένην 
συνεννόησιν μεχέβημεν εϊς τό Διοικηχήριον, ακολουθούμενοι ύπό καταλλή­
λου επιτελείου, Ινθαδεκάς χωροφυλάκων ύπό εναλοχίαν ήσαν παρατεταγμένοι 
καί άπέδωκαν ήμΐν τάς νενομισμένας τιμάς, άνελθόντες δέ Ιπεσκέφθημεν 
τόν ύποδιοικητήν, Ιπιδόνχες τό ήμέτερον βεράχιον, προς Ιπίσημον άνάγνω-
σιν τοΰ οποίου ύ.τό τού γραμματέως τής ύποδιοικήσεως Τεφφήκ Έφέντη 
Ιξήλθομεν πάνχες Ιν τφ διαδρόμφ τοΰ Διοικητηρίου καί όρθιοι ήκροάσθη-
μεν αύτοΰ. Δεξάμενοι δέ τά συγχαρητήρια τοΰ τε ύποδιοικητοΰ καί τών 
λοιπών άνωχέρων υπαλλήλων, ών τινας Ιπεσκέφθημεν, ηύχαρισχήσαμεν κα­
ταλλήλως καί περί μεσημβρίαν Ιπανήλθομεν οίκοι. 
Τή Ιπομένη, ήμερα Πέμπχη καί πρώχη τοΰ νέου έτους 1904 Ιτελέ-
σαμεν τήν Α' άρχιεραχικήν ημών λειτουργίαν, Ιγκαινίσαντες τό κήρυγμα τοΰ 
θείου λόγου, καί μετά τήν άπόλυσιν καθ' δλην τήν ήμέραν Ικείνην καί Ιπί 
Ϊκανάς εφεξής ημέρας Ιξηκολουθήσαμεν δεχόμενοι τάς συγχαρητηρίους Ιπι-
σκέψεις τών τε ημετέρων και τών εγχωρίων Προκρίτων τής Μωαμεθανικής 
καί τής 'Ιουδαϊκής Κοινότητος, καί συγχρόνως ήρξάμεθα τής εκπληρώσεως 
τών άνατεθένχων ήμΐν δυσχερών καθηκόντων. 
Έγράφομεν εν Νευροκόπφ τή 15fl Αύγουστου 1906. 
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[Τάς άνωχέρω ίσχορικάς πληροφορίας διά χήν κοινόχηχα Νευροκόπου, 
γραφείσας ιδία χειρί υπό χοΰ μητροπολίτου τής πόλεως ταύτης Θεοδωρήτου 
Βασμα:ζίδου, άρχιερατεύσαντος έν αυτή άπό τής 16ης Νοεμβρίου 1903, 
δπότε Ιχειροτονήθη άρχιερεύς, μέχρι τής 15ης Αυγούστου 1907, δπότε 
απέθανε ταφείς είς τόν νάρθηκα τής 'Εκκλησίας τΰς Κοιμήσεως χής Θεο-
χόκου χής αύχής πόλεως, παρελάβομεν εκ παλαιού κωδικός χής κοινόχηχος 
Νευροκόπου, φέρονχος χήν Ιπιγραφήν «Κώδιξ χής εν τή πόλει Νεβροκόπου 
ιεράς εκκλησίας. 1832.» Ό κώδιξ, έσταχωμένος, έχει διασχάσεις 0,350X0,235 
καί σελίδας 132. Μέχρι τής σελ. 76 περιλαμβάνει διαφόρους λογαριασμούς 
χής Εκκλησίας τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Ικλο-
γάς δημογερόντων καί άλλας τινός κοινοτικάς πράξεις μέχρι τοΰ έτους 1876. 
Είς τας τελευταίας κενάς σελίδας τοΰ κωδικός (76- 126) έγραψεν δ αεί­
μνηστος Θεοδώρητος τάς «'Ιστορικός πληροφορίας» αύτοΰ, τάς δποίας ευ­
χαρίστως δημοσιεύομεν, διότι μάς παρέχουν πράγματι αυθεντικός καί εν­
διαφέρουσας πληροφορίας διά τους αγώνας τοΰ συγχρόνου Ελληνισμού 
κατά τών άπό βορρά άπληστων γειτόνων εις εν άπό χά βορειόχερα χής 
Μακεδονίας σημεία. 
Ό κώδιξ εσώθη χάρις εΐς χήν φιλοπαχρίαν χοΰ αίδεσιμωχάχου Παπά 
'Ηλία ΟΙκονομίδου, καχαγομένου Ικ Περιθωρίου (Σταρχσίσχης), δσχις Ιχει-
ροχονήθη ιερεύς Ιν Νευροκόπω ύπό τοΰ διαδόχου τοΰ Θεοδωρήτου μητρο-
πολίχου Δαμάσκηνου Μοσχοπούλου, Ικ Σερρών καχαγομένου. Ό ευσεβής 
καί φιλόπατρις ιερεύς ύπήρξεν Ικ τών σχυλοβαχών χοΰ Ελληνισμού Ιν τή 
πόλει καί χή περιοχή χοΰ Νευροκόπου. Ούχος χήν Ιην Αύγούσχου χοΰ 1913, 
μεχά χήν άνακωχήν, καχά χους δρους χής δποίας δ Νευροκόπος περιήλθεν 
είς χείρας χών Βουλγάρων, μεχανασχεύσας μεχά χών λοιπών Ελλήνων καί 
Τούρκων εκ χής πόλεως χαύχης παρέληβε μεθ' έαυχοΰ ώς πολύχιμον κει-
μήλιον ιού Ελληνισμού αυτής χό άρχεΐον χής Μηχροπόλεως, καθώς καί 
χά δσχά χοΰ αειμνήστου Θεοδωρήχου, ε'ι; χήν παχρίδα χου Περιθώριον, 
δπου εγκαχασχαθείς ώς εφημέριος έθαψε ταύτα εΐς χόν νάρθηκα χής Ε κ ­
κλησίας Ζωοδόχου Πηγής. Τήν 5ην Αυγούστου χοΰ 1916, καχά χήν είσβο-
λήν χών Γερμανοβουλγάοων, δ αΐδεσιμώχαχος Παπά 'Ηλίας έφυγεν Ικ 
Περιθωρίου οικογενειακώς, εγκαχαλιπών χά πάνχα, πλην χοΰ αρχείου, τό 
δποΐον ούχω περιέσωσε καί διεφύλαξε παρ' εαυχφ εγκαχασχαθείς είς τά 
Μέγαρα ώς εφημέριος χοΰ ίεροΰ ναού χοΰ Αγίου Δημηχρίου, δπου καί 
παραμένει μέχρι σήμερον. Τό άρχεΐον χοΰχο, ανήκον είς χήν Μητρόπολιν 
Νευροκόπου, παρεχωρήθη ευμενώς ύπό χοΰ νΰν μηχροπολίχου σεβασμιω-
χάχου κύρ Άγαθαγγέλου είς χήν Έταιρείαν Μακεδόνικων Σπουδών. 
Τόν άείμνηστον Θεοδώρητον δ γράφων τάς γραμμάς ταύτας είχε τό 
ευτύχημα νά άκούση ώς καθηγητήν τών θρησκευτικών Ιν τφ Γυμνασίφ 
Σερρών. Μικρός τό σώμα, ισχνός καί ασθενικός, φέρων μακράν μαύρην 
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γενειάδα, ασκητικός την μορφήν και το ήθος, προυκάλει τον σεβασμον όχι 
μόνον των μαθητών του, άλλα καί ολοκλήρου της κοινωνίας των Σερρών. 
Εΰγλωττότατος και ακούραστος εκήρυσσε δις καθ' εκάστην Κυριακην εν τε 
τοΐς ναοΐς καί εν τη αιθουση του Δημοτικού σχολείου, δπου συνέρρεε 
πλήθος λαοΰ. Τα λεγόμενα υπό του Ιδίου περί της πρωτοφανούς συρροής 
του λαοΰ κατά τήν χειροτονίαν του εν τω βυζαντινω μητροπολιτικά) ναφ 
Παπα 'Ηλίας Οίκονομίδης 
της πόλεως Σερρών ούδεμίαν ενέχουν ύπερβολήν. Μικροί μαθηταί του 
καί ήμεΐς παρέστημεν εις αύτη ν μετά του λοιπού πλήθους καί ήκοι'σαμεν 
τον ενθρονιστήριον αΰτοΰ λόγον, τον όποιον ενέπνεεν άκρατος πατριωτι­
σμός, Ó όποιος εκδηλοΰται καί εις τάς 'Ιστορικός του πληροφορίας. Ή τ ο 
γνωστόν εν Σέρραις δτι ó αείμνηστος Ιεράρχης ήτο θετός υίος της οικογε­
νείας Βασματζίδου. Παραθέτομεν ενταύθα τας πληροφορίας, τάς οποίας 
μας έδωσε περί αΰτοΰ ο αΐδεσιμοίπατος Παπα 'Ηλίας. 
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« Ή μάννα, ήτις τον Ιγέννησε, λόγω της πτώχειας εντός μιας εβδο­
μάδος, άφοΰ τον εβάπτισεν, κρέμασεν εις τον λαιμόν του Ινα χαρτί γραμ-
μένο το ΰνομά του και τόν άφήκε τήν νΰκτα έμπροσθεν της αυλόπορτας 
μιας ατέκνου και ευπόρου γυναικός, ή οποία, δταν το πρωΐ εξήλθεν Ιξα> 
της οικίας της καί είδε βρέφος να κλαίη και βαπτισμένο, το μεγάλωσε, το 
υίοθέτησε και το ^σπούδασε. Αυτά εις τήν βιογραφίαν του δεν τα γράφει, 
οΰτε και πώς απεκαλύφθη ή καθ' εαυτού μητέρα του. 'Απεκαλύφθη ως 
εξής. "Οταν εχειροτονήθη ως άρχιερεύς εις τάς Σέρρας, επειδή ήταν αγα­
πητός εις δλους τους Σερραίους, πήγαιναν να τόν συγχαρούν. Μεταξύ των 
πολλών πήγε και ή μάννα του, ή οποία τόν έγέννησε και δικαιολογήθπ 
δτι λόγω της πτώχειας τόν άφήκεν εις τόν δρόμον, να τόν πάρη ή θετή 
μάννα του. Αυτός, αφ5 ου τήν εξήτασεν ακριβώς, που είναι το σπίτι της, 
της είπεν ως Ιξής : «Επειδή εσύ δεν με λυπήθηκες ως μάννα καί με έβα­
λες εις τόν δρόμον να με φαν τα σκυλλιά, να με πατήσουν τα ζφα, είς το 
εξής είς τα μάτια μου δεν θα βγής. Διότι δ Θεός που με εδωκεν, Αυτός 
προώρισε πώς θα μεγαλώσω και τί θα γίνω. Κάθε μήνα θα σου ερχων-
ται είς το σπίτι σου δυο λίραι χρυσαΐ». Αυτή ήρχισε να κλαίη και έφυγε. 
Εις το Νευροκόπον κάθε Κυριακην και μικράν ή μεγάλην εορτήν με 
τήν πρώτη ν καμπάναν αυτός εύρίσκετο εϊς το στασίδι τοΰ ίεροψάλτου, 
αυτός διάβαζε τόν τριαδικόν κανόνα ή τήν λιιήν τοΰ αγίου, τόν εξάψαλ-
μον, τα καθίσματα, τόν κανόνα και εις τήν καταβασίαν πήγαινε εις τον 
αρχιερατικόν θρόνον και ήρχιζε να ψάλλη τήν καταβασίαν. Κάθε Κυρια­
κην εκήρυσσε, κάθε Παρασκευήν πήγαιναν οί χοτζάδες να τους εξήγηση τό 
Κοράνιον, κάθε Σάββατον πήγαιναν οί Εβραίοι να τους εξήγηση τήν 
Πάλαιαν διαθήκην, χωρίς να θίξη τήν θρησκείαν των. Τήν Μεγάλην Σα-
ρακοστήν καί τών Χριστουγέννων αυτός εξωμολογονσε δλους, άνδρας και 
γυναίκας. "Οσοι έώρταζον τήν ονομαστικήν τους εορτήν, τήν ιδίαν ήμέραν 
δχι, άλλα τήν άλλην ήμέραν πήγαινε να τους χαιρετίση δλους, μικρόν καί 
μεγάλον, πλουσιον και πτωχόν. "Οστις αρρώσταινε, πήγαινε να τόν επισκε-
φθη, πλουσιον καί πτωχόν, και εις τόν πτωχόν Ιθετε λεπτά υπό τό μα­
ξιλάρι του. Έαν άπέθνησκε κανένας, τήν 3ην ήμέραν πήγαινε voi παρηγό­
ρηση τήν οίκογένειάν του. Έ α ν μάθαινε δτι κάποιο ανδρόγυνο μάλωσε, 
καλούσε πρώτον τόν άνδρα καί κατόπιν τήν γυναίκα να τους συμβουλεΰση. 
να μή μαλώνουν. "Οταν εκτίζετο τό Μητροπολιτικόν μέγαρον τις ξυλόπρο-
κες είς τις πόρτες καί τα παράθυρα αυτός τίς πελέκησε με τόν σουγιά του. 
Όλόκληρον τό κτήριον έγινε με συνδρομάς, δπως βλέπετε εκεί είς τους κώ­
δικας. Και τα μικρά παιδιά ακόμη τήν δεκάραν μετά τήν θείαν λειτουρ-
γίαν, αντί να τήν δώσουν δια κουλούρι, τήν έδιδαν είς αυτόν δια τήν Μη-
τρόπολιν. Τόσην πειθαρχίαν είχον. Νομίζω, εάν δεν ώμοίασε τόν άγιον 
Ίωάννην τόν Ελεήμονα Πατριάρχην 'Αλεξανδρείας, ολίγον τι θα τόν Ιζύ-
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γωσε. Πιστεύετε δτι θα ευρίσκεται στην σημερινή εποχή άλλος δμοιος;» 
Τα άπερίττως υπό ιού αΐδεσιμωτάτου Παπά Ηλία λεγόμενα καλύ-
τερον ίσως πάσης άλλης περιγραφής δεικνύουν τόν Ινθερμον θρησκευτικόν 
ζήλον τοΰ άγαθοΰ ποιμενάρχου, δπως τα γραφόμενα υπό τοΰ Ιδίου εν ταΐς 
ίστορικαΐς πληροφορίαις δεικνύουν τήν πατριωτικήν φλόγα καί τό σιερρόν 
ήθος τοΰ ανδρός, δστις δεν έδίσταζε να στιγματίση τό κακόν, οπουδήποτε 
*αί αν ξβλεπεν αυτό. 
ΙΤΙΛΠΟΝ π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ] 
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